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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
OS VIAJES DEL REY.—NAiDA SE 
T E M E E N PARIS.—LA B A J A B E 
LOS VALORES.—A TOLEDO. 
Madrid, 30. 
jToda la prensa de esta mañana re-
M e los rumores que ayer se propala-
f n en la Bolsa, según los cuales se 
í s p e n d í a el viaje del rey don Alfon-
i a París , por temor a posibles dis-
I r b i o s . . . 
• En la Mayordomía de Palacio se 
an negado esos supuestos temores, 
Isist iéndose en que, hasta hoy, no 
idste razón alguna para el aplaza-
i iento de esa tan anunciada visita de 
|>n Alfonso al Presidente Poincaré. 
Poco después de las diez estuvo en 
jalado el Ministro de Estado, señor 
iavarro Reverter, despachando con 
monarca. 
. A l salir fué interrogado el citado 
linistro por los periodistas, a los que 
janifestó su opinión de que la baja 
5 los valores cotizados ayer en la 
olsa obedeció, no a la incierta noti-
'.'ja de la suspensión del viaje del Bey 
'•París, sino a las complicaciones in-
rnacionales que se agravaron en los 
fJteanes con motivo de la actitud de 
ante Montenegro, 
asimismo el señor Navarro 
tenga n i el menor viso 
d la insistente afirma-
sa francesa, que da co-
'.a visit? de don Alíen-
l a inminente alianza, 
nunció el ministro que 
regreso de París , se tras-
H a Toledo para asistir a las 
gandes maniobras que ha de celebrar 
| Academia de Infanter ía . 
En el campamento de Los Alijares 
> está preparada para el soberano 
la magnífica tienda de campaña. 
Oon el Rey i rá a Toledo el Ministro 
í la Guerra, general Luque. 
A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
lOMANONES INSISTE E N QUE 
I N A D A OCURRE.—LO QUE D I JO 
KL LOS CATALANES. — SIN EM-
B A R G O . . . 
Madrid, 30. 
TA jefe del Gobierno, indignándose 
m los periedicos que se empeñan en 
I s á g l a r una próxima crisis, insiste, 
vez, en negar la cerrazón políti-
rrecursora. 
le visitó una nueva comisión 
acteriza.dos catalanes, que acu-
una ves más a pedirle la inme-
reunión de las Cortes y la con-
té discusión y aprobación del 
foyecto de ley sobre Jas Manco/iuni-
es. 
;El Conde contestó amablemente, 
la vez más también, que las Cortes 
reabrirá.n en cuanto el Rey regre-
de París: y que entonces, inmeclia-
feiente, se pondrán a discusión las 
ancomunidades. 
Los comisionados salieron muy sa-
jtfechoü de su entrevista. 
fío obí iante. pocos son los políticos 
creen se cumpla tal programa. 
Entre aquéllos figura el jefe de los 
conservadores, don Antonio Maura, 
que se propone marchar a Toledo el 
próximo d ía 20, sin esperar, por tan-
to, a la reapertura del Parlamento. 
Los pesimistas siguen creyendo que, 
no solo no se ab r i r án las Cortes en la 
fecha que se anuncia, sino que para 
aquél la su rg i rán importantes aconte-
cimientos políticos, nada gratos para 
el Conde de Romanones. 
Una observación hace un per iódico: 
la de que el viaje del señor Maura a 
Toledo coincidirá con el del Rey a d i -
cha capital castellana. 
CONSEJO DE MINISTROS. 
Madrid , 30. 
Esta mañana se reunió el Consejo 
de Ministros, presidido por el Conde 
de Romanones. 
Limitóse a ultimar el examen de los 
presupuestos. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
GRACIA Y JUSTICIA. — L A COM-
BINACION DE PRELADOS. 
Madrid, 30. 
Restablecido ya el Nuncio, Monse-
ñor Ragonesi, de la ligera dolencia 
que le retuvo unos días en cama, de 
un momento a otro se publ icará la 
acordada combinación de prelados. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E L BAUTIZO DE U N NEOFITO. 
Madrid, 30. 
Mañana será solemnemente bauti-
zado un joven de dieciocho años que 
ha decidido ingresar en el seno de la 
religión Católica Apostólica Romana. 
Será apadrinado por los Vizcondes 
de Esa. 
• . . . 
L A REVOLUCION E N PORTUGAL. 
—LOS TELEGRAMAS QUE L L E -
GAN A M A D R I D í - CRITICA SI 
T U ACION E N LISOA. 
Madrid, 30. 
Desde la frontera portuguesa con^ 
t inúan telegrafiando detalles de los 
sucesos de Portugal, cada día más 
agravados. 
Ayer, los monárquicos revoluciona-
rios de Lisboa rodearon con botes el 
crucero "Repúb l i ca , ' ' exigiendo que 
fueran puestos en libertad los prisio-
neros políticos allí arrestados. 
Una vez conseguido lo que aquéllos 
se proponían, y encontrándose los mo-
nárquicos a bordo, disparáronse tres 
cañonazos, escapando acto seguido los 
asaltantes y los prisioneros rescata-
dos. 
En el crucero "San Gabriel" fue-
ron arrestados unos, marineros, quie-
nes, poco después, declararon que los 
tres cañonazos del " E e p ú b l i c a " eran 
señal convenida pidiendo la coopera-
ción de los demás buques. 
Bandas armadas recorren la ciudad 
t i roteándose con la policía. 
52" han hecho, por las fuerzas del 
Gobierno, innumerables detenciones. 
Han sido siTspendida.s por la auto-
ridad las publicaciones de un diario 
monárquico y de otro socialista, que 
excitaban a la rebelión. 
Se ha declarado el estado de sitio. 
La situación es extremadamente 
crítica, a juzgar por las incompletas 
noticias que, burlando la censura se 
reciben en España. 
L A BOLSA. 
1 Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.43. 
Los francos, a 8.80. 
Suben. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
LAS FIESTAS D E L A CATEDRAL. 
PRECAUCIONES,-—HUELGA. 
Barcelona, 30. 
E l general Weyler os tentará la re-
presentación del Gobierno en las fies-
tas con que ha de celebrarse la recons-
trucción de la Catedral. 
Se han tomado grandes precaucio-
nes contra posibles atentados del 
anarquismo. 
—Se ha generalizado la huelga de 
los fundidores. i 
C O R U Ñ A 
NUEVO C A P I T A N GENERAL. 
Coruña, 30. 
Ha sido nombrado Capi tán General 
de Galicia el de división don Salva-
dor Arizón Sánchez Fano. 
S M I T H P R E M I E R 
MEJBE SE TODAS LAS M̂ ÜIHáS DE ESCRIBO 
AMTJSS DBS O O M P K A f t 
M A Q U I N A ALCJUfíA» V E A LA. NUESTRA 
C H A M I C E S B 1 U A S C O 6- C o . 
0*R«ál ly 16 moeierno Xclétauao J ü - r a o a 
1138 26-1 Ab. 
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L O G R O Ñ O 
DOS AHOGADOS. 
Logroño, 30. 
En el río Ebro ha volcado una lan-
cha, resultando ahogadas dos perso-
nas. 
CÁBLE6RAMAS D E u T s E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S T A D O T U N I D O S 
E L PROBLEMA AGRARIO DE CA-
LIEORNIA. — MAÑANA , SE SO-
METERA A VOTACION L A NUE-
V A L E Y T I T U L A D A E L B I L L 
WEBB. 
Sacramento, A b r i l 30. 
Los legisladores de California so-
meterá.n mañana a votación el B i l l 
Webb, o sea el nuevo proyecto de ley 
redactado para resolver el problema 
agrario y que constituye la medida 
más severa y eficaz propuesta hasta 
ahora contra los agricultores japone-
ses, aunque es la más aceptable bajo 
el punto de vista internacional. 
Un examen detenido del B i l l Webb 
demuestra claramente que aunque di-
cha ley se 'ajusta en todo a los trata-
dos concertados con China y Japón, 
prohibe el que los subditos del Mika-
do adquieran o arrienden terrenos 
agrícolas en Calif ornia, y por lo tanto 
da rá como resultado la exterminación 
de las colonias agrícolas japonesas. 
Los senadores niegan que esta ley 
sea una concesión hecha a Mr, Bryan, 
y es más, el Gobernador Johnson cree 
que no será aprobada por el Presiden-
te V/ilson. 
ALEMANIA 
V I C T I M A S DE L A A V I A C I O N . — 
DOS TENIENTES M U E R E N 
APLASTADOS POR U N BIPLA-
NO. 
Darmstadt, A b r i l 30. 
Los aviadores militares tenientes 
Von Mirbach y Von Brunn han pere-
cido esta, tarde al intentar tomar tie-
rra. E l biplano se volcó, muriendo 
aplastados los dos pilotos. 
ITALIA 
L A SALUD D E L PAPA.—HOY SA-
LIO DE SUS HABITACIONES Y 
. FUE A L A SALA DE A U D I E N -
CIAS. 
Roma, A b r i l 30. 
Por primera vez desde su reciente 
enfermedad, ha salido hoy Pío X de 
sus habitaciones, bajando al Salón de 
Audiencias. 
Los médicos aseguran que Su San-
tidad ha recobrado por completo la 
salud perdida. 
SITUACION D I F I C I L 
Roma, A b r i l 30. 
E l gobierno italiano ha prohibido 
las manifestaciones de s impat ía en 
favor de Montenegro y su actitud 
hace resaltar la posición dramát ica 
en que se halla colocada Ital ia. 
Mientras que la mayoría de su pue-
blo por motivos de sentimiento, tra-
dición y lazos comunes de naciona. 
lidad, aplauden el éxito alcanzado 
por Montenegro en Scutari y conde-
nan lo que llaman " l a despótica ao 
ción de Aust r ia ," el gobierno italia-
no porv razón de Estadc y a causa de 
los compromisos de la triple alianza, 
se ve obligado a cooperar con el go-
bierno de Viena. 
Con este motivo la Familia Real, 
que está }ig%ú& faMmmmte fijm el 
gobierno de Montenegro, se encuen-
t ra colocada en una situación suma-
mente difícil y que le ha captado ge-
nerales simpatías. 
F R A N C I A 
V E N D R I N E A B A N D O N A E L VUE-
LO.—ERNEST GILLAÜX GANA 
DIEZ M I L PESOS Y L A COPA 
POMMERY, POR SU VUELO EN-
TRE BIARRITZ Y K O L L U M . 
Par ís , A b r i l 30. 
E l notable aviador Julio Vedrine, 
después de haber recorrido una dis-
tancia de ochenta millas, tuvo que 
aterrizar cerca de Roun, a causa de 
un temporal de agua y viento con que 
tropezó en su vuelo. 
E l Jurado que entiende en el asun-
to ha acordado conceder al aviador 
francés Ernest Gillaux el premio de 
diez mi l pesos y la copa Pommery, 
que ha ganado por haber recorrido el 
domingo pasado una distancia de m i l 
millas entre Biarritz, Francia, y Ko-
llum, Holanda. Gillaux ha establecido 
un record,' realizando el vuelo en lí-
nea recta más largo que se ha efec-
tuado hasta el presente, entre la sali-
da y la puesta del sol, en el mismo 
día. 
E L DUQUE DE MOTTPENSIER 
RENUNCIA E L TRONO DE A L -
B A N I A . 
París, A b r i l 30, 
E l Duque de Mottpensier en car-
ta dirigida a uno de sus familiares 
declara que ha decidido seriamente 
renunciar al trono de Albania, por-
que de aceptarlo, perder ía dos t í tu-
los de los que está muy orgulloso: 
el de ciudadano francés y el de Prín-
cipe de Francia. 
M E J I C O 
U N A R D I D DE CARRANZA.—EN 
COMBINACION CON E L MA-
QUINISTA DE UN TREN SE 
APODERA E N SILENCIO DE 
ONCE A M E T R A L L A D O R / S . — 
LOS REBELDES E N M A T E H U E -
LA. — MUERTE D E L DIREC-
TOR DE L A COMPAÑIA M I -
NERA. 
Ciudad de Méjico, A b r i l 30. 
Con el mayor silencio, sin disparar 
n i un t i ro y sin que de ello se diera 
cuenta la escolta federal el cabecilla 
Carranza logró apoderarse de once 
ametralladoras y cien m i l tiros que 
el general Aubert llevaba en un tren. 
La estratagema se llevó a cabo en 
combinación con el maquinista de la 
locomotiva que transportaba los ca-
ñones y cartuchos hacia el Norte de 
Lamperos. E l mecánico con mucha 
ca utela des enga nch ó el carro que te-
nía las ametralladoras del resto del 
convoy y en seguida los carrancista-s 
se apoderaron de ellas. 
Después de veiiíticuaro horas de 
combate los rebeldes al mando de 
Santos Coy penetraron hoy en Mate-
huela donde están las fundiciones 
de la compañía minera de Santa Ma-
r ía de la Paz dando muerte al direc-
tor Wi l l i am Dingwall que se negó a 
entregarles una cantidad de dinero 
que se le exigió. 
INGLATERRA 
AUSTRIA CUMPLE SU PALA-
BRA, CIEN M I L SOLDADOS 
H A N BALIDO PARA LAS FRON-
TERAS DE MONTENEGRO. 
Londres, A b r i l 30, 
En despacho de Ant ivar i enviado 
a una agencia de noticias de esta 
ciudad se dice que cien mi l soldados 
austriacos marchan hacia la fronte-
ra de Montenegro. Otro fuerte con-
tingente de austríacos ha salido por 
mar para Ant ivar i , 
^ 3 EÜaÍ t a^ ÍLaa L » 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
F A C I L VICTORJA D E L ' ' S A N 
L U I S . " — REAPARICION DE 
WAGNER E N E L D I A M A N T E . 
Pittsburg, A b r i l 30. 
E l "San L u i s " alcanzó hoy una fá-
ci l victoria sobre los "Piratas ," ano-
tándole seis carreras por una que lo-
gró hacer el " P i t t s b u r g " en el n a 
veno " i n n i n g " s a lvá í i do^ de los 
nueve ceros. f 
Los "Pi ra tas" no /pudieron petrar 
a las curvas del lanizador Steele y 
en cambio, como coritraste, el "San 
L u i s " bateó a Robinson fuera del 
box, teniendo que ser sustituido por 
0'Toóle. <- < . Z 
Anúnciase oficialmente que Wag-
ner, la famosa estrella del "Pi t t s -
bu rg , " es ta rá en condiciones para 
jugar el " sho r t " el martes de la en-
trante semana. 
Soore del juego: 
O. H . E. 
San Luis . . 013 010 001—6 10 1 
Pittsburg. . . 000 00 001—1 6 1 
Ba te r í a s : Steele y Me Lean. Ro-
binson, Peny y Simón. 
U N DUELO E N T R E " P I T C H E R S . " 
— " B O S T O N " E M P A T A E N E L 
NOVENO " I N N I N G " Y GANA 
E N E L ONCENO. 
Boston, A b r i l 30. 
"F i l ade l f i a " y el club local han 
presentado hoy un bonito desafío de 
once "inning-s" que realmente fué 
un hermoso duelo entre los " p i t -
chers" Breumn y James. 
"F i l ade l f i a " hiao una carrera en el 
tercer " i n n i n g , " logrando el "Bos-
t o n " empatar en el noveno y ganar 
el " m a t c h " en el. onceno, merced a 
un " w i l d t h row," un "sacrif ice" y 
un sencillo. 
E l juego no pudo ser más reñido 
y cuantos lo presenciaron salieron 
satisfechos de haber visto jugar pe-
lota. 
Score del juego: 
C. H, E. 
"F i l ade l f i a " . . v , . , 1 7 2 
"Bos ton" 2 9 3 
Bate r ías : Brennan y Ki l l i fe r . Ja-
mes y Whaling. 
TRIUNFO DE LOS "SUPERBAS." 
—AMES SE D E B I L I T A Y PER-
M I T E U N " B A T T I N R A L L Y " 
E N E L "DICHOSO SEPTIMO." 
Brooklyn, A b r i l 30. 
E l "New Y o r k " con dos carreras 
de ventaja hasta el séptimo " i n -
n i n g " tuvo la mala, suerte de que en 
esta entrada el " B r o o k l y n " iniciara 
un "ba t t ing r a l l y " que produjo cua-
tro carreras y la pé rd ida del juego. 
E l desastre fué debido aí " p i t -
cher Ames" que perdiendo el domi-
nio soWe la pelota, en esta vez ' ' des-
graciado sép t imo ," permit ió a ios 
bateadores del Brooklyn colocar los 
" h i t s " a capricho, 
Ragan, el "p i t che r" del "Bro -
k l y n " que empezó el desafío tam-
bién se debilitó, pero fué sustituido 
inmediatamente' por Alien que con-
tuvo el empuje de los "sluggers" 
neoyorkinos. 
Score del juego: 
C. H . E. 
New York. . 110 001 000—3 10 1 
Brooklyn . ' , 100 000 40x—5 9 2 
Bater ías : Ames, Crandufl. Myres 
y Wilson, Ragon, Alien y Miller. 
E L " C I N C I " SIGUE DESGRA-
CIADO. _ A L M E I D A BATEA 
DOS " H I T S , " UNO DE " H O M E 
R U N . " — MARSANS NO TUVO 
LANCE E N E L CAMPO N I BA-
TEO TAMPOCO, 
Chicago, A b r i l 30. 
No hay duda que al " C m c i " le 
*han hecho mal de ojo, pues a pesar 
de sus inauditos esfuerzos no gana 
un juego. 
En el desafío de esta tarde contra 
los "Cubs," los " r o j o s " se porta-
ron admirablemente, pero el "Chi-
cago" tuvo la suerte de dar un par 
de "heme runs" y c m i ellos alcanzó 
una carrera, más que el " C i n c i , " 
Los ' ' Rojos " iniciaron un " bat-
t i n r a l l y " en el noveno " i n n i n g " 
en el cual se lució Almeida dando un 
"home r u n , " pero sólo lograron ha-
cer dos carreras. 
Los lanzadores Suggs y Pierce 
desempeñaron sus puestos como bue-
nos. 
Almeida, que jugó la tercera, tu-
vo un error al " f i l d a r " una pelota, 
pero lo cubrió con su formidable ma-
jagua. 
Marsans no tuvo lance alguno y 
su "score" particular fué cero esta 
tarde. 
Score del juego: 
C. H, E 
Cinci, . . . 001 000 002—3 6 1 
Chicago, , , 000 022 000—4 6 2 
Bater ías : Suggs y Olarke.] Pierce 
y Archer. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L ATAQUE D E L " B O S T O N " 
F U E DEMASIADO PARA LOS 
" H I G H L A N D E R S " QUE ESTAN 
A L A A L T U R A D E L " C I N C I . " 
—DOS ERRORES I M P I D E N UNA 
LECHADA. 
New York, A b r i l 30. 
E l '^Sosten" en correcto orden de 
c o m b a t e í ^ ó hoy duramente al 
"highlander*' Schulz, dándole ' h i t s ' 
de todos colores y a capricho. 
Hoff, que sus t i tuyó al primer 
"p i t che r " logró contener el avance 
de los bostonianos en las dos ú l t imas 
entradas. 
La gran labor de Bedient fué per-
feotamente secundada por su cam-
po, que, sin embargo, a úl t ima hora 
cometió dos graves errores qui tándo-
le los nueve "escones" a l New 
York. 
Score del juego : 
C. H . E. 
N . Y o r k . . . 000 000 001—1 10 l1 
Boston. . , . 210 110 300—8 14 3 
Ba te r í a s : Sohultz, Hof f y Swee^ 
ney. Gosset, Bedient y Cady. 
F E N O M E N A L L U C H A E N T R E 
P L A N K Y JOHNSON.—EL PRI-
MERO SACA DOCE "STRUCR. 
OUTS" Y E L SEGUNDO D I E Z . 
—LOS E L E F A N T E S NO LOGRA-
RON PISAR E L HOME. 
Filadelfia, Abr i l . 30. 
Interesant ís imo, sensacional ha si-
do el desafío jugado hoy en "Shiba 
P a r k " entre "Senadores" y "Ele-
fantes." Ambos "c lubs" se batie-
ron con bríos, pero la parte emocio-
nante estuvo encomendada al zurdo 
Plank y a Walter Johnson, dos ma-
gos en el arte de lanzar curvas. 
Johnson se sostuvo fresco y a caí-
da " i n n i n g , " cuanto más arduo s« 
hacía el combate, más velocidad aña-
día a sus lanzadas. Plank perd ió 
fuerzas en el noveno " i n n i n g , " y lo 
que fué peor, perd ió también los es-
tribos; hizo una t irada salvaje al-
canzando la pelota al corredor que 
por este medio anotó carrera. La 
otra la hizo el "Washing ton" a es-
tacazo limpio. 
Plank durante la refriega sac4 
doce "s t ruck outs" y Johnson diez. 
Cada uno de los "pi tchers" expidió 
un boleto de transferencia. 
Pocas veces han presenciado los 
fanáticos un juego de la calidad del 
* 'match" " Washingtcn-Filadelfia," 
cuyo recuerdo será imborrable. 
Los "Elefantes" no pudieron ha* 
cer carrera. 
Score del juego: 
C. H .E. 
Wgtcn. . . . 000 00 020—2 6 2 
Fi la 000 000 000—0 4 3 
Ba te r ías : Johnson y Ainsmith, 
Plank y Lapp. 
LOS LOCALES P I E R D E N POR L A 
M A L A DEFENSA DE SU CAM-
PO. — T Y COBB E N JUEGO.— 
DIO DOS " H I T S " Y SE ROBO 
UNA BASE, 
Detroit, A b r i l 30, 
Un constante fuego graneado y lá 
mala defensa, que hizo la novena dol 
" D e t r o i t " resul tó en una v i e t o m 
para él "Chicago," Su " p i t c h e r " 
Cicotte fué rudamente batep.do por 
los "Tigres ," pero supo salir áiróáb 
en los momentos d i ñ c í í e T ^ f t u e ^ 
Dubuc. el. lanzador del "Detvoi 
vino hoy poco efectivo, 
Ty Cobb ya empieza a dar que 
hacer con el bate. Esta tarde se ano-
tó par de " h i t s " y se robó una bs^e. 
C. H , 32. 
Chicago. . . 102 101 210- 8 i l 2 
Detroi t . , . 010 000 110—3 12 3 
Bate r ías : Clcotte y Bchalk. Bu 
buc y Me Kee. 
" N A P O L E O N E S " Y " C A R M E L U 
T A S " JUEGAN B I E N , — DOíl 
ERRORES, DOS " H I T S " Y U N 
SACRIFICIO E N E L OCT'WO 
" I N N I N G " SIRVEN P A l A GA-
NAR E L JUEGO. 
San Luis, A b r i l 30. 
Otro juego notable se efectuó hoj 
entre "Napoleones" y "Carmelitas'* 
recibiendo los primeros una lechada, 
Gregg estuvo algo nervioso du-
rante los primeros " inn ings ," pero 
a pesar de ello, los "Carmeli tas" no 
lograron carrera hasta el ceta-
CH O R I Z O S T M O R C I L L A S , l e m m m v i e n e a u a 
RECEPTORES: 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
DIARTO DE L A MABTNA.—Edicióa do la Tnafífltia;—Mayo 1 Ü 101!?. 
vo " i i m i n g " en que con dos ' 's in-
gles," un par de errores y un sacri-
ficio hicieron las dos carreras sufi-
cientes para ganar el juego. 
Baungardner estuvo bien durante 
los nueve "inning-s." 
0. H . E. 
Cleveland . . 000 000 000—0 6 2 
San Luis.. . 000 000 02x—2 5 0 
Bater ías : Gregg y Oamsch. Baun-
vardner y Agnew. 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos 
Brooklyn 5, New York S. 
Pittsburg 1, San Luis 6. 
Boston 2, Piladelfia 1. 
Chicago 4, Oincinnati 3. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago. . . . 
Son Luis . . . 
New Y o r k . . . 
Pittsburg. . . 
Füadel f ia . . . 
12 4 750 
8 4 667 
8 4 667 
8 7 566 
5 4 555 
Brooklyn 7 6 537 
Boston. . . . . . . 3 9 250 
Cincinnati 2 12 142 
Juegos para hoy 
Boston en Brooklyn. 
New York en Filadelfia. 
San Luis en Pittsburg. 
Cincinnati en Chicago. 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos 
New York 1, Boston 8. 
Filadelfia 0, Washington 2. 
Detroit 3, Chicago 8. 
San Luis 2, Cleveland 0. 
ESTADO D E L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
Filadelfia 9 3 750 
Washington 8 3 727 
Cleveland 10 4 714 
Chicago 10 7 588 
San Luis 8 9 470 
Boston 6 8 428 
Detroit 5 10 333 
New York 2 11 153 
Juegos para hoy 
Cleveland en San Luis. 
Chicago en Detroit. 
Filadelfia en New York. 
Washington en Boston. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
UABLEGRaMAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
Interés, 100.118. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
IQ0.1J4. 
Descuento papel comercial, de 5 
a oVo por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv^ 
banqueros, $4.83.50. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.&5. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.11o2 
cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3.48. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
pa, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se efectuó una venta, de 75,000 
sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30. 
Londres, A b r i l 30 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Sd. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha cíe la nueva cose-
cha, 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.9116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
i . l | 2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.112. 
París , Abr i l 30. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 87 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 30. 
•5e han vendido hoy, en la Bolsa de 
Calores de esta plaza, 248,199 aocio-
jDes y 2.162,000 bonos de las prln-
clpales empresas que radican en los 
Atetados Unidos. 
ASPEOTO DE L A PLAZA 
Abr i l 30. 
Azúcares.—El precio de la remola-
(iha en Londres acusa alza, cotizan do-
tó hoy a 9s. 9.6j4d.;; en Nueva York 
t i %crcado rige quieto pero sin varia-
""^P^i en los precios. 
E ñ esta Isla los tenedores se man-
tienen en su retraimiento y los expor-
tadores dentro del límite de, los pre-
cios cotizados en plaza y sólo pagan 
ma fracción de más en caso urgente 
Para completar algún cargamento. 
Hoy se efectuaron k s siguientes 
rentas: 
7,100 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.75 rs. arroba. En Sagua. 
1,000 id em idem pol. 95, a 8.3 4 rs. 
arroba. En idem. 
Cambios.— El mercado rige con de-
fcanda moderadla y alza en los pre-
fios por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comftrol* Paaqu ero 
landres, Bdiv 20. 20.^ P. 
60dlv 19.# 19.^ P 
París, 8div _ 5.^ 6. P. 
Hamburgo, ¡5 div 4. A.]4 V. 
Estados Unidos, 3 d(v 9.^8 9.^ P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv _ 2.^ 2. D. 
Dcto. oapíl comercial 8 a 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cal-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks _ 9,^ 9.^ P. 
Plata esnafiola 98. >i Íi8.^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 30 do 1913. 
A fas 5 de la tarde 
Plata española 98% 98% 
Oro americano contrt 
oro español 1 0 9 ^ 109% 
Oro americano contra 
plata española 1 0 
Centenes a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
,Lulsee i 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . t\ 4-27 en 
El peso americano on 
plata española. . . . l . \o 
V a l o r j O f i c a l 









Centenes. . . . . . . 
Lulsea 
Peso plata española. 
40 centraos plata id. 
20 Idem. idem. Id. . , 







A d u a n a d e j a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.906,711-36 
Recaudación del mes 
dp Abr i l de 1912 . . $1.696918-19 
Aumento !|? 269,798-17 
Habana, 30 de A b r i l de 1913. 
Vto. Bno. el Administrador, F. F i -
gueredo.— Int/ervine. E l Contador, 
8. G-ans.—El Cajero, F. Velasco. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 30. 
Entradas del dia 29: 
A varios, de varios términos, 320 
madios y 80 hembras vacunas. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos le esta capital, 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de I/uyanó, 85 machos 
vacunos. 
Matadero Indnstrial, 320 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Blanco, A Juan Dorta, 
49 machos vacunos. 
Para Güines, a Juan Hernández, 1 
macho y 17 hembras vacunas. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 10 
machos vacunos. 
KAtadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
Oanado vacuno 218 
Idem de cerda . S3 
Idem lanar 22 
323 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp t*" ros. toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23,24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CabszM 
Ganado vacuno . , . 






Se detalló la carne a los siguientej 
precios en plata: 
cas, a 19, 20 y 24 cts. ; terneras, a 25 
y 26 cts. el kilo. 
Lanar re 32 a 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oanado vacuno 
Tdem de cerda 
Idem lanar . . 
6 
2 
. ! 0 
8 
Se detalkí la carne a los siguientei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de granado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
aiercado durantV» el día de hoy, fue-
ron como gigue: 
Vacuno, a 5.7|8, 6, 6.1|8 y 6.1|4 cen-
tavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 27 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £48,343, contra li-
bras 45,826 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £2,517. 
La recaudación total durante las 43 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende a £1.327,021, contra £1.155,656 
en igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £171,365. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
-Yplranga. Veracruz y escalas. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Esperanza. New York. 
-Santa Clara. New York. 
-Kingswood. Marsella. 








„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Praiiken. Bremen y escala. 
.. 12—Mori'o Castle. Veracruz y escalas, 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Oerty. Trieste. 
>, 13—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinlllos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 8—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
» 4—Havana. New York. 
m 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Yplranga. Hamburgo y escalas. 
„ 5̂ —Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 6—Excelsoir. New Orleans. 
„ 11—'Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Danla. Hamburgo y. escalas. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 






Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d|v. , , , 
París, 3 d|v , 
PítIs, 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . , 
Alemania. 60 d|v. . , 
E Unidos, 3 d|v 9% 
E?iadoe tJuldos, 60 dlT. 



















8 10 pjO P. 
AZUCARES 
AzQcar centriruga, ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3 11|16 rs. arroba. 
Astil car de miel, polarización 89, en al 
macén, a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Abril 30 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Sindico Preaídente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAlOfiES 
O F I C I A L 
Bllloty dei Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro esoañol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
o r e s 
Mayo 
SE ESPERAN 
2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
2—Manuel Calvo. Cádiz y eticalí 
2— Cayo Gitano. Amberes y 
3— K. Cecille. Coruña y esq¡ 
4— La Navarre. St. Nazai _ 
escalas. 
Fondos Públicos 
bmpréstito de la Repüblica 
de Cuba. . . . . . . . 
Id. de la Ropúbllca de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet nrlmera hiñó-
te c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F. 
C do Cienfuegos a Vlll > 
clara 
Id. Id. segunda id., 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id n r i n e r a id. Gibara a 
Hilguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Cptnbafi^ de Gas y Eler 
tricidad 
Bobób de 1? Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. í en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
f ¿ e m hipotecarios Central 
azm\arero "Olimpo". . , 
Id. Idem «jenira' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañ'a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d i la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 
Banco vgrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^ompvñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li-
mitada. 
0«wniuiia Ri^ctrlca ae san-
tiago de Cuba 
Sejopañía d o 1 Ferrocarril 
del Oeste 
t3om»añía Cubana Central 
Haílway's Limited Prefe-
ridas 
fd Id. (comunes) 
Perrooarril de G i b a r a a 
Holguía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que d^ la Habana Prefe-
rentes 
Nueva, Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comoroio .e 1?. 
Habana (preferidas). . . 
Iti. Id. (comunes) 
Compañía áe Construcción 
nes. Reparaclonei; y Sa-
neamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Electrie 
RalJway,«i L t Power 
Preferidas 
f . AuÓSimfe de Ma-
.j^ífenzas, , . • - t . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera jde Cuba 
Planta Eléctrica df? Sanctl 
Sptrltus 
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Ca. Alvr.acenes y Muelles 
Los Indios N 
Tatadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneíicladas. . . . 22 , 28 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 120 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 64 74 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 30 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sftnofiea. 
OBSERVACIONES 
Correepondlentea al día 30 de Abril de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el Diarlo de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
J U D I C I A L 
A V I S O 
En esta fecha, ante el Notario doctor Ja-
cinto Pedroso y Hernández, ho revocado el 
poder ea-pecial conferido en 14 de Mayo de 
1909, ante el Notarlo señor Domingo Vas-
concellos y González, al señor Enrique Mo-
rales, el que por lo tanto no tiene en lo 
sucesivo relación alguna en absoluto en mis 
asuntos. 
Habana, Abril 2S, de 1913. 
Doctor Ignacio Rojas. 
5045 3-30. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B A N C O TERRITORIAL DE CUBA 
C R E D I T F O N C I E R C U B A I N 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De conformidad con To acordado 
por el Consejo de Administración y lo 
dispuesto en el artículo X X V I I I de 
los Estatutos, de orden del señor Pre-
sidente se convoca nuevamente a los 
señores Accionistas para la Junta Ge-
neral que deberá celebrarse el día 9 
de Mayo próximo a las 3 p. m. en el 
domicilio social, Aguiar 81 y 83, por 
no haber podido efectuarse la citada 
para el 19 del presente mes por no es-
tar representadas en ella el número de 
las acciones necesarias al efecto. 
Dicha Junta General tendrá lagar 
sea cual fuere la parte del capital re-
presentado en ella. 
Habana, A b r i l 20 de 1913. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
C 1402 3-4 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva, en 
sesión celebrada el 21 del corriente 
mes, crear una plaza do recaudador de 
zona, y crear de nuevo la suprimida de 
recaudador de atrasos, de orden del se-
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, que pueden presentar sus 
solicitudes en esta Secretaría, todos los 
días hábiles, de ocho a diez de la maña-
na y de una a cinco de la tarde, hasta 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive. 
En las solicitudes se expondrá clara-
mente la plaza que se solicita, y para 
tener derecho a optar a ella deberán 
los señores solicitantes estar compren-
didos en lo que determina el artículo 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Re-
glamento general vigente. 
Habana, 29 de A b r i l de 1913.—El se-
cretario, p. s. r., ,1. Alonso. 
C 1392 alt. 30 A. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
y de orden del señor Presidente, cito 
a los señores socios para la JUNTA 
GENERAL E X T R A O R D I N A R I A 
que deberá tener efecto en el local de 
este Centro el próximo domingo, día 
4 del entrante mes, a las doce m. y 
en la.que se t r a t a r á : 
Primero: Dé las acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno relativos a 
la construcción del Sanatorio para la 
Delegación de esta Sociedad en San-
tiago de Cuba. 
Segundo: Del estado de cuentas y 11-
qüidación del Teatro Nacional, y 
Tercero: De los acuerdos adoptados, 
en principio, por la Junta Directiva, 
respecto del pleito que viene sostenien-
do con motivo de la reclamación esta-
blecida por el señor PJugenio Rayneri. 
Se advierte a los señores asociados 
que, conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento General de la Sociedad, es 
requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las discusio-
nes y votaciones la presentación del re-
cibo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 29 de A b r i l de 1913. — E l 
secretario, Manvel Pascual Iglesias. 
C 1393 lt-30 3d-l 
Colegio de Abogados de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno .so 
convoca por este medjo a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de Mayo 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
de la solicitud de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convocato-
ria por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentfts. 
Habana., Abr i l 28 de 1913. 
Luis N . Mcnooal, Secretario-Con-
tador. 
G. «-29 
N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R 100-10& 
V e n d e m o o 
B A N Q U E R O S 
CHEQUES DE VIAJEROS 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
H 
Pagaderos 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 




E L I R I S 
La- Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " h 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910 la ^ 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo" también 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les' devolverá n e ^ 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más dA rma 
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y Cítablecimientos a los t i 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo" ne 
sos 1:694,054-42 y su fondo especial de reserva para de trescientos' mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
f E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 26-1 Ab. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
• a 
P O R E L 
LOELA DE 
F.S EL D t r ^ N O DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 2 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUAip iER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
1123 2«-l Ab. 
C A R T A S 
Expedimos cartas «te CrédHo sobre te» 
das partes del mundo on tas más favo* 
rabies oondloiones —— — —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valer en nuestra Gran Bó* 
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1102 26-1 Ab. 
Compañía Carbonera de Cuba 
Por este medio se cita a los señores Ac-
cionistas de esta, Coíripafiía para la Junta 
General Extraordinaria ciuo tendrá, lugar el 
viernes, 2 do" Mayo, a las 9 a. m. en el local 
d« Mercaderes núm. 11, Departamento nú-
mero 22, pâ ra tratar de la reforma de' los 
Estatutos y liquidación de la Compafifa. 





Ponemos on conocimiento de nuestra nu-
merosa clientela, que hemos dejado « P^T 
tenc.-er a la casa titulada ESPECIAL FRAN. 
CMSK situada en la calle do Neptuno nu-t 
mero "2- f al ofrecerlos nuestro nuevo do* 
micilio les bacemos presente no se dejori 
sorprender por personas que bacen uso da 
nuestro nombre indebidamente, nuestro* 
tratos son personales y no tenemos agente». 
Bordadoras: señorita Dorotea, Monteagu-
do v Hermanas. Refugio 37. teléfono A-67S». 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporciónar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida 
cuentas corrientes, compra 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer las operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Abre 
llCh ! - l A"0. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-Í 777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, y 30 personal 
51, fíjese usted er que son las mejores 
aguas por su situación, según certificado de 
¡os médicos. ¡Ojo' no loe confunda usted 
•w »tro«- 353» \%Q-yA "uá. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
BANQUEROS 78-1, Mi. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c ,as^s-
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ae 
l o s i n t e r e . s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . „ . . Q i n 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 i u 
A G U I A R No. 108- D 
N . G E L A T S Y C O t V I P -
BANOUEROS ^ ^ 
I A M U N I C I P A L 
Clamamos en i m editorial, publica-
do en el mes de Febrero último, con-
tra una práctica abusiva que se lia in-
troducido en los juzgados municipa-
• 
les. Consiste on lo siguiente: Un ciu-
dadano cualquiera, generalmente des-
provisto de solvencia económica y mo-
ral, procura enterarse de que un pro-
pietario modesto, de esos que luchan 
con dificultades para satisfacer pun-1 
tualmcnte las cargas de sus fincas, está 
en descubierto, ya en el pago de una 
pensión de censo, ya en el del impuesto 
territorial, ya en el de la pluma de 
agua. Inmediatamente el ciudadano en 
enestión se acerca al censualista, al 
Municipio o al Banco Español, paga la 
deuda del propietario, que asciende a 
una suma insignificante, recoge el reci-
bo correspondiente, y con él acude a un 
juzgado municipal reclamando su im-
porte. 
Como el propósito no es el de cobrar 
exclusivamente el recibo (pues enton-
ces no resultaría un negocio el pagar 
deudas ajenas) se procura que en el 
juzgado la contienda no sea leal y 
franca, como desde luego resultaría si 
se permitiera comparecer al demanda-
do, quien constreñidlo por la acción de 
los tribunales, pagaría su descubierto 
' y en paz. Para que el negocio merezca 
tal nombre, el demandante manifiesta 
que ignora eí domicilio de su deudor, 
con lo cual consigue, del modo más 
legal del mundo, que el juez acuerde 
la citación al demandado por medio de 
edictos que se fi jan en la tablilla del 
juzgado y se publican en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Pero n i la tablilla del juzgado es 
una de esas cosas que todo el mundo 
siente deseos do contemplar diaria-
mente, n i la Gaceta es uno üe esos pe-
riódicos que saborea el público con de-
lectación. En otras palabras: los edic-
tos no suele leerlos nadie. Natural-
mente, el propietario demandado no se 
entera de lo que contra él se trama, 
no se persona en el juzgado a la hora 
y d ía señalados, y a espaldas suyas 
continúa el juicio, que acaba por una 
sentencia en que se le condena al pago 
de la cantidad reclamada, los intereses 
y las costas. 
f'. í; 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
í i S i 
en todas lac Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Tampoco se le hace saber al des-
graciado semejante rosolucióo. Se re-
curre nuevamente a la ficción legal de 
que lo expuesto en la tablilla y lo pu-
blicado en la Gaceta es cosa sabida de 1 
todo el mundo, v cuando transcurre el 
término dentro del cual pudo el de-
mandado apelar de la sentencia sin 
haberlo hecho, se declara firme el fallo 
y se procede a su ejecución por la vía 
de apremio. 
Todo esto es rápido, sumario. Ya en 
los trámites de la. ejecución de la sen-, 
tencia, se embarga la casa del deudor, 
librando para ello mandamiento al re-
gistrador de la propiedad del distrito 
correspondiente; se tasa la finca por 
tres peritos y se procede al remate, 
para el cual se convocan licitadores 
por las columnas de la Gaceta. 
Posible es que el demandado se en-
tere entonces, si no directamente, por 
alguno de los que pensando acudir a 
la subasta desea examinar previamen-
te el inmueble. Puede aún el propieta-
rio rescatar su propiedad; pero ¡a qué 
costa! E l importe del principal recla-
mado es lo de menos; lo que sube de 
un modo exorbitante es todo cuanto 
aparece gastado en costas, honorarios 
de registradores, derechos do peritos, 
etcétera. 
Sin embargo, lo más habitual es 
que la víctima no tenga noticia do na-
da, y que venga a tenerla cuando 
la finca ha sido vendida por el juez 
municipal, a nombre del demandado, 
e inscrita a favor de un postor en el 
Registro de la Propiedad. 
Consumado este repugnante despo-
jo, el propietario no tiene ya medios 
de recobrar lo que se le ha usurpado 
indignamente. ¿Por qué? Porque todo 
se ha hecho con arreglo a la ley. Por-
que hay terceros interesados y por-
que . . . no hay verdadera justicia en-
tre nosotros. 
Nos hemos detenido demasiado en la 
pintura del cuadro para que podamos 
extendernos mucho en la glosa. Sin 
embargo en breves palabras dii-emos: 
Que eso, tan legal, no es legal. 
Que es demasiado grave para que si-
ga tolerándose. 
Que el Congreso está en la obliga-
L O S 
faltos de e n e r g í a s musculares, 
impotentes, d é b i l e s por abusos 
de toda clase, enfermedades, 
pesares, & , v i e j o s s i n a ñ o s , de-
ben pedir por correo grat is á la 
CLÍMSCA MATEOS, Arena!, l f 
Madrid ( E s p a ñ a ) , e! G R Á F I C O 
S E X U A L , y r e c o b r a r á n tes ener-
g í a s de la m á s fuerte Juventud. 
Ñ E U R O S I Ñ E 
ción de dictar leyes que impidan en lo 
futuro la reiteración de semejante 
fraude. 
Y que la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo no puede permanecer 
ante esa ignominia con los brazos cru-
zados. 
A NUESTROS SÜSCRIPTORES 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día, por la mañana, una edi-
ción del D i a r i o d i j l a M a r i n a , ade-
más de la edición vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu-
blicación de los cables de nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo; y . también el propósito 
de adelantar la información de los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
Do modo que. recibirán nues-
tros suscriptores cada' semana un 
número más de los que han venido 
recibiendo hasta ahora: serán trece y 
no doce los que les serviremos en lo 
sucesivo todas las semanas. 
La edición matinal del lunes cons-
ta rá por ahora de cuatro páginas, sin 
perjuicio do publicar más cada vez 
que lo requiera algún acontecimiento 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
un m»do permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
'Nuestra Academia de Ciencias cele-
bró sesión para renovar su Junta de 
Gobierno; y los asociados reeligieron a 
los mismos que ya la formaban; señal 
inequívoca de confianza y de cariño. 
Santos Fernández, mi querido ami-
go, y Méndez Capote, Le Roy, Barne:, 
Ruiz Casabó, Leonel Plasencia y Car-
los de la Torre, siguen dirigiendo Ja 
prestigiosa corporación científica, que 
es uno de los más puros timbre? del 
país. 
Verdad que ahí no se gana suello, 
ni se maneja el dinero de Liborio, ni 
se dispone de credenciales para los 
compadres, sino que todo es vocación, 
amor al país, interés altruista por la 
ciencia; pero aun así no faltarían an-
sias de nombre, si no fueran cultos 
los académicos y no merecieran tanto 
respeto los compañeros de Santos Fer-
nández. 
Algo habría dado Menoeal porque 
pensaran como los señores académicos, 
todos las que el año pasado le ofre-
cían concurso desinteresado y entusias-
ta adhesión. Pero el demonio es eso 
de estar en contacto con la hacienda 
de Liborio. 
E l señor Eduardo Anil lo me escribe 
entristecido por la condición de núes-1 
tros apáticos campesinos. En reciente 
viaje de la Habana a Cabañas, mi co-
municante vio que los plátanos que co-
men los labriegos vueltabajcros, los 
traen de la capital en carretones; los 
compran en la tienda los que podrían 
cosecharlos sin gran trabajo. Y su-
po que algún vecino de Bahía Honda 
cosechó café, y lo vendió, para i r lue-
go como todos los demás a comprarlo 
en la bodega a medio peso la libra, 
mientras dió el suyo a razón de 26 cen-
tavos. 
Y vio las fincas sin frutos menores, 
pelados los campos que no cubren la I 
caña: Y atribuyó el caso a exigen-' 
cia injusta de los CcntraleáSque no 
permiten al colono emplear tierra en 
platanales y siembra de viandas. 
Algo puede haber de esto ú l t imo; 
pero muy poco. Cansado estoy de es-
cribir acerca del asunto, sin mucho re-
sultado. Aún siendo propia la finca, 
muchos campesinos cubanos no siem-
bran más que tabaco o caña, según sea 
el terreno, y van a empobrecerse en 
la bodega. 
Además de la incuria, la inseguri-
dad. No todos los campesinos se sien-
ten tranquilos para cebar puercos, 
criar reses y poblar de labranzas sus 
campos, oyendo hablar todos los días 
de conspiraciones y levantamientos. 
Prefieren vivir dePrefaccionista y que 
éste sufra la pérdida en caso de fuga 
y reconcentración, a trabajar para 
otros alzados como los de agosto, o pa-
ra pagar rescates a bandidos. Por eso 
lo que aquí precisa más es cerrar la 
puerta a la convulsión y garantizar 
con una activa policía rural la vida 
y la propiedad. 
¿Se acuerda mi comunicante de lo 
que pasó en 1906, y algo ahora con la 
agitación racista? Millares de indivi-
duos vinieron a las ciudades, trayen-
do sus crias que malbarataron, o de-
jando abandonadas sus siembras. A 
cualquiera se le acaban las ganas de 
trabajar así. / 
Eduquemos al sitiero, hagámosle 
ver que aún sembrando en tierra age-
na, comerá de lo que siembra, o de lo 
que otro sembró para él. y siempre v i -
virá más desahogado y aprovechará 
mejor el valor de su tabaco o de su ca-
ña. Pero al mismo tiempo, quitemos 
de su ánimo todo temor al bandolero 
y al revoltoso. 
Y eso no será sin un gobierno fuer-
te, que ampare derechos y proteja l i -
bertades, pero que también reprima 
¡ delitos y hí¿ga saludables escarmientos 
en las cabezas de los enemigos del o^ 
den. 
• * 
Uno de esos pobres secretarios de 
Juntas de Educación que han estado 
trabajando un año sin cobrar, me es-
cribe también para que yo suplique al 
ilustre González Lanuza que ponga en 
Reconstituyente general. 
NO PAREZCAS UN VIEJO, DEBIDO 
A TUS CANAS. 
No aparentes tener éesenta años, cuando 
tu esposa representa solo tener veinticinco. 
No seas el comentario de tus amigos y 
vecinos. No seas el individuo canoso, 
con apariencia de viejo, lleno de severidad. 
No existe excusa posible, tu deber hacia 
tí mismo y particularmente tu deseo de 
verte joven para hacer una vida enérgica 
y activa y mantenerte al nivel de la 
Generación Presente, deberían convencerte 
de que debes hacer desaparecer esas canas 
—y permanecer libre de ellas. 
La Naturaleza no las hizo para personal 
jóvenes. Ayude á la Naturaleza y USE— 
H A Y ' S H A I R H E A L T H 
Consérvafd^'vdí Siempre Joven-
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabricante», 
Newark, N. J., E. U de A. 
De watayor todoc los droguistas y quimicoi. 
Recomiendan y venden J. Sarra e hijo. 
turno el proyecto de ley aprobado ba- j 
ce tiempo, en el Senado, concediendo , 
un crédito para pagar sus sueldos a 
esos hombres que llevan muchos méSes i 
de vida como los camaleones. 
Se recordará que él Congreso creó | 
nuevos distritos escolares, ordenó la 
formación de nuevas juntas de edu-
caion, pero no concedió autorización 
al.ejecutivo para pagar ni alquiler de 
casa ni sueldos a los secretarios. Lo 
más raro que se ha visto: establecer 
un servicio, y no dotarlo. 
Me parece hora de que se pague a 
esos hombres lo que se les debe. E l 
señor Presidente de la Cámara aten-
derá tan justa súplica. 
M i l gracias al Presidente y al Se-
cretario de la Congregación de la 
Anunciata, por la invitación que me 
hacen a los solemnes cultos qué ten-
drán lugar en estos días en el templo 
de Belén. 
Estimo la atención. 
Y complazco a otro lector opinando 
que es interesante él asunto de que 
trata Dolz en su Nota del Día del 26, 
comentando el hecho noble de haber 
nombrado el Congreso americano una 
comisión de notables para que estudie 
las causas por qué tan gran número 
de jóvenes se entregan a la vida aira-
da, abandonando los caminos del ho-
nor y del trabajo. 
La prensa americana consagra sen-
dos trabajos al problema, deduciendo 
los más que los culpables son los hom-
bres que las excitan y sonsacan, que 
las deslumhran con ideas de lujo y 
promesas de placer, y las abandonan 
luego a la prostitución. Y esto allí 
donde el feminismo tiene ya tantos 
partidarios, donde la mujer halla tan-
tos empleos honrados y donde no pue-
de invocarse n i la t i ranía paternal ni 
el despotismo, conyugal. 
En Cuba es también necesario practi-
car trabajos tendentes a contener el 
avance de esa fatalidad. Ya cité el otro 
día casos de ocupaciones hasta indecoro-
sas, desempeñadas por mujeres en ple-
na primavera. Ya he protestado de la 
complicidad de algunas familias en su-
puestos raptos de sus hijas. Y ya he 
llamado la atención hacia la irrespe-
tuosicVíd con que son tratadas las cu-
banas en las oficinas, los talleres y en 
calles y paseos. E l afán de lujo y el 
espíritu de imitación, hacen lo demás. 
Xo creo como mi comunicante que 
la miseria tenga gran parte en esto. 
Ni en los Estados Unidos ni en Cuba 
el hambre hace pecar a las doncellas. 
Yo conocí admirables ejemplos en 
mi juventud. Yo v i a dos hermanas, 
huérfanas, jóvenes, lindas, solicitadas 
i y requeridas de amores con frecuencia, 
I viviendo siempre en casa ajena, de 
| lástima recogidas por deudos o amigas, 
i Y las v i haciendo de género su calzar 
j do, zurciendo cuidadosamente sus rai-
|- das ropas, comiendo mal y trabajando 
mucho por la comida, y no las v i va-
cilar un solo momento. Ambas fueron 
I pretendidas por dos obreros honrados; 
| ambas entraron en el hogar propio 
por la puerta del matrimonio; de am-
bas nacieron hijas que son reflejos 
exactos de sus madre.. Cuando aqué-
Has no pecaron, no debe pecar mngu. 
ua Y conocí más; era corr iera en 
Cuba eso de sufrirlo todo, el hambre 
.melusiye, antes que alquilar el caer, 
po. Y entonces no había para núes-
tras mujeres más trabajo que cLtenfc 
poral v escaso de los talleres de taba-
eos. Ahora son maestras, oficinistas, 
dependientes, "nurses," que se yo 
cuánto más. • ¿Por qué ahora han cta 
ser malas por miseria, si ahora hasta 
de señoritas de compañía, hasta dO) 
criadas de servir vivirían con menores 
angustias y dificultades que entonces, 
en que era mal visto que salieran so-
las a la calle en busca de trabajo? 





E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning^jo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza IJ í TROPICAL. 
y la vanidad de la 
del lujo y la pérdida pr 
lós pudores; es que se n 
temprano en las seduccioi 
e.er sensual, y es que el tenorismo infa-
me triunfa, señor celebrado, en nues-
tras costumbres. 
P á r a mí que el feminismo exagerado 
agravará el mal: lo que pasa en lo3 
Estados Unidos no pasa por demasiado 
recato y extrema sujeción de la hija 
de familia, sino por su imprudente 
libertad de modales y de acciones. 
J o a q u í n N . ARAMBURU, 
L A P R E N S A -
Xo 'acertamos a compaginar en l í e 
sí algunos puntos del último editorial 
de " E l 31 m i d o " sobre la inmigración. 
•Siente el colega escrúpulos de qila 
el presupuesto, inmigratorio recarguo 
en demasía el Tesoro. Y es precisa-
mente irrisoria la cantidad que para 
sus gastos se ha asignado hasta ahora, 
a la Secretar ía de Agricultura, una 
de las más importantes de la Repúbli-
ca y la más anodina, la más lánguidíM 
la más mezquinamente dotada. 
No hay que " t r a e r " según el cole-
ga, sino "a t rae r" la inmigración. 
Eso mismo hemos pensado siempre. 
Pero " E l Mundo" tan práct ico, 
tan positivo no nos ha de negar que 
una talega de oro convence más a loa 
inmigrantes que el brillo de mi l dis-
cursos y m i l editoriales. 
La inmigración por familias, es 
buena, según " E l Mundo." 
Pero no conviene, es muy peligroso 
condensar la población de Cuba. 
Y para probar esa rara teoría alega 
el colega las siguientes razones: 
Primera, poraue una población ex-
cesiva o muy der*sa aumentar ía la ren-
ta de la tierra. Esto convendría a 
los propietarios, que son los menos, 
pero " n o " a los oroletarics, que son 
la mayor ía del pueblo. "Segunda," 
porque' una población muy densa au-
mentaría el precie» de los producios 
agrícolas. Esto convendría a los pro-
ductores, que son la " m i n o r í a , " pero 
" n o " a los consumidores, que somos 
M A D R E S 
Dad á vuestros niños 
(EMULSION) 
'KEPLER' 
(Marca de Fábrica) 
Este delicioso alimento 
tónico edificará sus cuer-
pecitos y les propor-
cionará constituciones 
robustas. 
Empezad hoy mismo 
Se uende en frascos en 
todas las Farmacias 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
Sri'.tSA 
m s m m 
O S 
Castoria es tm substituto inofensiyo del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmautes. De gasto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia narcótica. Destrujo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años lie recetado su 
Castoria eu mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadeltia (Fa.) 
L o s n i ñ o s 
€ Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (ílls.) 
mu CEMiua coarAjrr, 77 mttbkat s t k e e t , h u e v a yoek , e . V . a . 
F O L L E T I N 10 
De venta en "LaModerna Poesía" 
(QontüiQa) 
En el vasto vestíbulo del hotel, la 
multi tud de viajeros se agolpaba con 
inquietud comentando las versiones 
más o menos exactas del crimen que 
llegaban hasta ellos. Todos los cria-
dos, convocados por teléfono, llegaron 
uno a uno. Lenormand los interroga-
ba en el acto. 
Ninguno de ellos pudo dar el menor 
detalle. Pero llegó una criada del 
quinto piso. Diez minutos antes, lia-
r í a cruzado con dos señores que baja-
ban i^or la escalera de servicio entre 
los pisos cuarto y quinto. 
—Bajaban muy de prisa. E l p r i -
mero conducía al otro de la mano. Me 
ha chocado ver a esos dos señores en 
la escalera de servicio. 
—¿,Podría usted reconocerlos? 
. — A l primero, no. l í a vuelto la ca-
beza. Es delgado, rubio. Llevaba 
ombrero blando,* negro. . . y vftatiao 
«írra. 
— ¿ Y al otro? 
— E l otro os un inglés, con una cara 
ancha toda afeitada y vestido a cua-
dros. Iba descubierto. 
Las señas correspondían evidente-
mente a Chapman. La sirvienta aña-
dió : 
—Tenía un aspecto... r a r o . . . co-
mo si estuviera loco. 
La afirmación de Gourel no bastó a 
Lenormand. Preguntó a los domés-
ticos estacionados en las dos puertas. 
—¿Conocían ustedes al señor Chap-
man ? 
—Sí, señor; siempre hablaba con 
nosotros. 
—¿Y no le han visto salir? 
—Xo, señor. No ha salido hoy. 
Lenormand se volvió hacia el comi-
sa i-io de policía: 
—¿ Cuántos hombres tiene usted, se-
ñor comisario? 
—Cuatro. 
—No bastan. Telefonee a su secre-
tario que le mande todos los hombres 
disponibles. Y sírvase organizar us-
ted mismo la vigilancia más estricta en 
todas las puertas de salida. Estado de 
sitio, señor comisario. . . 
—Pero—protestó el director,—mis 
clientes.., 
—Me río de sus clientes. M i deber 
ante todo, y mi deber es detener, cues-
o lo que cos ta re . .« 
—¿Luego cree u s t e d ? . . . — p r e g u n t ó 
el juez instructor. 
—No creo, señor. . . sino que estoj 
seguro do que el autor del doble ase-
sinato está todavía eu el hotel. 
—En ese caso, Chapman.. . 
A estas horas, no puedo responder 
de que Chapman esté vivo. De todos 
modos, es cuestión de minutos.... de 
segundos.. . Gourel, coge dos hombres 
y registra todas las habitaciones del 
cuarto piso. . . Señor director, que les 
acompañe uno de sus empleados. A 
los demás pisos, iremos cuando tenga-
mos refuerzos, i Ea ! Gourel, en mar-
cha, y abre el o j o . . . Es caza mayor. 
Gourel y sus hombres se fueron. 
Lenormand se quedó en el vestíbulo, 
cerca de las oficinas del hotel. Aho-
ra, no pensaba en sentarse según su 
costumbre. Andaba desde la entrada 
principal a la de la calle de Orvieto 
y volvía a su punto de partida. 
De cuando en cuando, ordenaba. 
—Señor director, que vigilen las co-
cinas, pues podrían escaparse por ah í . . 
Señor director, diga a la encargada 
del teléfono que no ponga en comuni-
cación a ninguna persona del hotel 
que quiera telefonear a la ciudad. Si 
le telefonean de ésta, que establezca 
la comunicación con la persona pedi-
da, pero que. tome el nombre de ella.... 
.Señor director, hasra extender la lista 
de sus clientes cuyo nombre empiece 
pot L o M. 
Todo esto lo decía en voz alta, como 
general en jefe que dirige a sus lugar-
tenientes órdenes para el éxito de una 
batalla. 
Y era realmente una batalla impla-
cabio y terrible Ja que se libraba en 
el elegante hotel parisiense, entre per-
sonaje tan poderoso como es un jefe 
de Seguridad y el misterioso individuo 
perseguido, casi cautivo ya, pero tan 
formidable en astucia y salvajismo. 
La ansiedad ahogaba a los especta-
dores, agrupados todos en el centro 
del vestíbulo, silenciosos y jadeantes, 
temblando de miedo al menor ruido, 
perseguidos por la imagen infernal del 
asesino. ¿ E n dónde se escondía? ¿Iba 
a apat-ucer? ¿No estaría entre ellos? 
¿Sería este, o aquel?..... 
Estaban eu tal tensión los nervios, 
que, por un movinviento de rebelión, 
hubieran forzado las puertas y salido 
a la calle, de no estar allí el amo, y la 
presencia de éste tenía algo que tran-
quilizaba y calmaba. Sentíanse segu-
ros, como pasajeros en navio dirigido 
por un buen capitán. 
Y todas las miradas se dirigían ha-
cia aquel anciano do lentos y cabellos 
grises, de levita aceitunada, que se pa-
seaba, con la espalda encorvada y vaci-
lantes las piernas 
A veces acudía, enviado por Gourel, 
uno de los muchachos que seguían las 
investigaciones del sargento. 
—¿ Hay novedad ?—preguntaba Le-
normand. 
—Nada, señor, no se encuentra na-
da. 
Dos veces intentó el director hacer 
cesar la consigna. La situación era in-
tolerable. En las oficinas, varios via-
jeros, llamados por sus negocios o a 
punto de partir, protestaban. 
—Poco me importa—repetía L¿iior. 
mand. 
—¡Pero si yo los conozco a todos! 
—-Mejor para usted. 
—Usted se excede en sus derechos. 
—Ya lo sé. . 
—Nadie le dará la razón. 
—Estoy convencido de ello. 
— E l mismo señor juez . . . 
—¡Que me deje en paz el señor juez! 
¡No puede hacer nada mejor que in-
terrogar a los criados, como lo está 
haciendo ahor,'... Lo demás, no es cosa 
del sumario, sino de policía. Y a mí 
es a quien incumbo-
En aquel momento hizo irrupción 
en el hotel una escuadra de agentes. 
El jefe de Seguridad los distribuyó en 
varios grupos que envió a l tercer piso j 
luego, dijo al comisario: '• 
—Querido comisario, lo dejo a us-
K 1* v'%ü¿mi».. Nada dfl debilidad. 
se lo ruego. Acojo la responsabilidad 
de lo que pueda sobrevenir. 
Y, dirigiéndose al ascensor, se hizo 
conducir al segundo piso. 
No fué fácil la tarea. F u é larga, 
porque hubo que abrir las puertas d® 
sesenta habitaciones, registrar todos 
los cuartos de baño, todas las alcobas, 
los armarios y rincones. 
Fué también infructuosa. V n r M ^ 
ra después, al dar las doce, LcnovSQxá 
había acabado de recorrer el segundo 
piso, los demás agentes no habían con-
cluido de registrar los superiores y no 
se hizo descubrimiento alguno. 
Lenormand t i tubeó; ¿habría vuelto 
a subir a las guardillas, el asesino? 
Sin embargo, se decidió a bajar, 
cuando le advirtieron que id Hp.ñnivi 
de Kersselbach acababa üc negar con 
su señorita de compañía. Edwards, el 
viejo criado de confianza, había avv'qi-
tado la tarea de darle la noticia de la 
muerte de Kesselbach. 
Lenormand la encontró en un:. l o 
las salas, desplomada, sin l lorar; pero 
con el rostro contraído de dolor y todo 
el cuerpo tembloroso, como agitado por 
estremecimiento de fiebre. 
Era una mujer bastante alta; mo-
rena cuyos ojos negros, muy bellos, es-
taban cargados de oro, de puntitos de 
oro. semejantes a lentejuelas que nr i . 
liaran en la obscuridad. Su marido 
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to-rlos, "Tercera," porque mía p o 
Watión muy densa deprimiría los sá-
lanos. Esto convendría a los patro-
nos, que son los menos, pero " n o ' ^ a 
los obreros, que son la mayoría. 
• C u a r t a , " porque donde hay üna po-
blación excesiva hay "pauperismo," 
es decir, "miseria en toda una claso 
^vcial. ' ' Así sucede en Alemania, en 
.;'3élgic>i, en Inglaterra, en Galicia, en 
China. En cambio, hay pobreza, pero 
/"'no7' hay "pauperismo" en la Amé-
vica latina, porque se halla escasa-
mente poblada. Con "escasa" pobla-
i clón Cuba es " m u y r ica . " Con mucha 
j población, "Galicia-" es muy pobre, 
y sus hijos la abandonan a millares. 
El exceso daña en todo. No necesi-
ta " E l . Mundo" amontonar argumen-
tos para demostrarlo. 
Lo que ha de probarnos ltFA Munr 
d o " es que la población de Cuba es 
ya tan densa que no resiste aumento. 
En efecto, Cuba tiene dos millones 
do habitantes y puede encerrar doce 
millones. 
Lo que ha de demostrarnos el cole-
ga es que en Cuba se empujan y se 
estrujan los unos a los otros para vi-
vir en los campos y de los campos. 
E n efecto, millares y millares de 
hectáreas de tiei*ra, en los bosques, en 
lete montes, en los llanos están espe-
rando la mano del hombre que vaya 
a cultivarlas. 
Hombres piden los ingenios y co-
lonias que se desarrollan gigantesca-
mente. Hombres demandan-las indus-
trias apenas explotad-as, la hidráuli-
ca, la minera, la forestal. Hombres la 
urbanización creciente de poblacio-
nes como la Habana, Cienfuegos, Cár-
^lenas. Puerto Príncipe. 
< Xo tema pues " E l Mundo" que el 
aumento de población traiga en Cu-
ba el "pauperismo." 
Venga vigor de brazos, savia ds 
sangre sana y activa. 
Y tenga " E l Mundo" la seguridad 
de qne habrá para todos. 
damente seguirá' siendo la únioa pa-
nacea para la miseria " r e a l " en que 
vivo nuestro proletariado de levita, 
nuestros intelectuales, para los cuales 
no se facilitan medios decorosos de 
vida fuera del servicio público. 
Nosotros comprendemos esto, y 
no nos produce la menor indignación, 
y si los moralistas y puritanos de me-
nos cuant ía que nos gastamos en estas 
latitudes conocieran algo de proble-
mas sociológicos y estudiaran las le-
yes do compensación que constituyen 
esa úti l ciencia tan poco cultivada en-
tre nosotros que se llama la economía 
política, podrían ver que siendo el cu-
bano más consumidor que productor, 
y hal lándose la riqueza imponible en 
manos extranjeras, es justo y hasta 
imprescindible que venga a manos 
cubanas una pequeña proporción de 
esa riqueza. 
¿Que es pues lo qne conviene? Ce-
rrar las puertas a aquellos que por 
inclinación irresistible van allí donde 
están acostumbrados a v iv i r y donde 
casi siempre y más o menos generosa-
mente han encontrado lo que busca-
ban, o dejarlos abiertos como hasta 
ahora? 
>Si se cerraran, sentir ían sin duda 
vivos deseos de acudir al campo. 
Y no precisamente para cultivarlo. 
'Sinecuras son las Secretarías y 
Subsecretar ías de Despacho, sinecu-
ras las direcciones de los distintos de-
partamentos; sinecuras las comisio-
nes de las Cámaras) sinecuras los t r i -
bunales de Justicia, sinecuras 
todo puesto y destino es una sinecura 
para " E l Mundo." 
" V i v i r l ibres," era antaño, según 
el colega el ideal de los cubanos. " Y i -
vir ricos'"'" es ahora su afán y su lema. 
La política del balancín triunfa irre-
sistiblemente. 
Y contesta " 'E l T r i u n f o : " 
En puridad nuestra "realidad na-
cional" impone concesiones que nin-
gÁn gobernante podrá desatender. 
Xo por miedo, ni por acallar descon-
tentos, n i por evitar disturbios, sino 
porque el Estado es hoy, y desdicha-
No encuentra avenencia " E l D í a " 
entre los estreohones de manos y 
abrazos que se dan liberales y conjun-
cionistas y los rumores bélicos que 
corren todavía por Oriente. 
Y escribe: 
Hay quien, no sabemos con qué 
i'undamento, intenta explicarse seme-
jante anomalía diciendo que, en efec-
to, los liberales permanecerán tran-
quilos si el gobierno del general Me-
nocal se muestra complaciente y res-
peta determinadas posiciones. En es-
te caso prevalecerá el patriotismo y 
seguiremos entonando cánticos a la 
cordialidad. Pero algunos de los 
hombres que muy pronto abandona-
rán el poder temen no encontrar siem-
pre al nuevo gobierno propicio a sus 
aspiraciones, y para esta eventuali-
dad creen oportuno prepararse, ar-
marse, mejor dicho, y tener, al efec-
to, dispuestos algunos millares de r i -
fles, en cuya acción persuasiva siguen 
creyendo los que no pueden apartar 
de su memoria n i de sus hábitos men-
tales el mes de Agosto de 1906. 
He ahí esa "realidad nacional" 
que tan filosófica y prudentemente ha 
reconocido " E l Tr iunfo ." 
He ahí la necesidad del balancín 
y de las sinecuras. 
La cordialidad de los derrotados 
está en razón directa de la generosi-
dad de los vencedores. 
¿Que estos abren la mano? Pueden 
gozar tranquilos de su triunfo. 
Pero ¡ ay de ellos si la cerraren! 
Difícilmente se pondrán condensar 
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Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estretiimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Bstreñiniento, Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahído», Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, ladiee¿tlon. Dispepsia, Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que ditruiuu de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
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Fundada ¡S47. A 4 4 f'' 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l 1 C O C K 
s^P/L, ^ Remedio universal para dolores. 
( u / ^ M ^ ^ ^ ^ f ^ Z y Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
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las tr iquiñuelas y los equilibrios legis-
lativos mejor que en ©1 siguiente pá-
rrafo de " E l Comercio": 
No constituir el " q u o r u m " por t i -
quis miquis políticos; dar el voto por 
disciplina de partido, sin analizar las 
consecuencias que para el país pueda 
tener la ley o la proposición votada; 
obstruccionar cuando no se puede ven-
cer; poner por condición para ceder en 
un asunto, que el contrario ceda ea 
otro; abandonar el salón para que no 
pueda, por falta de número suficienta 
terminarse de discutir un asunto, per-
der la calma en las discusiones provo-
cando conflictos, y otras muchas cosas 
que nacen de las disidencias en los 
partidos, son «orruptelas parlamenta-
rias que deben desaparecer si so quie-
re hacer la felicidad de la República 
y asegurar su estabilidad. 
No estaría de más grabar esas líneas 
como perpetuo recordatorio en las 
puerta^ de las Cámaras y en caxia pu-
pitre de los legisladores. 
Solo un detalle le ha faltado a ' ' E l 
Comercio." Lo agregaremos nosotros. 
'• 'Enseñar o m a i ^ r como al desgai-
re el man^o del cev^lver entre el saco 
y el pan t a lón . " 
Lo que el gobierno trata de ocultar 
misteriosamente, lo ex^n-a la fanta-
sía del pueblo. 
Quizás lo de los coutrabandos de Ba-
racoa y da Matanza* y lo de los nnnor 
res de conspiración en Oriente no hu-
biera pasado de una broma pesada si el 
gobierno hubiera hablado claro y sin 
rodeos. 
Dice " L a Lucha" ; 
E l pueblo desea conocer lo que pa-
sa; el país tiene derecho a que no se 
le oculten los sucesos si son graves, o 
a que se desvirtúen los rumores y ver-
siones que corren, si los hechos ocu-
rridos carecen do importancia. Porque 
de no hacerlo, se da pábulo al laboraa-
tismo de los interesados en sembrar la 
desconfianza entre los hombres serenos, 
y el terror entre los pulánimes, en-
torpeciendo la marcha de los negocios 
e impidiendo las transaociones en los 
campos cuya producción es nuestra 
principal riqueza. 
Bastante es ya el temor que inspi-
ra la falta de seguridad personal entre 
nuestros campesinos, ante la repetición 
de los secuestros últimos, para que 
vengan ahora los ciegos que están j u -
gando locamente coa la vida de la na-
ción, a empeorar el de por sí tristísimo 
presente de la República, y es deber 
primordial del gobierno no permitir 
con su silencio y so indiferencia qua 
tomen cuerpo las noticias circulantes, 
si realmente no es una verdad lo que 
se rumora. 
Dígase todo, no se oculte nada, y 
póngase remedio al mal con mano fuer-
te, si algún malvado o algún locó se 
propone enlutar las fiestas a que se 
prepara el país con motivo de la ins-
tauración del nuevo gobierno. 
Aun en los días más tormentosos 
después de la campaña electoral, la 
. agrupación liberal repit ió y recalcó 
que no pasaría de los lindes de la le. 
galidad. 
Añadió—es verdad—quo no sería 
responsable de lo que elementos de su 
partido pudieran acometer por b u 
cuenta. 
i Pero pueden moverse esos elemen-
tos a espaldas do sus jefes en estos mo-
mentos en que más bien se los ti lda a 
estos de excesivamente condescendien-
tes y cariñosos con los conservadoers? 
Estos misterios son en verdad ator-
mentadores. 
De " L a Discusión" sobre las íiestas 
del 20 de Mayo: 
Los elementos mercantiles e indus-
triales, nutridos por la laboriosa y r i -
ca colonia española, también cooperan 
al brillo de los festejos de Mayo, dis-
poniendo al efecto las iluminaciones y 
decorado de las vías comerciales, en-
tro ellas las de Obispo y Muiíalla. Los 
extranjeros que en nuestra hospitala-
ria tierra conviven, es natural que se 
sientan identificados por afecto, y has-
ta por^ propio interés, con la suerte 
de la Nación Cubana; su concurso sin-
cero a la hora de las alegrías de este 
pueblo, ha de estimarse como una nue-
va muestra de confianza en Ja nueva 
situación. 
Festejad, cubanos, del uno al otro 
confín de la nación el 20 de Mayo, 
fecha en que so conmemora el undéci-
mo aniversario de la iustauración do la 
República, de nuestra primera Repú-
blica; al mismo tiempo que se saluda 
con legítima esperanza la aurora de un 
despertar risueño de dignificación, 
progreso y prosperidad para Cuba! 
iCuájato nos place que " L a Discu-
s i ó n " celebre esa convivencia de cuba-
nos y españoles I 
Existe sí a pesar de ciertos recuer-
dos nada gratos que conoce muy bien 
" L a Discusión." 
Y a pesar de la proyectada Ley del 
75 por ciento. 
E L C O N G R E S O 
SE NJ DO 
La sesión de ayer 
Presidida por el doctor Sánchez 
Agramonte, comenzó ayer a las cua-
tro y cuarto. 
De secretarios actuaron los señores 
Godínez y Pérez André . 
Disconformidad 
La Cámara de Repiesentantes cor 
mímica no estar conforme con la me-
dida, tomada por el Senado con los 
proyectos antiguos, anunciando que 
ella observará lo preseripto en el ar-
tículo 7 de la ley de relaciones entre 
arabos cuerpos colegisladores, que 
dice as í : 
Ar t ícu lo 17: Cada uno de los cuer-
pos colegisladores puede abandouar 
en cualquier estado, los proyectos de 
ley o de resolución que le ha37,an sido 
propuestos por los individuos de su 
seno, comunicándolo así al otro cuer-
^ACE Ql'E EL ENFER/nO DIGIERA NUTRA Y 3£ CURE R A í ; i C A ü « T E 
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n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
S L J X m E S T O M A C A L 
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cura todos los desordenes de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t iende s u rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas , l i a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
Jl i l l C I o l I M w estreñimiento, pudiendo conse-
guir&e con su nso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos y la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA" 
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías* 
J. rUfeca» y Nolla, Obrapfa nüm. 19, Habann.—Unicos Representantes y Depo* 
iltarloe para Cuba. iU4 S(W Ab. 
po; poro no puedo dejar de discutir 
y votar los que lo hayan sido remiti-
dos por el otro cuerpo colegialador 
ni los propuestos en v i r tud do reco-
mendación del l í jecutivo, 
E l señor Gonzalo Pórez pide, 
y así se acuerda, quede sobro la 
mesa ese acuerdo do la Cámara do 
Representantes, 
Secretarios 
Las comisiones siguientes comuni-
can haberse constituido nombrando 
para los cargos de secretarios a los 
senadores: 
Señor Maza y Artola, de la Comi-
sión de Justicia. 
Señor Antonio Bcreuguer, de la de 
Industria 3̂  Comercio. 
Señor Llaneras, de la de Asuntos 
Municipales y Provinciales. 
Señor Dolz, de la de Instrucción 
Pública. 
Señor Regüeiferos, de la de Có-
digos. 
Señor Fe rnández Guevara, de la 
de Hacienda y Presupuestos. 
Señor Coronado, de la de Relacio-
nes Ulteriores. 
Señor Lazo, de la de Beneficencia. 
Señor Coronado, de la de Inmigra-
ción. 
Señor Suárez, de la de Impuestos. 
Y señor Regüeiferos, de la de Re-
formas Sociales. 
Abaste cimieiito de agua 
Se envía a estudio do las Comisio-
nes de Códigos, Asuntos Municipales 
y Provinciales y Obras Públicas un 
proyecto de ley que firman los seño-
res Berenguer, Albcrdi y Ajur ia , por 
el que cualquier particular, corpora-
cióii u empresa puede solicitar con-
cesión para abastecer de agua pota-
ble a las poblaciones; dictando las 
condiciones que deben regular los 
contratos. 
Esto fué todo lo que pasó en la se-
sión de ayer. 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e U á 8 y d e 3 á 5 
tos ascendentes a más de un millón do 
pesos. 
Después de breves manifestaciones 
do loa señores FERRARA, F E R N A N -
DEZ D E CASTRO e I B R A H I N l'R-
QUIAGA, todos los cuales se pronun-
ciaron en contra de la aceptación de 
las modificaciones introducidas por él 
Senado, se procedió a, votar nominal-
monte, siendo desechadas las modifica-
ciones aludidas por 68 votos en contra, 
y ninguno a su Mvor: es decir por la 
voluntad unánime de cuantos represen-
tantes estaban en el Salón. 
Después se eligieron los miembros 
que representarán a la Cámara en la 
Comisión Mixta que acordará esos dis-
tintos pareceres sustentados por los 
cuerpos colegisladores. 
Esos miembros son: 
J. A. González Lanuza : F . Sánchea 
Fuentes; Lorenzo Nieto; Ibrahin Ur-
quiaga; Clemente Vázquez Bello. 
Y habiéndose vencido la prórroga 
pedida por el señor Fernández de Cas-
tro se levantó la sesión. 
Los liberales. 
Antes de la sesión , se reunieron los 
liberales designados el siguiente Co-
mité Parlamentario: 
Presidente: C. Mendieta. 
Primer vice: Clemente Vázquez 
Bello. 
Segundo Vice: Ricardo Sirven. 
Secretario: Enrique Recio Agüero. 
Vicesecretario: Ramón Guerra. 
Vocales: Pinar del Río : Paulino 
Ruiz. Habana: Cecilio Acosta. Ma-
tanzas: Antonio Genova de Zayas. 
Vil las : Felipe Pazos. Camagüey: Ro-
gelio Díaz Pardo. Oriente: Ricardo 
Sartorio. 
Cámara de Representantes 
3 0 - r V - 1 9 1 3 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde se declaró 
abierta, presidiéndola el señor GON-
Z A L E Z L A N U Z A , 
Leída y aprobada el acta de la úl-
tima, se dieron quince días de licencia 
el señor Argos, y se aprobó el dictamen 
de la Comisión de estilo sobre la Ley 
de Amnistía. 
Seguidamente, el señor F E R R A R A 
solicitó, y obtuvo, la alteración de la 
orden del día para discutir en seguida 
él asunto que en ella figuraba en el 
último lugar y que se refería a la dis-
cusión del Proyecto de Ley de la Cá-
mara modificado por el Senado i'ela-
tivo a autorizar al Ejecutivo, para con-
certar un convenio de arbitraje con las 
representaciones autorizadas de los 
Gobiernos de Alemania, Francia e I n -
glaterra. 
Explicando el señor Ferrara su pe-
tición dijo que la formulada princi-
palmente para evitar que se tomaran 
en consideración 35 proposiciones de 
ley presentadas que significaban gas-
Lucrecia Bori 
en el Casino ispañol 
Ayer larde honró los salones deí . 
Casino Español con su gentil presencia ¡ 
la famosa cantante valenciana Lucre-1 
cía Bori , que mañana ha de debutarj 
como estrella do la compañía de óperai 
anunciada en el gran teatro de Payret. I 
La señorita Bori, a la que acompa.-; 
naba su señor padre el prestigioso co-; 
ronel español señor Borja, fué recibida^ 
por el digno Presidente del Casino, D . ' 
Secundino Baños, por el prestigioso & 
insustituible Secretario Don Ramón 
Armada Teijeiro, y por otros distin-
guidos miembros de la citada sociedad. 
Con la señorita Bori estuvieron tam-
bién cu el Casino los no menos renom-
brados artistas señores Macnez y Pe-
r d i ó de Seguróla. 
La señorita Bori fué obsequiada cort 
artístico ramillete de flores, y en ho-1 
ñor de ella y de sus acompañantes des-
corcháronse unas botellas de cham-
pagne. 
E l Casino Español, siempre hidalgo, 
honró así a quienes tan brillantemente 
representan al Arte en una de sus más 
bellas manifestaciones. 
RESFRIADOS CAUSAA" DOLOR DE CA-i 
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la cauas. Usado 311 torio el mundo 
para curar un -opíriado en un día, La lirma 
~c "K. "W GKOVE" en cada eajita. 
m m m m m K 
cucm 
ESTRENSMIENTO Coilra el C91 ncmifiicn w y m m i m m \ 
jaqueca, fílalestar, Pesadez Gástrica, »fc. 
Exíjaselos VERDADEROS GRANOSdeSALUDdeiDTRANCK 
PURGATIVOS} DEPURATIVOS y A N T I S E P T I C O » 
X » I«3BK.O"sr, 96, Rrc (fAmsterdam, PARIS y todas las Farmaeta». 
IMMIlilJ.MIIllMIIHIIIIi H N 1 — 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , Teehos , t í u e e n a r í o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, smníni'BtrauáD 
cotiaaciones por la fabricación ó iastalacióa de las ooras. 
X U E V A I K D ü S T R I A C U B A S A 
A M E R I C A N S T E E L Q O M P A N Y 
EMPEDRADO Núm. 17. 
I N G J S N I E E O S Y F A B R I C A N T E S 
HABANA. APARTADO Núm. 654. 
1111 26-1 Ab. 
Premiada con medalla de bronce en la Oltima Expoeíclon de Par.8. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1093 26-1 Ab. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fcase de C L O R H I D R p j f O S F A T Q de C A L 
TISIS ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAÜUEXXA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO, 
E l mejor alimento p a r a los niños débiles y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA P E CERVEZA) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y F0RIJNGÜLOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y V A G I N I T I S 
y todas las AFECCIONES que dan lugar a Supuracioneu. 
C O I R B E , 5 , BonV d u M o ñ i p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
V K N LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
REQUIEBROS Y GALANTEOS 
I n t e r e s a n t e c i r c u l a r 
'.-lia Jefatura de Policía lia publica-
do la sigaiente plausible circular: 
<£La costumbre) goncralizada en 
nuestro pueblo, clg dirigir rcquiebroíi 
y galanteos de dudoso guato a m» tn.ri-
jares, se ha adulterado a tal, extremo 
en estos últimos tiempos,que no son ya 
Teqnicbros y galanteos, sino verdaríe-
ras groserías, lo q\m algunos, sin pn-
•dor y sin conciencia, dejan caer, co-
mo veneno corrosivo, al oído de las in-
defensas señoras y señoritas, que por 
necesidad se ven obligadas a crnzai 
I>or m lado. 
A. tan absurdo proceder, no puede 
sentirse indiferente la policía — obli-
gada por su misión a velar por el res» 
pelo mutuo y protección a la mujer, 
a la qué nadie está autorizado a diri-
girse en forma alguna en la calle, ni 
en. ninguna parte, sin su consenti-
miento. 
íiteiteradas veces habían llegado a 
«sta Jefatura, quejas anónimas exal-
üíndola a qne tomara medidas enér-
gicas, puesto qué otras se lian tomado 
ya, encaminadas a evitar ese incivil 
pmcedimiento de algunos hombres a 
fpiienfs parece que la perversión las 
ba maleado el alma, y con ella los sen-
timientos de caballerosidad y gentile-
za. 
Él no haber querido emprender esa 
campaña, en forma pública, no se de-
be sino a cierta ' natural vergüenza 
que sentíamos, en pregonar cómo es 
verdad, que alientan y viven a nuestro 
alrededor, codeándose muchas veces 
con nosotros, seres amorales, o atroz-
mente encanallados. 
Ahora bien: recientes casos de los 
(rúales han llegado a esta Jefatura 
quejas precisas, la obligan, a pesar de 
su gran pena de hombre, a tomar me-
didas enérgicas: las necesarias, cuan-
do el mal que se intenta combatir ha 
tomado ya proporciones alarmantes. 
En tal virtud, se dispone por la pre-
sente, que todo miembro del Cuerpo, 
preste la mayor y más eficaz protec-
ción a la mujer en la calle, a fin de 
evadirla en cuanto le sea dable, de 
impertinencias y groserías, o de no 
dejar sin castigo a sus gratuitos difa-
madores; disponiendo por su parte es-
ta Jefatura, que desde esta fecha, sal-
gan algunos individuos del Cuerpo, 
vestidos de paisanos, a fin de poder 
sorprender y corregir estas infraccio-
nes. 
•Al mismo tiempo se hace saber que 
no es necesario que la policía proceda 
en cada caso como corresponaa, que 
las señoras o señoritas injuriadas se 
personen en los precintos, a formular 
!a acusación, evitándoles así molestias 
mayores, que lastiman su pudor y dis-
crecidn, sino que basta que la policía 
se persuada personalmente de lo ocu-
rrido, para proceder en contra del 
acusado, acusándolo a su voz ante la 
corte correccional. 
No quiere la Jefatura avivar con 
palabras el celo de los miembros del 
Cuerpo, en el cumplimiento de lo dis-
puesto. Ella estima, que las palabras 
estarían de más, ya que en la genero-
sa encomienda que se les hace, va la 
defensa de sus hermanas, de sus espo-
sas y de sus hijas?'. 
El general Riva se ha hecho una 
más acreedor a la unánime gratitud 
de cuantos nos interesamos -por una 
buena y eficaz policía. 
F A H N E S T O C K 
C A M A R A M U N I C I P A L 
No hubo sesión 
Por falta do "quorum** no celebró 
«&dón uyer tarde la Cámara Munici-
pal. 
d&o concurrieron trece coacelakíi 
conjundonisiaa. 
Be nos dan informes muy satisfac-
torios acerca de un nuevo aparato 
trasborda dor do caña inventado por 
el laborioso artesano Juan Cápiro y 
Oonzález, vecino de Cabaiguán. 
El aprato en cuestión so nos ase-
gura que es la última palabra en ma-
teria de trasbordos en general; es-
pecialmente para la caña. 
Sabido es el imVitiple personal y 
fuerza animal necesaria en los tras-
bordadores comunes, la demora de 
tiempo, peligros on su manojo y el 
deterioro material que resulta. 
El nuevo trasbordador automático 
giratorio y de doble acción inventa-
do por el señor Juan Cápiro y Gon-
zález permite por un juego de com-
binaciones especiales la carga y des-
carga automática simultánea en él 
rapidísimo tiempo de dos minutos, 
para cada caiTetada de caña, con un 
personal de dos hombres a 1 o sumo; 
y retirando el carro cargado por el 
mismo procedimiento automático que 
hace su entrada, al alcance del apa-
rato, .el cual movido por un pequeño 
motor efectúa todo el mecanismo del 
ingenioso aparato de trasborde, que 
por su economía, solidez, reducción 
de espacio y duración considerables 
ha venido a resolver un gran proble-
ma en la mecánica de los trasbordos 
y gastos considerables de la estiba 
de caña. 
Creemos, pues, que el nuevo tras-
bordador de caña merece atención 
en la inteligencia de que por su soli-
defe, economía de personal, rapidez 
de sus movimiéntos, seguridad de su 
acción y demás detalles que en con-
junto le abonan, viene a proporcio-
nar al hacendado y al colono un nue-
vo medio de prontiud, seguridad y 
economíai eselusivas de este ingenio-
so adelanto, de la industria patria. 
Si estas ventajas del nuevo apara-
to son ciertas, tendrá un gran por-
venir en Cuba. 
s l a de 
as obras del 
Ayer tarde se efectuó en la Secre-
taría de Obras Públicas la subasta pa-
ra las obras de prolongación del Ma-
lecón de esta ciudad, desde el Parque 
de Maceo hasta el río Almendarcs. 
Componían la comisión de la su-
basta el Secretario de Obras Públicas, 
señor Carrera • el Director General 
•del ramo, señor Caríañá; el Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, señor Lombillo; 
el Pagador, Sr. La Hoya, y el auxi-
liar señor Cortiñas. 
Antes de procederse a la apertura 
de los pliegos, se presentó el señor 
José M. Govín, Presidente de la *'Cu-
ban Contractiug Company," acompa-
ñado del notario señor Pedro Jiménez 
Tavío, quién requirió al Secretario 
señor Carrerá para que suspendiera 
la subasta, por no haberse contestado 
un escrito del señor Govín en que así 
lo solicitaba, por no haberse publica^ 
do la convocatoria durante Í30 días, 
como ordena la ley, ni haber dinero 
disponible cu el Tesoro para la ejecu-
ción de la obra. 
M señor Carrerá quedó «nterado 
del rcquerimii'uto notarial, añadien-
do que la solicitud referente a la sus-
peuflión de la subasta no había sido 
tomada en consideración por la Oo-
mtóón. 
Las quine o proposiciouea presenta» 
das fueron leídas públioam^nte por el 
Hecretnrio, señor Carrerá, en el ai-
gumnto orden: Bres, liuiz y Taylor, 
Tropical Engíneering and Constmc-
tion Company, Enrique Catasús y Ca-
tasús, Elíseo Pérez Perdomo, Antonio 
María Calzada, General Contracting 
Company, Fermín Piñón, José López 
Rodríguez, J. M. Valdés Bordas, Tn-
Icvnacioual Contracting Co., José Per-
piñán, F. B; Viancllo, Torrance y Por-
tal, Thrall y Lynch, Agustín Alvarez. 
Durante el acto se presentaron al-
gunas protestas. El señor Perpiñán 
formuló dos, una contra la proposi-
ción del señor López Bodríguez, por 
estimar que su ofrecimiento de donar 
al Estado los terrenos de su propie-
dad que hayan de expropiarse se apar-
ta del pliego de condiciones, y la otra 
contra la Engíneering Contracting 
Co., porque la fianza prestada no f i -
gura a nombre de dicha Compañía, 
sino de su representante el señor Cés-
pedes. 
.Según oímos decir, las dos proposi-
ciones más bajas fueron las de los se-
ñores Calzada y Perpiñán. 
E ! a p a potable 
de New-York y su tari fa 
Esta es sencilla y clara; sólo tiene 
dos formas de pago, una por el con-
cepto de particulares, y otro por el 
dé industria, etc. 
Los particulares tienen plumas y 
pagan por lo que mide el frente de 
la casa; la base es de $11 mensuales, 
para un frente de 25 pies, o sean ocho 
y tercio varas españolas si excedie-
ren de los 25 pies, pagan proporcio-
nalmente al exceso, debiendo tenerse 
en cuenta que el agua llega hasta el 
quinto piso en* la parte alta de la 
ciudad. 
Los nb particulares pagan $35 por 
el reloj, comprendiendo en este cos-
to la instalación del servicio; siendo 
el precio del consumo a razón de un 
peso por 1,000 p̂ies cúbicos, equiva-
lentes a 7,500 galones; cada galón re-
presenta aproximadamente cuatro y 
medio litros. El pago es en el mes 
de Mayo, y si no se satisface al ven 
cimiento, cebran un 7 por 100 por la 
demora. 
Como se ve, los particulares que 
tienen una casa con un frente de 
ocho y tercio varas, pagan al año so-
lamente $11, con cualquier número 
de pisos que ésta tenga-, con el re-
glamento nuevo que está vigente 
aquí, pagaría una casa del mismo 
frente que el de la ciudad de New 
York, con arreglo a sus pisos; si és-
ta tuviese cuatro, a razón de $4d por 
cada uno, al año $160; y si la cuota 
es de $20, pagaría $80. 
Si se tratara de una cindadela, con 
un frente do 100 pies, pagaría en 
New York $44 al año, y aquí, según 
el nuevo reglamento, por concepto 
de accesoria y número de habitacio-
nes, pagaría seis plumas de agua, a 
razón de $40 cada una. $240 más los 
crecidos gastos do electricidad y del 
motor para su elevación. 
En estas condiciones se hallan mu-
chas casas modernas, y también hay 
un buen número do cdificiosj quo só-
lo tienen departamentos indepen-
dientes que ganan do cuatro a cinco 
centenes measuflleg caida uno. 
Con lo expuesto queda demostrado 
lo arbitrario y abusivo del nuevo re-
glamento; y con respecto a los me-
tros pagan oasi la mitad de lo que se 
está cobrando aquí. De ahí la nece-
sidad de quo tomen nota aquellos 
quo tienen la obligación y el deber, y 
que teniendo oídos no oyen, tratán-
dose de un elemento tan necesario 
para la vida como es el agua; y má-
xime en este país donde su clima tro-
pical exige el aseo diario, puesto que 
el obrero, el comerciante, el hombre 
de ciencia, etc., después del trabajo 
cotidiano, reponen sus fueras físicas 
y mentales con el baño, saliendo de 
este mitigados de sus trabajos, con 
sus fuerzas repuestas, cine sin su re-
posición les sería imposible la vida. 
La Sanidad que tanto se preocupa 
de la higiene, y especialmente de los 
propietarios y del. comercio, al extre-
mo de que casi las utilidades de és-
tos se van en los gastos sanitarios, 
bien pudiera apretar el tornillo a los 
que debieran y deben darnos el agua 
necesaria y en abundancia, para po-
der cumplir con los preceptos que 
ellos exigen; pero en esto hay aque-
llo del pueblo y del soldado, en que 
preguntaba San. Pedro qu-én debía 
pagar,. y contestáronle que el sol-
dado, puesto qne él daba para todo; 
y en este caso, el comercio y los pro-
pietarios callan y pagan como el sol-
dado. 
J. M. Mantecón. 
Habana, 30 de Abril de 1913. . 
t A S A L M O R R A N A S S E C U R A N K N « A 
14 DIAS , con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean simr'íes, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
C O N i de les BoatMKfl. GnMntilXdai 
lProc*o,$I.sOp5ota 
SfcaEpTO 6 la vQo**«n la 
Farmacia 4e« Or. ttonstf Jahnsen. H a cancb á 
ofcos, lo coxarU & tutoC Baga!« prosb». 5»MK-
EsTABtECiaA 1827. 
FIRME HASTA H O Y Y Sin 
lílVAU PARA LA EXTIRPACION 
fHS LAS LOMBRICES, EN LOS 
« l l i O S Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pfttsburgb. P a . E, U. de A, 
\X>e. venta en todas las drogueritf • j 
y farmacias. 
CON PRACTICA DE 20 ASOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
íí«« de enseñanza secundarla, comercial y 
elwnental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 nüm, 191, moderno, 
Vedado. Voy a domicilio. 




U E O M I G H A S e 
O C E N C I A B O EjV F I L O S O F I A T L E T R A S 
D a lecciones <5c Primera y Segunda K n -
B«fianza y de preparación para el Magis-
terio. InformarAn en l a AdminstraciOn de 
asto periódico, o en Acosta nüm, 9!), anti-
mvo. g . 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
.no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. ?., Calle 23 núm. 191, m o 
deroo, Vedado. 
S E C U R A N L O S 
Con e l LICOR 
BALSAi 
DE BRI 
V E G E T A L 
Asma. 
Tisis incipiente. 
Catarros de ia 
Vegiga. 





DOCTOR C A L V E Z G O i L L E I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SK-
MBTALSS. — ESTERILUXAD.—VB-
NKREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de é a 5. 
19 HABANA 49. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A ia Exposición 
Acompañado de su distinguida es-
posa e hijos, el señor Presidente de la 
República salió ayer tarde de Palacio 
para visitar la Exposición de ganado. 
Renuncia 
El Director General de Comunica-
ciones, señor Fi'ancisco Diaz Silvcira 
ha presentado la renuncia de su car-
go al Presidente de la República, pa-
ra hacer entrega del puesto el próxi-
mo día 20 si circunstancias espe-
ciales no le aconsejan hacerlo antes. 
Decreto 
El Señor Presidente de la Repúbli-
ca f imo ayer un . Decreto aceptando 
la renuncia del primer teniente de la 
Guardia Rural don Alberto F. León, 
Ascensos 
También se ha resuelto ascender a 
primer teniente de la Guardia Rural 
al segundo de dicho cuerpo don José 
A. del Valle Enrique y a segundo te-
niente al sargento Ramón Arán Pren-
des. 
Sin efecto 
El señor Presidente de la República, 
por resolución fecha de ayer ha deja-
do sin efecto la Tarifa acordada para 
el Acueducto de Pinar del Río. 
Transferencias 
El señor Presidente do lo República 
por Decretos do ayer resolvió 'auto-
rmvr al Secretario de Obras Públicas 
para t'ninsferir $9,000 de cada uno de 
los créditos concedidos por la Tvey de 
25 de Julio do 1910 para compbsiciün 
do caminos de Ciego de Avila al cen-
tral "Steivart," composición del ca-
mino írento a la finca <;iCamaleonto,,, 
y $1,300 del concedido por igual Ley 
par el puente sobre el río Cana-
les, camino do Santa Cruz del Sur, 
a la obras de ^Composición del ca-
mino de Palomino," y $28,4)00 del ca-
pítulo 4'Arreglo y construcción del 
camino de Palma Soriano a Santiago 
do Cuba," concedido por Decreto nú-
mero 204 de 14 de Febrero de 1908, al 
de ^Construcción de la carretera de 
Güines a la Catalina. 
También ha sido autorizado el mís-
mo Secretario para transferir las su-
mas de $ll51,O60-ll y $15,000 para las 
obras del dragado del puerto de la Isa-
bela de Sagua y dragado del puerto 
de Juan Hernández respectivamente. 
Por reciente Decreto se crea la pla-
za de ayudante de la Cátedra de Obs-
tetricia con su Clínica en la Universi-
dad de la Habana, 
Prórroga 
A los señores Champion y Compa-
ñía se les ha concedido una prórroga 
de dos años para terminar la ejecu-
ción de las obras de la canalización 
del Roque. 
C a n c i l l e r 
Don Miguel Angel Cabello ha sido 
nombrado Canciller del Consulado de 
Cuba en Míérida, ('Méjico.) 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Huelga terminada 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer la noticia de haber termina-
do la huelga de albañiles que existia 
en Cienfuegos, mediante pacto eleva-
do a escritura pública. 
Herido 
La misma Secretaría tuvo conoci-
miento ayer de que en Rodrigo. San-
ta Clara, fué gra.vemente herido un 
tal García, por Alfonso Díaz, quien 
huyó siendo perseguido por la Guar-
dia Rural. 
Noticia infundada 
El Gobernador Provincial de M;i-
tanzas dirigió ayer a la Secretaría de 
Gobernación el telegrama siguiente: 
"Noticia publicada ' 'La Lucha" y 
otros periódicos sobre desembarco ar-
mas márgenes río "Canímar ," son 
infundadas. De investigación que 
practicó la policía especial por orden 
este Gobierno, resulta que se trata 
de unos envases regalados por casas 
de comercio de esta ciudad a campe-
sinos de aquellos lugares para utili-
zarlos en construcción de viviendas. 
Por correo envío detalles particula-
res.—-Rafael Ituralde, Gobernador." 
Autorizaciones 
Los Gobernadores Provinciales de 
Santa Clara y Matanzas señores Ca-
rrillo e Ituralde, respectivamente, han 
sido 'autorizados para venir a la Ha-
bana para asuntos del servicio. 
Reparaciones 
Con objeto de poder alojar en él al-
gunas fuerzas del ejército, se ha or-
denado hacer las reparaciones nece-
sarias en el cuartel de María Cristina, 
en Matanzas. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería " I N S E R R A I E " José González, O'Reilly 118-120 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
Ayer tarde so entrevistó con el fíe-
crotarío do Estado, señor Banguíly, 
el Ministro do España, señor Arroyo 
y Moret, quien viene gestionando 
desde hace algún tiempo la supre-
sión de la cuarentena impuesta a la» 
procedencias de Canarias. 
Conferencia 
Los Secretarios de Estado, Saní-' 
dad y Justicia, señores Sanguily, Va-, 
roña Suárez y Remírez, celebraron I 
ayer tarde una larga conferencia,i 
guadando reserva sobre lo tratado en' 
la misma. 
Agregado 
El licenciado Porfirio Díaz dej 
Tuesta y Morales ha sido nombrado: 
Agregado de la Legación de Cuba 
en Madrid. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
A l hospital 
Por padecer de tifoidea fué tras-
ladada ayer de la casa San Miguel' 
79 al hospital Número Uno, Juan»! 
Díaz, 
—También fué trasladado por pa-
decer de escarlatina Miguel Alvarez,j 
vecino de Cuba 18. 
Procedentes de Sagua la Grandej 
han ingresado en el Hospital de Ma-; 
zona, Gabriela Hernández y Ranún 
na Barbadillo. 
—Igualmente ha ingresado en di-s 
eho establecimiento Salomón FerrerJ 
procedente de Cienfuegos. 
Licencias 
A l doctor José A. Clark, Jefe del! 
Negociado de Estadística, Corresporn 
dencia y Archivo de la Dirección de 
Sanidad se le han concedido 20 díaé 
de licencia, por enfermedad. 
— A l doctor Wenceslao de Villai 
Urrutia, médico del puerto de Pro-í 
greso (Méjico) se le han concedido^ 
20 días de licencia. 
—También se le han concedido 30̂  
días de licencia, con sueldo, al doc-
tor José Comoglio, médico del puer-í 
to de Nuevitas. 
MUNICIPIO 
Visita a la Exposición 
El Alcalde, general Freyre visitá 
ayer tarde la Feria-Exposición gana-
dera. 
Una moción 
El señor Armenteros ha presentadoj 
una moción al Ayuntamiento, pidiem 
do que no se acuerde la urbanización 
definitiva de la estancia " E l P o u t 
tón ," porque esos terrenos rústicos nó 
son de la propiedad del Municipio si-
no que pertenecen a particulares, \oi 
cuales si desean urbanizarlos deberánj 
presentar el proyecto correspondieni 
te, pavimentar las calles y dejar parai 
usos procomunales las parcelas nece-* 
sarias. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Convocatoria 
La Academia de Ciencias Médica^ 
de esta ciudad, convoca a aspirantes 
para cubrir las cuatro plazas vacan* 
tes de académicos de número que exi* 
ten en la misma. 
1129 26-1 Ab. 
147 26-1 Ab. 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA a ñ o s ae é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s corados , Se p r e -
pa ra y v e n d e en l a B o t i c a y D r o -
g u e r í a de "SAN JOSE" c a l l e de ¡a 
Habana n é m . 112 y en t odas l a s 
y F a r m a c i a s de crédito 
G. 26-1 Ab. ] 0 S 5 26-1 Ab. 
¡ J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N l 
con l O B V H O JROBMsIE de H B E R R O y QVtWBXA 
X Este Tónico poderoso, regenerador do la sangi'e, es de una «ficticia cierta en la 
J CtOBtÍfiIS,FLORESBliíiCAS,SÜPRBSr01IjDESl)RDESÍS<iíliBESSTROAClllN.EHrERMELiDES'i«l PECHO.GASTRALGIA X 
• DOLORES ^ESTOMAGO. RAQUITISMO, ESCüOFDUS.PIEBRES^IMPLES o IÍTERHITEIíTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS • 
W E* «1 único remedio (fot conviene v se debe emplear COA exehtsió» de cualquiera otra suslancm. • 
^ VÉÁSt EL FOLLETO QUE ACOMPAÑA A CADA FRASCO. • 
• Venta por Major : L . C R U E T & C R U E T freres, 4, ruó Payeuno, en P A R I S • 
J D e p ó s i t o s e n tocias l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
L i Q U I D A C I O N DE J O Y A S I 
E t . D O S D £ £ M A Y O I 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilate» con brillantea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc, todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preeioá, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantít. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existenciia 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Reloj«a para caballeros, 1, 2 y 3 tâ  
pas, oro 18 quilates, patent© suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el do?>Ie 
No compren antes dé ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joya-
ría. 
K I ^ D O S D B M A Y O 
d e H . B 1 L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N . 9 
lliJ4 2f- l Ab. ' 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
Ü S T A CLINICA está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia.— 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
TRACCIONES SON C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S 
P o r u n a e x t r a c c i ó n 
L i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a 
E m p a t e s „ 
O r i f i c a c i o n e s 
D i e n t e s d e e s p i g a 
C o r o n a s d e o r o d e 2 2 k i i a t e s 
P u e n t e s d e o r o , p o r p i e z a 
D e n t a d u r a s _ 
















C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : D E 7 D E L A M A Ñ A N A A 9 D E L A N O C H E 
F E S T I V O S : D E S D E L A S 8 D E L A M A Ñ A N A H A S T A L A I D E L A T A R D E 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
v'- fi 120S , alL ... I6.7 
UaLEY i 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - í o s f a l u r l a 
D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Gliccrofosfatos y Formiatos Huxley 
(Ner-Vita^ non auxiliar poderosÍKimo délas 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los inte-
lectuales de todos los paises.—Eficacísimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
ftnglo American P t a c e f c l So. Itd. 
Londres, 59 Dlngwaíl iload,Croydon 
ra 
D I A I v i O DP: L A M A R I N A . — E f f t i á n de l a m a ñ a n a . — M a 3 ' o 1.° de 1913. 
L o s C o n i u n c i o n í s t a s 
E l b a n q u e t e d e a n o c h e 
C o m o digno y merec ido h o m e n a j e 
Je s i m p a t í a y s a t i s f a c c i ó n l i ac ia los 
c o m p a ñ e r o s elegidos p a r a eompc i f i é f 
]a m a y o r í a do. la ^lesa de la t á m a r a , 
los s e ñ o r e s R e p r c s o u t a n l e s de l a C o n -
j u n c i ó n P a t r i ó t i c a o r g a n i z a r o n u n 
banquete que tuvo l u g a r en la noche 
de a y e r en el Hotel I n g l a t e r r a . 
L a p r e s i d e n c i a / l e la a m p l i a mesa 
que a fec taba la f o r m a de u n a T , ocu-
p á b a l a el doctor O ü n x á l e z L a n u z a , te-
n iendo a su d e r e c h a al p r o c l a m a d o 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , genera l 
M e n o c a l , y a s ü i z q u i e r d a al t a m b i é n 
proc lamadb X'icepresidente de l a R e -
p ú b l i c a , doctor V a r o n a , ocupando los 
respect ivos puestos de ambos lados e l 
S e c r e t a r i o de l a C á m a r a , s e ñ o r B a r r e -
rais, el A iea lde de la C i u d a d , genera l 
h V e y re, y los R e p r e s e n t e n tes s e ñ o r e s 
F e d e r i c o "Morales y B e l i s a r i o R o d r í -
guez y los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de C a s -
tro , elegido V i c e p r e s i d e n t e de l a Me-
sa, el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s e ñ o r 
Asborl . y los R e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s 
•Gustavo P i n o y A r m a n d o A u d r é . 
L o s d e m á s s e ñ o r e s Reprcsentantef l 
c o n j i m e i o n i s t a s y los per iodis tas en-
cargados de las r e s e ñ a s de las sesiones 
de l a C á m a r a , comple taban el n ú m e -
ro de los comensales . 
E l v i cepres idente l i b e r a l s e ñ o r U r -
qUiaga y el secretar io l i b e r a l de l a 
Mesa , s e ñ o r Nemesio B u s t o , no c o n c u -
r r i o r o n a l acto, a u n q u e es taban i n v i -
tados. 
L a m e s a p r e s e n t a d a con senc i l l ez y 
gusto. y , correspond iendo debidamente 
á l a f a m a que t a n j u s t a m e n t e h a con-
qui s tado el H o t e l I n g l a t e r r a , n a d a de-
j ó que desear e l s iguiente 
M E N U : 
H o r s d ' O e u v r e 
Co lombines de F o i e G r a s 
E s s e n c e de V o l a i l l e en tasse. 
P a r g o P o r a p a d o u r . 
M e d a i l l o n s de Fi l e t . A m b a s s a d r i c e . 
P i g e o n e a u x R ó t i s P e r i g o r d . 
S a l a d e R u s t i c . 
G l a c é I n g l a t e r r a . 
G o u r m e n d i s s e s , 
V I N S 
A m o n t i l l a d o P r e s i d e n t e . ' 
S a u ternes ' 
P o n t e t C a n e t . 
C h a m p a g n e G . B . M u m m ' s . 
C h a m p a g n e I m p e r a t o r . 
A g n a s m i n e r a l e s C o p e y y S a n M i g u e l 
de los B a ñ o s 
C a f é . 
C i g a r e s , C a s i t a C r i o l l a . 
A l f i n a l i z a r l a comida , el s e ñ o r F e -
d e r i c o M o r a l e s d i ó c u e n t a de las excu-
sas que h a b í a n env iado a lgunos s e ñ o -
r e s por s u f a l t a de as i s t enc ia . 
E l s e ñ o r G u s t a v o P i n o i n i c i ó los 
h r i n d i s , h a c i é n d o l o en n o m b r e y r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a C o n j u n c i ó n P a -
t r i ó t i c a . 
S i g u i ó l o en e l ñ s o de l a p a l a b r a e l 
s e ñ o r S á n c h e z F u e n t e s , s i gn i f i cando 
con g r a n v e r b o s i d a d y c a l o r orator io 
l a j u s t i c i a que e n c e r r a b a e l h o m e n a j e 
que con a q u e l acto se le t r i b u t a b a a 
los m i e m b r o s de l a M e s a de l a C á -
m a r a . 
E r a u n a l e g í t i m a s a t i s f a c é i ó n — d i j o 
e n u n p á r r a f o f e l i z — p a r a todos e l que 
o c u p a r a l a P r e s i d e n c i a de l a C á m a r a 
u n a de l a s figuras m á s gloriosas de l a 
i n t e l e c t u a l i d a d cubanaf. 
T e r m i n ó b r i n d a n d o por el é x i t o de 
l a g e s t i ó n de l a Mesa . 
E l s e ñ o r C o y u l a accediendo a m a -
hlemenle a las ind icac iones hechas p o r 
los per iodis tas , h a b l ó b r i l l a n t e m e n t e , 
e n n o m b r e de l a P r e n s a , que s i n dis-
t i n c i ó n de mat ices p o l í t i c o s , n i f i l i a -
ciones, c o m p a r t e con s u t r a b a j o los 
de l a labor de l a C á m a r a . 
A l l e v a n t a r s e p a r a h a c e r uso de l a 
p a l a b r a e l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a , los 
comensales p u s i é r o n s e respetuosamen-
te de p i é . 
C o n p a l a b r a c l a r a , r e p o s a d a y re-
flexiva, e l P r e s i d e n t e fes te jado empe-
z ó m a n i f e s t a n d o que se l evantaba a 
h a b l a r ^ p u l s a d o por l a n e c e s i d a d de 
hacer lo en n o m b r e de l a M e s a y por-
que en s u s e n t i r a q u e l acto e r a m á s . 
S i g n i f i c a b a m u c h o m á s , que un acto d'3 
a t e n c i ó n , puesto que e r a u n acto de 
v e r d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
D i ó las g r a d a s a los que h a b í a n or-
ganizado e l homenaje , a los «pie le h a -
b í a n elegido, a los s e ñ o r e s G o b e r n a d o r 
y A J e a l d e . p o r s u a s i s t e n c i a a l acto, y 
g r a c i a s t a m b i é n a los representantes 
de l a P r e n s a , no s ó l o por h a b e r con-
c u r r i d o , que y a e r a bastante , d i j o , s i -
no por no h a b e r quer ido p a s a r i n a d -
v e r t i d o s en l a fiesta in teresando que 
el s e ñ o r C o y u l a hablase en n o m b r e de 
todos ellos. 
H i z o presente que s u g r a t i t u d s e r í a 
p e r d u r a b l e puesto que se le h a b í a aga-
s a j a d o con l a m á s a l t a d e s i g n a c i ó n en 
l a C á m a r a , y r e f i r i é n d o s e t r a s de otras 
o p o r t u n a s cons iderac iones a l acto que 
se ce l ebraba , expuso que n u n c a se h a -
b í a aprovechado m e j o r l a o p o r t u n i d a d 
p a r a h a c e r patente los efectos de l a 
u n i ó n . 
T e r m i n ó r e c o m e n d a n d o l a necesi -
d a d de l e v a n t a r e l e s p í r i t u p a r a se-
g u i r l a labor p a t r i ó t i c a i n i c i a d a y pa-
r a que a l l l egar a s u t e r m i n a c i ó n lo 
h a g a n a q u e l d í a con l a t r a n q u i l a con-
c i e n c i a de que h a b r á n podido e r r a r , 
p e r o n u n c a h a b i e n d o cometido actos 
que h a y a n podido e m p a ñ a r e l br i l l o 
de l a p a t r i a . 
L a fiesta en c o n j u n t o tuvo u n a a l t a 
n o t a de s i m p a t í a . 
Z o n a F i s c a l de i a H a b a n a 
Habana, SO de Abr i l 
Total recaudado hoy: $13,820-13, 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
Abri l 28. 
D E C I E N F U E G G S 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A b r i l SO. 
Observaciones a las S a. m. del meri-
diano 15 do Greenvricb: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
762'53; Habana, 762'17; Matanzas, 762'S8; 
Isabela, 762'5¿: Camagüey, 762'44. 
Temperaturas; Pinar del Río, del mo-
mento, ^O'-S, máxima 28'2, mínima IS'S; 
Habana, del momento, 24'0, máxima 26'0, 
mínima 21,9; Matanzas, del momento, 23':!, 
máxima 28'0, mínima IS'O; Isabela, del 
momento, 23'5, máxima 28*5, mínima 20'5; 
Camagüey, del momento, 23'1, máxima 
32'6, mínima 20'3. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., flojo; Ha-
bana, NNW„ 4'5; Matanzas, N. , 4'5; Isa-
bela, NNW., 5*0; Camagüey, XW., flojo. 
Según telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, ayer llovió en Lu-
gareño, Minas, Contramaestre, Felton, Ma-
yar!, Presten, Palmarito, Sagua de Táña-
me y Palma Soriano. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas e Isabela, despejado; Ca-
magüey, parte cubierto. 
La huelga de albañiles. 
E l sábado por la noche se reunieron en 
el Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Alcalde, los contratistas de obras urba-
nas y los albañiles. 
Tras larga discusión se acordaron las 
siguientes bases, que se elevarán a escri-
tura pública: 
lo. Que por las obras comenzadas ac-
tualmente se pague jornal en moneda es-
panola, y que a las otras que comiencen, 
se les séllale igual moneda a los albañiles, 
durante un Intervalo de tres meses, ven-
cido el cual, se abonarán en moneda ofi-
cial. 
2o.—Los encargados de las fábricas se-
rán, indistintamente, carpinteros y albañi-
les, debiéndose tratar a todos los opera-
rios con la mayor corrección, y en ca^o 
de no ser así, se les despedirá. 
3o.--Todos los albañiles que se empleen 
en las obras tendrán que pertenecer al gre-
mio establecido en Cienfuegos y su juris-
l dicción. 
4o.—Ni los señores contratistas ni los 
señores albañiles podrán hacer reajustes. 
5o.—Los operarios de albañilerlas que 
ajusten obras es tarán obligados a cumplir 
las prescripciones que según este pacto 
obligan a los contratistas. 
6o.—Ambas agrupaciones se obligan a 
exigir a cualquier contratista que viniere 
a realizar obras en esta ciudad, a que 
cumpla las obligaciones del pacto; y pa-
ra ello deberán poner en práctica los me-
dios legales y adecuados. 
7o.—Los contratistas se comprometen 
a admitir un delegado que nombre el gre-
mio de albañiles para que los represente 
en el taller o fábrica, siendo la misión 
de este delegado la conservación del or-
den entre los agremiados y conocer las 
quejas que se produzcan. Estos delegados 
serán nombrados dentro de los operarios. 
8o.—La jornada diaria será de ocho ho-
ras; cualquier exceso de este tiempo se 
pagará como extraordinario, no siendo mo-
tivo para la expulsión la negativa del ope-
rario que no quisiera seguir trabajando 
después de las indicadas ocho horas. 
£)o.—Que se nombre una comisión para 
anotar el número de fábricas comenzadas 
hasta la lecha, y esta relación se unirá al 
presente pacto. 
10. —El jornal diario que devengarán los 
albañiles será de $2-50, según se especi-
fica en la base primera. 
11. —Las medias cucharas devengarán 
$2-00 en igual moneda que los albañiles, y 
los aprendices el jornal quedará a la con-
sideración del maestro. 
12. —Los albañiles de i r a una huelga 
deberán anunciarla a los contratistas con 
72 horas de anticipación, y no será causa 
la huelga para anular este contrato. 
13. —Ambas agrupaciones convienen en 
que este contrato se lleve a una notar ía 
pública para mayor seriedad del mismo. 
Aun no han acudido al trabajo los alba-
ñiles y peones, porque esperan, según ho-
ja volante, a que firmen el convenio to-
dos Jos maestros de Cieníuegos. 
X. 
Dispensario "La Caridad' 
L o s n i ñ o s pobres y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de l a s 
p e r s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e -
s i t a n a l i m e n t o s , r o p i t a s y c u a n t o p u e -
d a p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n -
s a r i o e s p o r a que se le r e m i t a n l eche 
c o n d e s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r o -
p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á a l a s p e r s o n a s que 
no o l v i d a n a los n i ñ o s .de sva l idos . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a e n l a p l a n -
t a b a j a de l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58. 
D r . M . D E L F I N . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
R a p t o 
A n t e l a S a l a P r i m e r a s ó l o se ce le-
b r ó a y e r e l j u i c i o de l a c a u s a c o n t r a 
R a m i r o G ó m e z , p o r r a p t o , p a r a 
q u i e n i n t e r e s ó l a a c u s a c i ó n u n a ñ o , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s i ó n y a c c e s o r i a s . 
D e f e n d i ó , i n t e r e s a n d o l a a b s o l u -
c i ó n , e l l e t r a d o s e ñ o r P e d r o H e r r e r a 
So to longo , 
R o b o y l e s iones 
A n t e l a S a l a S e g u n d a , se c e l e b r a -
r o n los j u i c i o s de l a s c a u s a s c o n t r a 
L u i s A l o n s o D í a z , p o r r o b o ; L u c i a n o 
S á n c h e z B o v i r a , p o r e l m i s m o de l i to , 
y R a m ó n M a c i á y V a l s , p o r les iones . 
E n c u a n t o a l p r i m e r o se r e t i r ó l a 
a c u s a c i ó n , s i e n d o p u e s t o i n m e d i a t a -
m e n t e e n l i b e r t a d ; p a r a e l s e g u n d o 
se p i d i ó dos a ñ o s de p r e s i d i o m a y o r , 
y p a r a e l t e r c e r o u n a ñ o , ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o . 
D e f e n d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l a s 
l e t r a d o s L a t a p i e r , A r a n g o y G o n z á l e z 
S a r r a í n . 
A t e n t a d o , f a l s e d a d y l e s iones 
E n l a S a l a T e r c e r a se c e l e b r a r o n 
los j u i c i o s de l a s c a u s a s c o n t r a F r a n -
c i sco C a l v é , p o r a t e n t a d o ; J u l i o G r a -
n a d o s , p o r f a l s e d a d , y B e n j a m í n F e r -
n á n d e z , p o r l e s iones . 
P a r a e l p r i m e r o i n t e r e s ó e l F i s c a l 
s u r e c l u s i ó n en l a E s c u e l a C o r r e c i o -
n a l d e G u a n a j a y ; p a r a e l s e g u n d o 
dos a ñ o s , once meses y o n c e d í a s d e 
p r i s i ó n , y , p a r a e l t e r c e r o u n a ñ o , 
o c h o meses y v e i n t i ú n d í a s t a m b i é n 
de p r i s i ó n . 
D e f e n d i e r o n lo s l e t r a d o s M e n c í a , 
R o d r í g u e z de A r m a s y R o i g . 
V i s t a s c i v i l e s 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n -
cioso se c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s 
s i g u i e n t e s : 
I n t e r d i c t o sobre r e c o b r a r l a pose-
s i ó n de u n a f a j a de t e r r e n o , p r o c e -
d e n t e d e l j u z g a d o de M a r i a n a o , se-
g u i d o p o r d o ñ a D o l o r e s G a r c í a L e -
b r e d o c o n t r a d o n E n r i q u e G ó m e z 
P a s t o r y x>tros, 
— Y e l i n c i d e n t e en m a y o r c u a n t í a , 
s e g u i d o p o r d o n C e l e s t i n o R o d r í g u e z 
c o n t r a d o n A l v a r o B a n g o y C o m p a -
ü í h , de M a t a n z a s , e n j u i c i o e j e c u t i v o . 
L a s p a c t e s f u e r o n r e p r e s e n t a d a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r los l e t r a d o s 
M o r á n y G a l l e t t i y A n g u l o , H e r r e -
r a S o t o l o n g o y C a s u s o . 
L a c a u s a de los h e m a n o s M a t h i n 
L a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l 
o r d e n ó a y e r t a r d e l a l i b e r t a d d e l 
p r o c e s a d o F r a n c i s c o M a t h i n y G u i -
s a n t e s , u n o de los a c u s a d o s en l a c a u -
s a s e g u i d a a é s t e y a o tros dos h e r -
m a n o s p o r a s e s i n a t o de O c t a v i o 
L e ó n , h e c h o que o c u r r i ó e n e l c a l l e -
j ó n de " E l M e r e n g u e " y d e l que co-
n o c e n los l ec tores . 
L a c a u s a de l o s " b r u j o s " 
L a S a l a S e g u n d a h a d i c t a d o a y e r 
s e n t e n c i a e n l a c a u s a c o n o c i d a p o r 
" d o los b r u j o s , " que se i n i c i ó p o r e l 
de l i t o de a s o c i a c i ó n i l í c i t a ( ñ a ñ i -
g u i s m o ) c o n t r a J o s é de l a T o r r e M o -
r a l e s y c u a t r o m á s . 
C o m o se r e c o r d a r á , e l M o r a l e s or-
g a n i ó y c o n s t i u y ó en s u m o r a d a de 
P r í n c i p e 22 , en e s t a c i u d a d , u n a f a l -
s a a s o c i a c i ó n que t i t u l ó " L o s h e r m a -
nos u n i d o s , " c e l e b r a n d o r e u n i o n e s 
eni l a s que se p r a c t i c a b a e l ñ a ñ i g n i s -
m o c o n sus s a l v a j e s o r a c i o n e s y 
; can tos . 
P o r d i c h o fa l l o se a b s u e l v e a los 
a c u s a d o s P e n d e s , F e r n á n d e z , P o r r o y 
M o r é y se c o n d e n a a J o s é de l a T o r r e 
M o r a l e s a u n a ñ o , o c h o meses y v e i n -
t i ó n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y 
fiOO p e s e t a s de m u l t a y p o r u n a f a l t a 
c o n t r a l a p r o p i e d a d a 30 d í a s de 
a r r e s t o . 
O t r a s s e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o en m a t e r i a c r i m i -
n a l l a s s i g u i e n t e s : 
A b s o l v i e n d o a W a l t e r G r o u m a n , 
en c a u s a p o r robo . 
—^Absolv iendo a B e l a r m i n o G ó -
mez , en c a u s a p o r robo . 
— C o n d e n a n d o a S a l v a d o r M o r e -
no , p o r i n f r a c c i ó n e l e c t o r a l , a $30 d e 
m u l t a . 
E n e s t a s e n t e n c i a f o r m u l ó voto 
p a r t i c u l a r e l m a g i s t r a d o s e ñ o r A g u i -
r r e a b s o l v i e n d o a l p r o c e s a d o , 
— C o n d e n a n d o a F r a n c i s c o V a l d é s 
H e r r e r a , p o r d i s p a r o y les iones , a 
t r e s a ñ o s , c u a t r o meses y ocho d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a N a i f J o s é M a l u f , p o r 
es ta fa , 
— C o n t r a G r e g o r i o R o d r í g u e z , p o r 
h u r t o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a G u a l b e r t o P é r e z , p o r u s u r -
p a c i ó n de f u n c i o n e s , 
— C o n t r a E v a r i s t o D u r a n , p o r es-
t a f a . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a F é l i x P é r e z y S a n t i a g o H e -
r r e r a , p o r h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n -
c i a . 
— C o n t r a E n r i q u e V i l l a r , p o r a b u -
sos. 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s c a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo C i v i l p a r a h o y , s o n : 
N o r t e . —- T e s t i m o n i o de l u g a r e s . 
T e s t a m e n t a r í a J u a n de D i o s M o l i n a , 
U n efecto . 
P o n e n t e : V a l l e . 
L e t r a d o s : L e d o . L ó p e z Z a y a a , 
S r . F i s c a l , V a r o n a . . 
P r o c u r a d o r : I l l a . E s t r a d o s , 
M a r i a n a o . A n d r e a C r u z A m a -
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas a l cmbelleel-
mlp.nto de su sexo saben lo que ha da dar 
los mejores resultados. Siguen dos cartas 
de dos -de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Ne-wbro," por haber impedido la traí-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Berthn A. TruUiitffcr, 
Especial ista de l a Tez. 
29^á Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la .caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio do caspa. 
(r.) Grace üoáse, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en raoneá» 
americana, 
"Iva Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
d o r c o n t r a P l á c i d o J u u c o . A l i m e n t a ^ 
p r o v i s i o n a l e s . 
P o n e n t e : T r e l l e s . 
L e t r a d o : A r a n g o P i ñ a . P r o c u r a -
dor , P e r e i r a . E s t r a d o s . 
S a n A n t o n i o , — I n f o r m a c i ó n per-1 
p e t u a m e m o r i a p o r M i g u e l A . 1 
A r r o y o . 
P o n e n t e : P l a z a o l a . 
L e t r a d o s : S a r d i n a s . S r . F i s c a l . ' 
P a r t e . 
A u d i e n c i a . — R u p e r t o F e r n á n d e z 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u ñ í - ( 
e i p a l de l a H a b a n a . I n c i d e n t e ex -
c e p c i ó n d i l a t o r i a en C o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o . 
L e t r a d o s : P a g e s y A c o s t a . 
P r o c u r a d o r : F e r n á n d e z . G r a n a d o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : J u a n S o n s a , R a f a e l de l a 
T o r r e , M i g u e l B . C o n s t a n t í n , J a c i n -
to S i g a r r o a , J o s é P e n i j o . R e n e F . F e - , 
r r á n , E m i l i o I g l e s i a s y G o n z a l o G . ' 
P u m a r i e g a . 
P r o c u r a d o r e s : S te ' r l ing , Z a y a s B a - i 
z á n , L u i s C a s t r o , T o s c a n , R e g u e r a , ' 
B a r r i o , J o s é A . R o d r í g u e z , R o v i r a ^ 
L e a n é s , G . V a l d é s , P e r e i r a , G r a n a -
dos, P . F e r r e r , T e j e r a , C l a u d i o V i -
cente e I . D a u m y . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : M a n u e l C . 
Soto , E s t e b a n M a r t í n e z P a d r ó n , 
F r a n c i s c o L . R i n c ó n , J a i m e R i e r a , 
E m i l i o L e t a m e n d i , V i c e n t e C a r d e l l i , 
R u p e r t o F e r n á n d e z , J o s é C a r r o s , 
F r a n c i s c o D í a z y D í a z , J o a q u í n Gw 
S á e n z , D a v i d N a m i c s , F r a n c i s c o M a -
r í a D u a r t e , J o s é I l l a , F é l i x M . V i -
l l i e r s , F r a n c i s c o G . F e r r a g u t , C a r l o s 
H e m p e , R a m ó n F e i j o l y M a n u e l F e r -
n á n d e z . ; 
GITAGIONESJUDICIALES 
( G a c e t a d e l 30 de A b r i l ) 
J u z g a d o s de p r i m a r a i n s t a n c i a . — 
D e l S u r , a l fíoñor P a b l o P é r e z Z a -
m o r a , a los h e r e d e r o s de d o ñ a B e a -
t r i z T e c l a V e r n e t y a l s e ñ o r J o s é P e -
ñ a P a j ó n . D e B e j u c a l , a l s e ñ o r J o -
s é de J e s ú s H e r r e r a y C á r d e n a s , D é 
H o l g u í n , a l s e ñ o r E s t e b a n A r g o í a . 
D e B a y a m o , a l s e ñ o r J o s é de l a P a z 
E s t r a d a , 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
T o m a d a a p s a t o 
P u r i f i c a l a s a n g r e , 
M e j o r a e l s i s t e m a 
Y a s e g u r a b u e n a s a l u d 
CONVENZASE Y PRíÍEBÉ CON UNA CAJA 
P O L A N D S P R I N G o. 
1180 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
De venta en todas partes. 
niddallas 
do Ory ( i m , C f i R i E ( F E F M i ) y F O S F A T O S ) 
DIplMIMM 
d» llanos» 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O JEN T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N i - N U T R i V O . es$l neonstltuyitit» al ma» ectíro. 
Efñcacla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
en la alimentación de loe N I Ñ O S Miles y de lee conoaleselentes. 
~ Psiis. « L U I j 6". 41, r. áa l u t a f i j m M n itt hratóa* . ~ 
P R O F E S I O N E S 
8. DE 1HMS 
Y 
a m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A . Jl. 13 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífllifi, enfermod*-
dos del apr.rato géoito urinario. Bol «d, 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3373. 
C 1230 26-10 Ab. 
Afecciones de ia NARiZ-OARGANTA-OIDOS 
DOCTOR SUAREZ 
Consulado 30, de 12 f» -
Ctfufrs para pobre» Kt-tV» al mea 
5044 18-30 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORK£CI>UR NOTARIO C O M K R C I A L 
C I E N F U E G 0 3 
¿5© hace carpo todo asunto rels,clona-
ño con e u proíes lón . y ademAs dfl la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana* 
A P A R T A D O ! « « • 
g . n-& 
. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y i í « -
/ a r a c i ó n de la orina de cada rifi6n con '.os 
Uretroscoplos y c is toscopíos más modernos. 
Consultas en IVVpf uno 61, bajos, de AVz a C*6> 
T E L E F O N O F-1354 
4148 26m-8 26t-8 Ab. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E S T A L E S Y MEDICA D R . J . D I A G O 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 8 
Cvcntan con n ú m e r o suficiente de prvfeaorvs para que el públ i co NO TENiVA 
Q U E E S P E R A R , y '¿on loa a - » ratos nrcoaficioe par* realizar ia« o pe racione* por la 
• o c ^ - i c X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O A . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . 
LlmpiesBe " • • • • 
Empastes " . . . . 
Orí f i cac ienes " . . . . 
i * U E N X E S 
. I 1-QO 
D K O R O , 
Dientes ae espiga, desdo . 
Coronas de oro K > 
Incrustaciones * > 
ü e n t a d u r a s M 
d e s d e $ J¡t-ZJi p i e z a . 
T R A B A J O S ísAfíAMTIZADOS 
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DR. JUAN PABLO GARGi 
B S P M C I A J j W A D V I A S URUfAJtlAS 
Ceooultss: Lus nSm. 1&, ds 1S & A 
1070 26-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfltleo de la Escnela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Meptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1434. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
Pe layo G a r d a y Sant iago 
»OTARIO PIKS.JOO 
M a y o Garc ía y O r e s t c s F e r r a r a 
A B O B A D O S 
c t t b a wuat ce. T s u n r o i f o s isa. 
D S « A 11 A . M . T D B 1 A S P , J A 
:l(l6,) 2S-1 Ab. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Keptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lo», domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes s las 7 de la mañana. 
1060 26-1 Ab. 
0 0 G I O R h. m m A R T I Z 
Knfcrnsedadon de la Garganta, Naris y Oidos 
Consu .as de 1 a 2, Consulado 114. 
1086 26-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eü-fermedad •* de niños, sefioraM y Ciruar<n 
eu flciu-ral, CONSULTAS! de 12 a 2. 
Cerro uüm. 519. Telefono A»3710> 
1074 26-1 Ab. 
a s m o 
M£<]i<>o «le visita Especialista de In Casa 
de Salud "C'ova«iousra," del Centro 
Asturiano de la Hnbanu, 
Cirujano del Hospital Nnmoro 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
Te lé fono A-3I7tí.—Habana. 
107 26-1 Ab. 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedados 
cu SeñoraB. Cirugía. De 11 a ¡L Empe-
drado uúm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C'onipoatela nflm. 101. 
Kntre Muralla y Teniente Rey. 
íie practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), esputos, 
sansr? o leche, dos pesos (f2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
1064 ' 26-1 Ab. 
D R . K 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1068 26-1 Ab. 
D r . R . € h o m a t 
TratamieJito especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Ln» n ü m . -40. Te lé fono A-1340. 
1072 26-1 A-1*-
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
PJstablecimlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38 Te lé fono A-2825. 
1078 26-1 Ab. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
cmrjAJio u k > , h o s m t a i j r u m . i . 
RapetdaiUta en vían •rlmartaa. •tSIto y e*. 
feraedzde* venervaa. 
XCxftEnenes wretren,rOpl<>M y eistoarAitlro* 
Tratamleato «le la MISUs yor • ! 
BB layeetriA» Intramaaevlar « ' - ' , ^ 
CONSULTAS KN A G U I A R NUM, «S-
DK 32 A 8. 
n O H I C I L I O : T U L I f A N IWUNRRO JO. 
842i «13-4 Ji 
D R . A . P f i R T O G A R R E R ® 
OCULISTA.—Consultas diurias de 12 a J . 
¿•'obres: lunefi miércoles y viernes, de y 
l i a. m.—Inscripción mensual: $i.—San 
v,eolA.8 52. te lé fono A-8627. Habana. 
3742 78-1 Ab 
D R . J U S T O V E R D U G O 
J c o ClroJnBs de h. Facultad de I'urJn 
E s cialista en eníermeflades det estó-
1 mujfo e Intestinos, segrúu e' procedlmlo..to 
ios profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el aná l i s i s del ju^o yas-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
«o o'-»s<j« a k u ^lifutela cu Prado 7G bajb& 
i 1037 26-1 Ab. 
D r . F r a n c i s c o í . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreó-sif i l í t icas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Troeatlero 14, antiguo. Te lé fono A-5418. 
1081 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S I>EU ESTOMAGO E 
Intestinos cxclusivaniente. 
Procedimiento dol profesor Haycn, del 
Hospital dé San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde, 
i/nniparllla núm. 74, altos. 
Telefono «74. A u t o m á t i c o A-SnSÜ. 
1067 26-1 Ab. 
M E D I C O D E NISfOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2654. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
lOTT 26-1 Ab. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico d© niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entro Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a L C o n s u l t a s de 12 & 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1069 26-1 Ab. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. Te lé fono A-44C5. 
108 26 1 Ab. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
1 
P o I t o s itrlflcos, e l íxir , cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A B. 
4320 26-12 Ab, 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele, Sífilis tratada por lá 
Inyección, ael 606. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1062 26-1 Ab. 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Eaferntedades de 1 m Ojos 
y de ios Oidos. Saliano 60. 
De 11 a 12 y de 2 a B —-Teléfoao A-4« l l 
Domicilio! F nflm. 10, Vedado. 
T E L E F O N O F-I37H, 
1075 26-1 Ab. 
Knfrrmedades de señoras. Vítis urina-
rias, d lruj ía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Ijftzaro uúm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Te lé fono l<,-250&, 
losa £6.i Ab> 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctraiau* <icl ilu«c>i.tui iWiucro Cao 
Especialista ra Kutermodadr.s de Mujs-
rea. Partos r Cirvg-la en ceneral. Consul-
tas d* 1 4 i , Empedrado ti). Teléfono 3>i. 
Sanator io des D r . P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y meatalcs. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrefo «2 .—Guaaabacoa.—Teléfono B i l l , 
Remaba 32.—Habsan.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-d646. 
C 1202 26-1 A . 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en s lñ l l s . hernias, Impoten* 
ci« y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
1145 2 6 - 1 Ab, 
D r . S . A l Y a r e z y G u a n e a 
O C U L I S T A 
de las facultades de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. »8. A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 
1091 2S-1 A*. 
laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1406 26-1 
S.GANCIO BELLO \ ARANSO 
ABOGADO 
Hrbaaa «fluí. 72 Te lé fono A-TOS 
10C5 ^ 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados, dol Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3 . Neptuno 7 4 . Te lé fono 4 4 6 4 . 
305 156-8 B. 
D O C T O R D E H O f i U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-S940 
4199 26-9 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición da la Facultad d» 
Medicina. Cirujano dol Hospital Nú-
mero Uno. Consultas da 1 a 3. 
Amictad nú"»- Te lé fono A - 4 5 4 4 . 
O Nav.-l 
D R . R I G A R O J A L B A U O E J i ) 
M E D I C I N A V C I R U G I A 
. onnultax de 12 a •*. Tobrcs sr.-ití». 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Far&di-
cac, Masaje libratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Tcléfour. A-:C44. 
C O M P O S T E L A 101 (boy 10S> 
10S5 ' -3 AO. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D DH 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultns diarias de 1 a 3. 
^ í l t a d nflm. 34. Telé fono A - 4 4 S S . 
1076 ^-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de In Casa de Uonefieencla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de 
n¡üo.«. médicas y Iculrúríficas. 
Oonsúltás do 12 a 2. 
Acolar nflm. lOtí'/á. Te lé fono A-
1077 * 
1 




P A R L E R I A 
Por primera vez en mi vida eseriho 
después de comer. ;. 
Pero uo moriré de conges t ión ni pa-
deceré de dispepsia. 
¡ H e comido con nn vegetariano! ,; 
T ú estás enfermo—me decía mi 
amigo—porque haces una a l imentac ión 
detestable, ant ih ig i én ica ' 'morbosa." 
Esas carnes, esas grasas, te matan el es-
tómago, te envenenan la sangre. A t r á -
cate de viandas y de frutas. 
Mo inv i tó a su mesa. A c e p t é , i A y , 
de m í ! , . 
Empezamos .por unas aceitunas re-
llenas con lo raismp. 
Con anchoas 'me hnbiesen gnstado 
más. 
, Pero, do todos modos, las aceitunas 
me parecieron muy aceptables. 
Luego v ino-una énsa ladi ta de ran-
chas yerbas. 
Pasadera. . 
. E n seguida unasopa de frijoles blan-
cos con aceite. 
¡ Horrible. 1 
Tras , la sopa trajeron unas frituras 
de calabazas, 
¡ l i e d u n d a lites! 
A poco se s irvió un fileteV,. de fía-
me. 
. Como postre, (lulce de tomates. 
Y , ál. final, té vei'de. 
Y o creí que aquello era una espe-
ranza de algo mejo,r. 
Nada de. eso: era;" el ^consumatum" 
del banquete, que se roció con agua sin 
hielo y se adornó de perejiles, escaro-
las, ...escoba amarga, y una penca' de 
guano. 
Bp. cuanto acabe este art icul i tó , me 
voy a un restaurant, pido un mndwich 
¡ de lomo de puerco y filete de res, con. 
el pan untado en j a m ó n del diablo y 
dos'butifarras en vez de pepino. 
Luego lo remojo, para que se hinche 
bien, con un litro de cerveza negra; 
me torno una taza de café como t inta; 
enciendo un tabaco de media vara, y 
salgo por ahí con la velocidad de un 
Fiat de ciento veinte caballos. 
¡ Y que intente Rosillo ''batirme el 
record!" 
Desengáñate , amigo vegetariano: el 
río de la vida es muy amargo, y el hom-
bre, si no debe torcer su cauce ni dete-
ner su corriente, puede endulzarlo una 
migaja,, precipitando la velocidad de 
las a g u a s . . . 
Leetor: ¿tú no sabes quien es diario'' 
¿ Y o ? | Tú mismo ? ¿ E l limpiabotas í 
¿ E l negrito del solar vecino? 
¡No, hombre, no! 
Mario es Mcnocail, el Presidente de 
la Repúbl ica . 
¿Te parece pobre el tratamiento" 
Pues te equivocas, tonto. 
A q u í la suprema popularidad y la 
suerte suprema del jefe d+il estado con-
siste en que le llamen por su nombre a 
«©cas, sin antenombres ni apellidos. 
Don Tomás cayó por el "don ." ; 
Zayas "no f u é " porque nunca le di-
jeron " A l f r e d o " solamente. 
F í j a t e : a Gómez, " J o s é Migue l ;" a 
M'enocal, '' Mario . ' ' 
Y el uno sale tan campante. 
Y el otro entra tan feliz. 
A m í me llaman "Mariote" y, sin 
embargo, soy menos que nadie. 
C laro : la excesiva confianza resulta 
causa de menosprecio. 
m . M U N O Z - B U S T A M A N T E . 
D A R E L I G I O S A 
C A P I L L A DEL SANTISIMO, CERRO 551 
¡ E l próximo 2 de Mayo, festividad do 
i la Virgen Santísima María Reparadora, ce-
lebrará la Misa a las 7 y media el señor 
¡ Obispo. A las í) y media habrá misa, so-
lemne. 
Por la tarde, a las 5 , después del ejer-
cicio del raes d© María, sermón por el 
P. Jorge Camarero, S. J . , terminando es-
tos cultos con la solemne bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento que dará 
el P. Rector del Colegio de Belén. 
S. S. Pío X ba concedido indulgencia 
plenaria a todos los fieles que con las de-
bidas disposiciones visiten esta Capilla 
desde las primeras vísperas basta la pues-
ta del Sol del día 2 de Mayo. 
N O T A T R I S T E 
E n la tarde de ayer tuvo lugar el 
triste y piadoso acto de ser conducido 
al lugar del eterno descanso el cadá-
ver de la desventurada señorita A m -
cia Llerena y García, que desempeña-
ba con singular inteligencia e idonei-
dad el cargo de Jefe de la Pol ic ía Sa-
nitaria de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
E l fallecimiento ocurrió en el Hos-
pital de Emergencias. 
Sus ruinpañeros de oficina, entre 
los cuales ha causado un profumto pe-
sar la des? paric ión de la bella Anicia, 
le dedicaron una hermosa corona y 
abrieron una suscr ipe ión a favor de la 
desconsolada madre de la malograda 
señorita. 
Ix»s empleados de la Secretaría de 
Sanidad han dedicado a su memoria 
la nota sentida siguiente: 
A N I C I A L L E R E N A T G A R C I A 
L a naturaleza, con mano generosa, 
la prodigó todas sus galas, siendo oí 
encanto de cuantos la trataron. 
S u gentil figura causaba admira-
ción por doquiera que iba, y a su paso 
sólo se oían alabanzas que a manera 
de flores se le tributaban. 
Su senda parecía l impia de abrojos, 
y el destino, eterno arbitro de la vida 
do los mortales, había, sin duda, re-
suelto que su existencia debía desli-
zarse tranquila y feliz. 
Pero no fué así. 
A u n parece que contemplamos aquel 
rostro bello, lleno de encantos, ani-
mado por ojos cuyos destellos revela-
ban la intensa alegría del vivir, y aún 
repercute en este, recinto su alegre y 
vibrante risa. 
U n a vida llena de halagadoras pro-
mesas y dulces ensueños en plena fío-
receucia, se ha malogrado violenta-
mente y sólo queda de ella como el re-
cuerdo del bibelot delicado y capri-
choso en cuya obra se complaciera el 
Hacedor, y que en hora triste se rom-
pió. 
madre inconsolable contempla 
los despojos de aquel cuerpo adorado, 
y desesperada vierte un raudal de la-
grimas; y en su incomparable trist'i-
za pregunta: ¿,Por qué, Señor, me hie-
res tan hondamente? ; ' 
Nosotros, profundamente, conmoví- j 
dos por la pérdida de la bella amiga 
y cariñosa compañera, derramamos 
flores sobre su sepultura y hacemos 
votos porque el consuelo llegue pronto 
al á n i m o de su infortunada madre J 
acongojados hermanos. 
Loa emplcaxlos de Sanidad. 
l a s f a m o s a s C o e v a s de B e ü a í M 
Estas cuevas constituyen el fenóme-
no natural más hermoso de Cuba, sien-
do su belleza de tal magnitud, que so-
lamente un genio que sintiera vibrar 
en su alma toda la grandeza de ese 
mundo subterráneo, podr ía describir-
las en todo su esplendor, pues son 
realmente maravillosas, presentando 
un aspecto deslumbrante y fascina-
dor. Como complemento de esta obra 
portentosa de la Naturaleza, aparecen 
en ellas un sin número de luces eléc-
tricas que toman corriente de una 
planta que al efecto tiene instalada la 
Compañía propietaria de las mismas 
en aquel lugar, cuya profus ión es tal, 
que resulta una verdadera ilumina-
ción. 
Estas cuevas están situadas a unos 
dos ki lómetros a'l Este de Matanzas, 
siendo la v ía de comunicac ión una 
magní f ica carretera de nueva cons-
trucción, bordada por árboles frondo-
sos y rodeada de espléndidos paisajes. 
L a entrada a las mismas se encuentra 
en una casita cine existe en medio de 
un hermoso j a r d í n salpicado también 
de árboles coposos, siendo de adver-
tir como dato curioso que en el mismo 
no se nota n i n g ú n indicio de la exis-
tencia de las cuevas, pues el terreno 
es completamente llano, por lo cual 
la pregunta natural de todo el cine allí 
llega es: *'¿"Dónde es tán las cuevas?"; 
pero una vez que se haya, entrado en 
la casita se verá uña escalera que se 
interna en las profundidades de la tie-
rra, y más tarde, bajando por ella, un 
salón de grandes dimensiones cuyas 
paredes están cubiertas de estalacti-
tas y estalagmitas, algunas de ellas de 
formas muy fantást icas , simulando 
otras, manos de nieve, en. cuya blan-
cura resplandeciente se reflejan mil 
lucecitas produciendo un conjunto 
fantást ico sólo comparable con las re* 
sidencias encantadas de las hadas que 
pintan las leyendas. E n aquella pro-
fundidad y ante tanta grandeza, casi 
se olvida la tierra, y el espír i tu se ele-
va a la mansión de los dioses mitoló-
gicos, tal es la impres ión que se reci-
be al penetrar en aquel recinto des-
lumbrador y sugestivo. Partiendo de 
esta gran ga ler ía o salón, hay otros 
varios departamentos también ilumi-
nados e infinidad de caminos subte-
rráneos que dan acceso a salones ma-
jestuosos o a corredores estrechos, pe-
ro todos cubiertos de lucientes esta-
lactitas. Uno de los salones más gran-
des se llama ' 'e l g ó t i c o " y mide 250 
pies de largo por 80 de ancho. 
E n las profundidades de estas cue-
vas admirables reina un silencio casi 
completo, sólo interrumpido a intef-
válos por el ruido que producen las .go-
teras impregnadas de cal que. dan ori-
gen a la formación de las estalactitas, 
con su cadencia solemne y cética. 
S e g ú n dicen, estas cuevas tienen una 
extens ión de m á s de tres millas ex-
ploradas, existiendo otra parte en 1.a 
que aún no se ha penetrado. 
Más de dos mi l turistas americanos 
las visitan todos los anos y casi igual 
número de habaneros aprovechan las 
excursiones de los Ferrocarri les Un i -
dos de la Habana para efectuarlo tam-
bién. 
A propós i to de ello diremos que la 
próx ima excurs ión t e n d r á lugar el do-
mingo 4 de mayo a las horíis y pre-
cios de costumbre. 
NOTICIAS 
E L í;PRINTCE G E O R G E ' * 
E l vapor i n g l é s de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, proceaente 
de K e y West. ^ , 
T r a j o carga, correspondencia y 
pasajeros, figurando entre ellos los 
señores J . E . Cortinas, J o s é Carbo-
nell, Mercedes González CarboneU, 
J u a n Espard i , Eduardo Alp ízar y Jo-
sé F e r n á n d e z . 
E L " G U A T E M A L A " ' 
Con rumbo a Progreso sal ió ayer el-
vapor f rancés " G u a t e m a l a . " 
U N C O N S U L 
A y e r tarde, a bordo del vapor in-
g l é s "Pr ince GeOrge," l l egó el s e ñ o r 
Lis l ie Pantin, Cónsul de Portugal en' 
la Habana. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Secretario de Estado env ió ayo* 
una c o m u n i c a c i ó n al Jefe de la Mar i -
na Nacional, coronel señor Morales 
Coello, f e l i c i t á n d o l e por el viaje de 
ins trucc ión realizado por el crucero 
barco-escuela " P a t r i a " a distintoa 
puertos do la A m é r i c a del Sur, y por 
los buenos informes recibidos de los 
Ministros y Cónsu les de esos puertos 
'referentes a las visitas hechas a lo/ 
mismos por el expresado buque. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con destino a New Orleans sa l ió 
ayer el vapor americano "Chalmet-
te," llevando carga y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
P a r a K e y West sa l ió ayer el vapor 
americano " M i a m i . " 
E L " J O H A N E S R U S S " 
E s t e vapor a l e m á n entró en puerto» 
ayer, procedente de Galveston, 
L A " A T H E N A S " 
Procedente de Mobila, con madera, 
entró, en puerto ayer la goleta ingle' 
sa "Athenas. " 
Vapores de Travesía LINEA DE NEW-YORK 
U N E S 
W A 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
' NEW YORK, conectando" con los 
vapores Transatiui.ticos de 
todas ¡as líneas. 
Habana a Londres en ira. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
v Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
* Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S $. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Vim, HARRY SMITH, Agente Genera] 
OPleiOfS NMS. S 4 y 3fi. 
1277 155 Ab. 10 
CO^PAONm GENERALE TRAN5ATUNTIQUE 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por los acreditados vapores 
Oe la W A R D L I X E en combinaeiCn con 
los afamados trasatlánticos franceses Frai l -
ee, La Provenoe, La Savoie. La Lerral , 
iré, Torraine, Rochambsaut Chicago, 
Niágara , ete' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Nüm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
1113 26-: Ab. 
Rebaja en pasajes de ¡da y vnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
K L VAPOR 
A L F O N S O X Í I 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
UPORES CflBMOS FfiliSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L CíOBIERNO FRANCES . 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
QXiMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO Xffl 
1? d e M a y o 
Viyo, Ma, Gijún, Santander y Bita) 
XII 
20 d e M a y o 
Coria, Gip, SantaoÉr y Bilbao. 
C o r i : ñ a s S a n t a n d e r 
Y S í . N a z a i r e 
E L VAPOR 
55 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
,3.5 de Junio a las 10 de la mañana. 
J.6 de Julio a las cuatro de la taide. 
15 dé Agosto a las diez de lá mañana. 
P B E C I O D E P A S A J E S 
Tin la clase desde. ....... $ MS-00 M. A. 
E n 2a clase ¿ - 1 2 6 - 0 0 , , „ 
E n 3í> preferente... 8 3 - 0 0 „ 
E n os» clase.- 3 5 - 0 0 , , „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
REINA Ma. CRISTINA 
31 d é M a y o 
Corola, Gijón, Santander y Bita 
ALFONSO XIII 
20 d e J u n i o 
, Gijón, Santander y Bilban. 
MaTCRISTINA 
20 d e J u l i o 
. Gijón, Santander y Bita, 
A V I S O 
P O R ~ ~ 
A L F O N S O X I I I 
•obre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carg« y pasajero» para d'&ho 
puerto. 
Los bm«te« fie pasaje serla «xpedidcfl 
basta las DIEZ dsl día de l*. «aJkiA. 
Las póiiaas de carga se firmarin por el 
Conalemtario awtes de correrlas, sin cuy* 
requisito serla nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día 3 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN QANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a .las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Col6n, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenrai, incluso ta-
baco, para todos los puertos de áü itine-
rario y del Pacifico, y panv Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán poi-
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
Fundándosá en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^Ci-a "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agwsto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «1 pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa C-onsigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje Iterarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde ésto fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
M A N U E L O T A D U Y . 
OFICIOS N Ü M . 2 6 , H A B A N A . 
1157 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E l f ñ E S A OE V f t P U S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en Q.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 3, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (C a m a g u e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Baños, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetia, Felton), Bara-
coa, GuanLánamo y Santiago de Cuba. 
V s p o r J U L I A 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Cama0rüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Saptiago de 
M BlCllil? H&ÍM6 AMERICA LÍHE 
( C o s p a i í a H a i c i i r p e s a Americana) 
Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración áe Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros uo 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
s e r v i c i o 
F . B I 8 M A F C K Abril 19. 
I P I R A G G A „ Mayo 5. 
K K . C E C I L I E . 
C O R C O V A D O Junio 
F . B I S M A R C K , 
S T E I C x E R W A L D Julio 5 




F R A N K E N W A L D . Abril 
D A N I A „ Mayo 
S P R E E W A L D _ „ 
G R U Ñ E W A L D „_ Junio 
W A S G E N W A L D 
F R A N K E N W A L D Julio 
ANTON 1N A : „ 
V x g o ó C o r u n a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
I f a m b u r g o . 
vía Canarias 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i í e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V a g o , A m b e r e s , 
K a m b u r g ' o . 
E L VA OR 
Salidas para Veracru? 
©obre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
«obre el 13 de Mayo. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
«obre el 25 de Mayó 
Capitán SOPELANA 
| í^c pono e n conoc imiento del p ú -
! b l ico q n c este b u q u e s a l d r á e l d í a 
l o de M a y o p r ó x i m o d irectamente 
p a r a 
I V I Q O , C O R Ü N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
admit ierido pasajeros, carga y co-
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a p a r a los m i s -
mos. ' • 
H a b a n a 2 8 de A b r i l de 1 9 1 3 . 
M A N U E L O T A D U Y . 
PRECIOS DE PASAJE 
«2- < < m * 
[ «3* imam « 35 « < 
VIAJES EXTJpiMRIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e f d í a I - ' d e ¡ M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R Ü N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Estíi compañía tiene una i>o 
iiz". flotante, así para esta, línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los eíectos que se ©m-
barquea en sus vapofea. 
Llamamos la atención de los señorea 
peajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros deberán eecribir sobre 
todos lo» bulaos de su equipaje, su nom 
bre y el puerto de destino, con toda» s u b 
leti'íu» y coa la maayor claridad." 
P R E C I O S D E P A S A J f í E N OLIO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Oeci l ie , l a | 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r e o v a d o . , . . l a $ 1 4 8 Sg. Preí. $ tíO 3 ¿ $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores l ^ f 1 ^ ~ ^ f f ^ ? ^ S P ^ 
] l a $ So — 3a | 3 2 á C a n a n a s 
R E B A J A S D E F A S A J i i D K ÍI>A Y V U E L T A 
Boieton dlr«cioa b&bia, Río áe Jan «ir o y Bueno* Air««, por io« vapore» correo» 
fie esta iimpresa, con trasborde en Cansums, Vigo, Coruna (Jiepaüa) ü Hambur^o 
lAíeutauia,; a precios módicos. 
Lujosos (Jepartamerito» y c*marotea «n loe vapore* rápidos, & precio* convenció-
naiee.—Gran número de camarote» exteriorna para una sola persona-—Numerosoa-
b«fio8.—Olmna«io.—Luz eléctrlc» y abanico» eléctrico».—Conciar toa diarios.—Hijfiea* 
y iímpiesta esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasaieroü d« 
toda* o l a a e g . - C O C I N E L O S Y C A M A F I É K O S ESPAÑOLES.—Embarque d« io» raaala. 
tm y del ©<¡uipaje GRATIS de la Machina. *~mnr 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de feAJMilAUü ü ü Ü A páura New Y o r k , los viernes y s á b a d o s , alter-
nando. 
| de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , los miérco le s y 
jueves, alternando. J 
P A S A J tüS D í i ü ¿ Ü T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . w v ^ u v a , 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N É Y Y O R K v í a 
K E Y W K S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l í l o i i d a E a s t Ooast & W ' 
fíAisAJ>i A-HAIvíB ü R(J, desae . . on 
H A B A N A - L O N D O N , „ [[ ^ Q ^ ] ' m f v 
H A B A N A - P A R I S „ ÍXÍ 
K A B A N A - G I B R A L T A R , „ ^ ' Z 
K A B A N A - G E N O V A , N A P O L , . / . ' . ' . ' . [ ' , ' , [ [ [ ] [ ' / , ' , m m 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburgf-Amerioan Line . 
M M X Rasdi-San Ignacio número 54-íiíono 11-4818 
u n Í 6 - 1 Ab. 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago d*-
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 13, a laB 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetia, Felcon), Bara»» 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, a las 12 del día-
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (s^. 
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Presten, Saetia, felton), Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiar 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), I'uerto Paz-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bane3, 
Ñipe" (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo jr 
Santiago de Cuba. ' 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes SO, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Cbaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston( Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p » o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardt^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
l i a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibariín, hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamcnto s é recibirá nasta Ize 5 d» la, 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantanarrio 
Los vapores do los días 3, 1 5 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los olías 10, 20 y 30 al de Boquerón, 
AI retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Desee-Caimanera. 
AVISOS 
Los. vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
t-irím cUdos en la Casa Armadora y Coa-
signataria ? los embarcadoriis quo lo so» 
liciten. admitiéndose ningún embarqn» 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
n En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t.>d?, claridad y exao 
titud ias marcas, números, nóniero de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pat» 
de producción, residencia dei recepcor, p*» 
«o bruto en kiioi? y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimlea-
te qu» le falte cualquiera de eátos requfc-
sito», lo mismo quo aquellos que en la 
silla correspondiente al contenido, sólo s j 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas'' o etirtas," toda vez que po* ias 
! Aduanas se exige ee baga constar i« ' í b 
¡ so d( coutenído de cada bulto. 
L o í . eenorv̂ s emDarca(ior«s <?© booidas 
I >n.}er, a¡ impuesto, deberán aei*!!** w 
j los conocimientos-la clase y contenido do 
j u;u« ú i:U>. '• • 
E l i£ casilla corresp r-dien^ a nais da 
: pródücciór se escribirá cualq'.iara de !«• 
palabras "País" o "Extranje.o," o ü s don 
4 si el contenido del bulto o bultos rouu v 
sen aüubab cualidades. 
Hacemos público, para general coatjci» 
miento, que no será admitido ningún buW 
! to que, a juicio de ios señorea Sobrecar-
• gos. no pueda ir en lae bodegas del buqut 
' con ia (itímásf carga. 
NOTA.--Estas salidas y oeraias podra» 
| ser mouiücaaag en la íorma que crea co^ 
I veniente la hmipresa. 
OTRA.—Se suplica a loa sefiorae Coreos 
j clantes, que -an pronto estón los buques 
| a la carga, en vi es la que tengan dwpues* 
J ta, a fln Jp evitar la aglomeración en toy 
j últimos días, con perjuicio de loe conduo 
| torea de carras, y también de los vaporef 
1 que tienen que efectuar la salida a deslíe 
| ra de la noche, con los riesgos couaí 
1 guentes 
Habana 1'. de Mayo do 1913. 
SOSRINOb DE H E R R E R A . S. en 
i 11¡»S ''«•i Al9< 
L A ' ' W . I í . B A X T E R " 
E s t a go l e ta i n g l e s a f o n í i e ú en ba-
h í a a y e r , p r o c e d e n t e de M o b i l a , con 
e a r g a i n e u t o de m a d e r a . 
C O N S E J O D E G U E R R A 
S e g ú n h e m o s a n u n c i a d o , en Ui m a -
ñ a n a de h o y , a bordo d e l c r u c e r o 
' • l í a t u e y , " se c e l e b r a r á C o n s e j o de 
G u e r r a c o n t r a el t en iente de l a M a r i -
n a N a c i o n a l s e ñ o r R a f a e l L l a n o , a c u -
sado de l s u p u e s t o del i to de desoba-
di c n c i a . 
La d e f e n s a del t en iente L l a n o esta 
a c a r a o d e l conoc ido l e t r a d o s e ñ o r 
r r a m . 
míGRÜllSJE LA ISLA 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
J A G Ü E Y G R A N D E . 
R e y e r t a y h e r i d o g r a v e , 
3 0 _ I V — 1 . 3 0 p . m . 
P o r d i f e r e n c i a s h a b i d a s e n t r e e l se-
ñ o r M a n u e l A l o n s o y e l c o m e r c i a n t e 
del b a r r i o de C r i m e a s e ñ o r J u a n C r u z , 
f u é h e r i d o é s t e g r a v e m e n t e . E l doc-
t o r B e a t o cree p o d r á s a l v a r l o . 
E l J u z g a d o de A g r á m e n t e , a que 
p e r t e n e c e e l h e r i d o , t a r d a r á se i s ho-
r a s e n l l e g a r , deb ido a l a d i s t a n c i a 
que ex i s te . 
N o f u é de ten ido e l a g r e s o r . 
D í a z . 
T o s " s ü c é s o s T 
O B R E R O L E S I O N A D O 
A l d e s p l o m a r s e Un a n d a m i o cu u n a 
e a n j a , en l a p l a n t a e l é c t r i c a que exis-
te e n . D i a r i a y F l o r i d a , s u f r i ó l es iones 
g r a v e s en l a f r e n t e y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n e é r e b r a l , el obrero R i c a r -
do P é r e z R o d r í g u e z , v e c i n o de A g u i l a 
353. 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
U N A D E T E N C I O N 
Por l a p o l i c í a de l a s e x t a e s t a c i ó n 
f u é de ten ido a y e r el n e g r o B e n i g n o 
f l o r a l e s A g u i a r , que se h a l l a b a r e c l a -
m a d o p o r el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n s e g u n d a , eu c a u s a p o r 
h u r t o . 
i n g r e s ó en l a c á r c e l ; 
E S P O S O D E S A P A R E C I D O 
M a r í a R e v i l l a , v e c i n a de L a S a l u d , 
p a r t i c i p ó a y e r t a r d e en l a c u a r t a es-
t a c i ó n de p o l i c í a , que h a c e ocho d í a s 
v i n o a e s t a c a p i t a l , p r o c e d e n t e d e l c i -
t a d o pueb lo y c o n objeto de r e g r e s a r 
a l d í a s i gu i en te , s u esposo N i c o l á s de 
J e s ú s D í a z ; pero como a ú n no h a r e -
gre sado , t eme le h a y a o c u r r i d o a l g u -
n a d e s g r a c i a . 
P R O C E S A D O S 
A y e r t a r d e f u e r o n p r o c e s a d o s los 
i n d i v i d u o s s i g u i e n t e s : 
L i b r a d o C a r d o n a A l v a r e z , p o r es-
t a f a , c o n $200 de f i a n / a . 
G e n a r o I n c l á n G a r c í a , p o r e s ta fa , 
c o n $200. 
X o r b e r t o A r a n g o , p o r e s ta fa , c o n 
$200. 
D o m i n g o M a r t í n e z B a t i s t a , p o r le-
s iones , c o n l i b e r t a d . 
E s t a n i s l a o R o m i n e s s i o E d u a r d o S i -
l a h , por i n f r a c c i ó n de l a L e y de I n -
m i g r a c i ó n . 
E s t e ú l t i m o se e n c u e n t r a rebe lde . 
C A I D O D ^ U N A R B O L 
E l doctor S e n s o r e s a s i s t i ó anoche 
e n el t e r c e r centro de socorros, de u n a 
extensa c o n t u s i ó n con escoriac iones 
e p i d é r m i c a s en el lado i z q u i e r d o de l a 
cabeza, cuel lo y c a r a , y s í n t o m a s de 
conmoeioa c e r e b r a l , a l menor . S a n t i a -
go D e d i o t S e t i é n , vecino de l a hab i ta -
e i ó n n ú m e r o 1 de l a casa S a n t o T o -
m á s . 45. 
M a n i f e s t ó el les ionado que el d a ñ o 
que p r e s e n t a se lo p r o d u j o a l caerse 
de u n á r b o l donde se h a l l a b a subido, 
en u n a plazoleta que existe frente a 
^su domic i l io . 
S u estado es grave . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o en l a d e m o l i c i ó n de la 
casa C u b a 72, tuvo l a d e s g r a c i a de 
caerse de u n m u r o p o r h a b e r trope-
zado con u n a c a ñ e r í a , e l obrero M a -
n u e l F i g n e r e d o , vec ino do R e v i l l a g i -
gedo 126". 
Tm la c a í d a s u f r i ó m ú l t i p l e s f r a e -
Ibras y contus iones graves , de las que 
t u 5 as i s i t ido por el doctor B a r r o s o en 
el p r i m e r centro de socorros. 
E l pac iente i n g r e s ó en l a casa de 
s a l u d " C o v a d o n g a " p a r a t e r m i n a r 
s u c u r a c i ó n . 
T E N T A T I V A D E S U I O m i Ó 
. Anoche , como a las ocho y media , 
t r a t ó do s u i c i d a r s e d i s p a r á n d o s e u n 
t i ro de r e v ó l v e r en el costado i zqu ier -
do, el b lanco E u g e n i o V i l l e g a s , vec ino 
d e ' R e f u g i o 28. 
C o n d u c i d o al H o s p i t a l de 
gencias . el doctor F e r n á n d e z 
« e r t i f i e ó que presentaba u n a 
p r o d u c i d a por proyec t i l de a r m a de 
í u e g o , s i t u a d a en la r e g i ó n p o r t á t i l 
p r e c o r d i a l , de or i f ic io de e n t r a d a . 
E l les ionado, debido a su grave es-
tado, no pudo d e c l a r a r ; pero sesrún 
vers iones recogidas en; el l u g a r del he-
cho. V i l l e g a s quiso qu i tarse la', v i d a 
por estar a b u r r i d o . 
E l hecho o c u r r i ó en la calle de D r a -
fones , frente a la E s t a c i ó n do V i l l a -
EVjner-
L l a u o 
i c r i d a 
la a d q u i s i c i ó n de efectos de f e r r e t e -
ría , que c o m p r e n d e los de l i m p i e z a , 
que m e n s u a l m e n t e se c o m p r a n en es-
t a C á m a r a . L o s c o m e r c i a n t e s que de-
seen c o n c u r r i r a l a s u b a s t a p o d r á n a d -
q u i r i r en l a J e f a t u r a de l D e s p a c h o de 
este C u e r p o C o l e g i s l a d o r , r e l a c i ó n de 
los a r t í c u l o s que se s u b a s t a n , las c o n -
d i c iones de l a m i s m a y c u a n t o s ante -
cedentes s e a n n e c e s a r i o s , todos los 
d í a s h á b i l e s de u n a a c inco p. m. , en-
t r e g a n d o , eu d i c h a o f i c ina , b a j o sobro 
l a c r a d o y s e l l ado l a s p r o p o s i c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s an te s de l a u n a p. 
m. d e l p r ó x i m o d í a once de M a y o , ho-
r a y f e c h a en que se r e u n i r á l a C o m i -
s i ó n de G o b i e r n o I n t e r i o r o l a E s p e -
c i a l que se de s igne p a r a p r o c e d e r a 
la a p e r t u r a de los p l iegos a p r e s e n c i a 
de los i u t e r e s a d o s que c o n c u r r i e r e n y 
a- l a a d j u d i c a c i ó n de T a s u b a s t a . 
S a l ó n de S e s i o n e s de. l a . C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o I n t e r i o r , a los ve in te y 
t r e s d í a s de l mes de A b r i l de m i l no-
v e c i e n t o s t rece . 
J . A Gronzá lez L a n u z a 
P r e s i d e n t e . 
1399 :.-] 
CAHiRA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o Inter ior 
P r e s i d e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r ' l o de l a C o m i s i ó n de G o -
bierno i n t e r i o r , a d o p t a d o en s e s i ó n 
c e l e b r a d a el d í a veinte y tres de los 
eorr i en te s , se s a c a a p ú b l i c a subast . i 
l a i m p r e s i ó n del D i a r i o de Ses iones do 
esta C á m a r a , la - i m p r e s i ó n do los esta-
dos d e l P r o y e c t o de L e y de P r e s u p u e s -
tos d e r A ñ o F i s c a l , que se p n b l i c a n eri 
el m i s m o ; l a e n c u a d e m a c i ó n de los 
tomos, por l e g i s l a t u r a s , del D m r i o d é 
Ses iones y ta e n e n a d e r n a o i ó n , en d i -
f eren te s t a m a ñ o s , d e las o b r a s de l a 
B i b l i o t e c a . 
L o s c o m e r c i a n t e s que deseen c o n c u -
r r i r a la s u b a s t a p o d r á n a d q u i r i r eu 
l a J e f a t u r a del D e s p a c b o de este 
C u e r p o C o l e g i s l a d o r , m u e s t r a s de los 
i m p r e s o s que se s u b a s t a n , las c o n d i -
c iones de la m i s m a y c u a n t o s antece -
dentes s e a n necesar io s , todos los d í a s 
h á b i l e s de u n a a c inco p. m-. en tre -
g a n d o en d i c h a o f i c i n a , b a j o sobre l a -
c r a d o y s e l l ado las propos i c iones co-
r e s p o n d i e n t e s a n t e s de l a . u n a p. m. 
del p r ó x i m o d í a trece, de M a y o , h o r a 
y f e c h a en que se r e u n i r á la C o m i -
s i ó n de G o b i e r n o I n t e r i o r o l a E s p e -
c i a l que se des igne p a r a p r o c e d e r a l a 
a p e r t u r a de los ;p l i egos a p r e s e n c i a de 
los i n t e r e s a d o s que c o n c u r r i e r e n y a 
l a a d j u d i c a c i ó n de l a s u b a s t a . 
S a l ó n de S e s i o n e s de l a C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o I n t e r i o r , a los v e i n t e y 
t res d í a s del mes de A b r i l de m i l .no-
vec i en tos t rece . 
J . A G o n z á l e z L a n u z a 
l a a d j u d i c a c i ó n de l a s u b a s t a . 
S a l ó n de S e s i o n e s de l a C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o I n t e r i o r , a los v e i n t e y 
t res d í a s de l m e s de A b r i l de m i l no-
v e c i e n t o s t r e c e . 
J . A G o n z á l e z L a n u z a 
P r e s i d e n t e , 
c. 1396 5-1 
GIROS DE LETRAS 
fi. LAWT0N CHILDSYCIA.LTD 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Caaa originalmente estatlecida en 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Uancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés . 
Telefono Cable: Childu. 
-1155 . . 78-1 Ab. 
J . B A I C E L L S V 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•U.een. pagrós por. el sable y griran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. Par í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Aeenten de In Compañía de Sesuros 
contra incendlr-s " R O Y A L . " 
204 1 5 M E . 
N . G E L A T S Y . 108, A U I A R IOS. esquina n A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crffdlto y s iran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva Tork, Nueva. Orlcans, v e a -
cruz, Méjico, fían Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París--, Burdeos, Lyon, Bayona, I l a m -
bnrgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Vcnecia. Florencia, T u -
rín, Masino, etc. ¡ así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A X A R I A S 
S40 1S2-1 Mz. 
1308 
P r e s i d e n t e . 
5-1 
CAMARA OE REPRESEN1ANTES 
C o m i s i c n de Gobierno Inter ior 
P r e s i d e n c i a 
C I N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a C o m i s i ó n de G-o-
b i e r n o I n t e r i o r , a d o p t a d o en s e s i ó n 
é e l e b r a d a e l d í a v e i n t e y t r e s d e los 
e o r r i e n t e s , se saea a p ú b l i e a s u b a s t a 
l a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l de o ñ c i n u , 
a r t í c u l o s de e s c r i t o r i o e i m p r e s o s , rpie 
m e n s u a l m e n t e se c o m p r a n en esta C á -
m a r a . 
L o s c o m e r c i a n t e s que deseen e o n c u -
r r i r a l a s u b a s t a p o d r á n a d q u i r i r en 
l a J e f a t u r a de l D e s p a c h o de este 
C u e r p o C o l e g i s l a d o r r e l a c i ó n de los 
a r t í c u l o s que se s u b a s t a n , l a s c o n d i -
c iones de l a m i s m a y c u a n t o s antece -
dentes s e a n n e c e s a r i o s , todos los d í a s 
h á b i l e s d e u n a a c i n c o p. m . ; entre -
grando en d i c h a o f i c i n a , b a j o sobre l a -
c r a d o y se l lado , las p r o p o s i c i o n e s co-
r r e s p o n d i e n t e s , a n t e s de la u n a p. m . 
del p r ó x i m o d í a t rece de M a y o , h o r a 
y f e c h a en que se r e u n i r á la C o m i -
s i ó n de G o b i e r n o I n t e r i o r o l a E s p e -
c i a l que se dosigno p a r a p r o c e d e r a l a 
•aper tura de los p l i e g o s a p r e s e n c i a de 
los i n t e r e s a d o s que c o n c u r r i e r e n , y a 
la a d j u d i c a c i ó n de l a s u b a s t a . 
S a l ó n de S e s i o n e s de l a C o m i s i ó n 
do G o b i e r n o I n t e r i o r , a los v e i n t e y 
tres d í a s del mes de A b r i l , de m i l no-
vec i en tos t rece . 
J . A G o n z á l e z L a n u z a 
ZALDO ¥ COMP. 
CUBA N E I S . 76 ¥ 78. 
Hacen pagos pot el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas-de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francl9?o, Londres. París , Madrid. Bar-
céloria y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjiqo. 
E n combinación con los señores P. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dieba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1J51 7S-1 Ab. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d» valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre -los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l - J - l Ab 
J . A . D A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o Á-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable i BAÍíCES 
Cuentas ccrrlcntea. 
Depdnitoa con y sin interén. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , P a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L UAXCO D E 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUDA 
1156 78-1 Ab. 
ALQUILERES 
ALTOS D E E S t l L l N A , Usina 30. • Se a l -
quilan en $S0 Cy. Informan en los bajos. 
5113 4-1 
P r e s i d e n t e , 
1397 5-1 
n u c v í i . 
U U U DE REPRESENUNTES 
C o m i s i ó n de Gob ierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
P o r .•u-uer-.lo de ta C ' o a n s i ó i i «de G o -
Wprflo I n t e r i o r , a d o p t a d o en s e s i ó n 
c e l e b r a d a el d í a v e i n t e y t re s de los 
c o r r i e n t e s , se s a c a a p ú b l i c á subastvi 
UUU DE REPRESíliTíSTES 
C o m i s i ó n de Gnb'i«.rno Inter ior 
P r e s i d e n c i a 
G O N V O O A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a C o m i s i ó n de G o -
b i e r n o • i n t e r i o r , a c o p l a d o ; en ' s e s i ó n 
c e l e b r a d a el d i a ve inte y íi'fts de los 
c o m e n t e s , .se s a c a a p ú b l k - a ' s u b a s t a 
l a c o n f e c c i ó n de u n i f o h n c s '.y g o r r a s 
p a r a los p o l i c í a s , ug i eres , por teros , 
s erenos , mozos •'o l i m p i e z a y m e n s a j e -
ros de e s ta C á m a r a , que h a b r á n de 
s e r de i g u a l t e la , modelo , a d o r n o s y 
botones que a c t u a l m e n t e u s a n . P a r a 
m á s p o r m e n o r e s v é a s e al J e f e del .Des-: 
paeho de l a . C i í m a r a , que f a c i l i t a r á 
c u a n t o s a n t e c e d e n t e s sean n e c e s a r i o s 
a los que deseen c o n c u r r i r a U s u -
b a s t a . 
L o s l i c i t a d o r e s • e n t r e g a r á n b a j o so-
bre l a c r a d o y s e l l ado las p r o p o s i c i o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s en. l a J e f a t u r a 
¡el D e s p a c h o , - a n t e s de l a u n a p. m, 
del - p r ó x i m o d í a . o a c e de M a y o , h o r a 
y fecha en que se r e u n i r á l a ( ' o m i s i ó n 
de G o b i e r n o I n t e r i o r o l a E s p e c i a l 
que se des igne . p a r a p r o c e d e r a la 
a p e r t u r a de los p l iegos a p r e s e n c i a do 
P A R A E S T A B I , E C I MI E N TO se alquilja un 
local y 4 cuartos altos, azotea, etc., én l -
centenes, en buen punto, en Salud 23, altos, 
impondrán. 5103 4-1 
S E A L Q U I L A el piso alio (con un cuar-
to en la azotea) de !a casa nueva Habana 
núm. 102. esquina a Obrapía. Su dueño en 
D?mas nüni, 46, de 13 a l - y de 5 en ade-
lante. 5099 S-l 
V I B O R A Luz 1 A, Jesús del Monte. Se 
alquila esta inoderna y pintoresca casa, sa-
la, saleta,' 5]4. Informan en Gallanb 
altos de " E l Siglo X X . " 
5097 • 4-1 
J U S T O A SAN R A F A E L se alquila una 
habitación con balcón a la calle y luz e léc-
trica, en 4 ilítees; y otra inferior en 
2. Aguila 115, altos de la peluquería " E i 
Modelo.-' 5095 4-1 
E X S A X R A F A E L X U M . 34, entre Aguila 
y Galiano. so alquilan dos loca.ies propios 
para estableciniiento. Infornrarán en Amis-
tad niini. 45, primer pfío. 
5094 6-1 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas en las'calles do Agus t ín 
Alvarez y Figuras, entre Marqués Gonzá-
lez y- Oquando. compuestas de espaciosa sa-
la, comedor corrido, tres habitaciones, co-
cina .baflo, demít-s servicios y patio. Muy 
vén lHadas y en punto céntrico. Precio: ciii-
c o cent en es. L a s llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. f?u dueño en 
Puerta Cerrada y Antón necio, taller de ma-
deras. Teléfono. ATT.SSD. 
5092 , . . 10-1 
Ss alquilan io-.? bajos. L a lia' 
tos. InfOTnnan; Xazftbal, Sobrim 
ralla y Aguiar, y el señor Lópes 




la, C U e i -
P. M. ' 
S-l 
. V i n T l D E S M ' M . JK!, antiguo. ?c alqui-
lan habitaciones a $6-50, para familias sin 
niños ,cs casa de* orden y tranquila . 
50S9 4-1 
S E A L Q U I L A X los bajos de Animas nú-
mero 143, en 10 centenes, con saja; saleta, 
cuatro cuartos y servicio sanitario dobl?. 
L,ai3 llaves en la carpintería . Informes en 
San. .Rafael .'86, altos, doctor Francisco Pcl l . 
de 1 a 4. 513u 4-1 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
' ' P a r a e l a s e o y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . a 
(RAN H01EL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
•1020 27-5' A 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes, los altos do la casa Con-
cordia 161 B, antiguo, con sala, comedor, 
cuatru habitaciones y un salón alto,, con 
visíi i• al mar. cocina, cuarto de baño '-con 
bafiadera es!,:altada, ducha e inodoro, ca-
lentador de agua para la cocina y el baño, 
inodoro para criados, g a l e r í a con cristales y 
persianas, cielo raso en todos los techos, 
etc., etc. 5120 8- í 
H A B I T A C I O X con balcón a la calle, ae 
alquila, con o sin muebles. Virtudes 12, 
moderno. E n Villegas 68, otra en tres lu i -
ses y en Obrapía 91, varias ,amuebladas, 
desde $12 Cy. 5138 , 4-1. 
S E A L Q U I L A 
San Miguel loC, altos, entrada independien-
te, oscal.ora de mármol 
cuartos, comedor, bañe 
layab 
L a 11; 
121, 
teléfi 
^ala, antesala,., seis 
)n bañadora, bidet, 
do gaia y electricidad. 
3s. Informan en Belas-
í' y de 7 a 8 de la no-
9. 
6-1. 
A'EOADO. en la loma, calle 27 entre D y 
E , se alquilan dos casas nuevas, con jardip, 
portal, saia .tros cuartos, comedor, cocina, 
'baño con banadera y ducha, patio y tras-
patio. Para informes de 'su precio y con-
diciones, 17 esquina a Baños, bodega. 
502S . 4-30 
S E AI-QA'ILA la rasa Vinn . l r s 25, a tres 
cuadras de Prado. Tiene cuatro habitacio-
nes y además una para criados; baño mo-
derno y otras comodidades. 
5027 . 8-80 
V I L L E G A S NUM, 118. Se alquila el piso 
primero, muy ÜCreistb y ventilado, compues-
to do cuatro cua.rtos, sala y comedor. . E s -
tá, dotado de los efectos sanitarios niás mo-
dernos, escalera de mármol y muy amplia. 
Informes, en los bajos de la calle de Riela 
núms. 66 y 68. 5026 8-30' 
PARA EL VERANO 
se alquilan unos altos, frescos y bonitos, en 
el Malecón, con todos sus muebles, por seis 
meses, desde el 5 de Mayo en adelante, con 
sus vaji l las ,ropa de mesa etc., luz eléctrica, 
te léfono, todo lujo, 18 centenes. Bccrs, Ú n i -
co Agente, Cuba 37, Habana. 
C 1389 .4-30 
S E A L Q r i L A , én tres centenes, un sa lón 
con vista a la calle y alumbrado eléctrico. 
Compostela núm. 115, entre Sol.y Muralla. 
50SS 4-30 
C A M P A N A R I O 145, bajos. Se alquilan es-
tos bajos, acabados de reedificar, frescos y 
espaciosos, casi esquina a Reina. L a a-
ve en los altos. 508 4 S - ó -
S E A L Q P I L A X los hermosos y frescos al -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desabo-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para, criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36, Tel . A-65S6. 
5080 6-30 
E N $31-80. Se alquila una bonita casa, 
pegado a San Lázaro y Malecón, Escobar 
número S, con sala, saleta, dos cuartos. y 
toda do azotea. Informes en "JLa Zarzuela," 
Neptuno y Campanario. 
5079 4-30 
S E A L Q U I L A X , en $31-80, los altos de la 
moderna y ventilada casa de Corrales 47, 
a una cuadra del-Parque, con sala, saleta 
y dos cuartos. L a llave en Monte 43. 
5033 4-30 
O B R A P I A N U M . 14, esquina a Mercade-
res, se alquila un departamento indepen-
diente, con tres habitaciones y 'comedor, en 
cuatro centenes. 5040 "8-30 
S E ALQXTILAX, en siete centenes, los a l -
tos de Oquendo 12, moderno, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. Informan en el 
núm. 6, fá,brica de mosaicos. • 
5037 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y ventilada casa de Revillagigedo núm. 39. 
a dos cuadras de Monte, con sala, saleta y 
tres cuartos grandes. Tiene agua abundan-
te. L a llave en la lechería. Todo el ser-
vicio moderno. 5034 4-30 
se alquila la casa calle de Milagros esquina 
a Marqués de la Habana, jardín, portal pol-
las dos calles, sala, dos cuartos grandes, la-
vabo fijo, baño completo, é s to en el bajo; 
en el alto, escalera de mármol, dos cuartos 
grandes, cocina, comedor y cuarto de cr ia-
do con su servicio. L a llave enfrente, bo-
dega. Informan én el Café América, t e l é -
fono A-13SG. 5043 6-30 
EN E L V E D A D O , calle 19 esquina a D, 
núm. 283. se alquila una casa de alto y ba-
jo, amueblada, con 5 cuartos y dos de cr ia-
do, con garage. E n la misma, de una a 4, 
Informarán. 5049 8-30 
C R I S T O NUM. 4. Acabados de fabricar se 
alquilan los altos. Informan, Canales y So-
brino, en el núm. 33, bajos. 
5066 . 4-30. 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S se alquilan 
en Manrique 191, nuevas, frescas y bara-
tas. E n la misma informan. 
5072 4-30 
V E D A D O . — S e alquila la casa K n ú m e -
ro .15, entre 17 y lí». compuesta de sala, hall 
central, tí habitaciones, comedor y domas 
comodidades y local para automóvi l . • Pre-
cio filo, 22 centenes. L a llave e informes en 
la misma. 5076 8-30 
S E A L Q U I L A un departamento con bal-
cón a la calle. Cárcel núm. 5. 
5007 8-29 
S 
V E D A D O 
Se alquilan loa hermosos y cómodos a/itos, 
19 entre J y K , compuestos de terraza al 
frente y fondo, sála, seis cuartos, salón de 
comer, baño con todos los aparatos mo-
dernos, ha l l central, repostería, cocina, cuar-
to y baño de criados, instalaciones e léc tr i -
ca?^ timbres y agua, caliente, cielos rasos.y 
entrada independiente. Se prefiere familia 
slii niños pequeños . Informa su dueño en 
las bajos. • 4992 4-29 
S E A L Q U I U A X ios altos de J e s ú s del Mon-
; 5, en la. Esquina de Tejas. Recién cons-
•uidos. Pisos de mosaico, escalera de már-
ol. etc. Se dan económicos a persona cui-
idosa. Sala, comedor, 2 habitaciones, co-
p.j baño, etc. Monte núm. 503. 
4 0 8 3 ' 8-39 
s e A L t i r i L A X los a ltos de Agui la: 15.5, 
,n cuatro habitaciones. Precio, 11 cente-
•>s Su dueño, Sa» José 86, antiguo. 
4974 4-29 
P U A D O n.TB, entresuelos del Café P a -
saje, H C ' alQuilan. hermosas .y frescas habi-
ta.ci.ones,, con balcón al Prado y .al Pasa-
je ;a, p í f e i o s sumamente reducidos, tienen 
i todas las comodidades v se da liavín 
I v m , , , ' i - t 
VA Mtf I.T \ 
V K D A D O . Callo 8 núm. 28, amplia, muy 
ventilada, con jardín, patio y traspatio. L a 
llave en el 36. Informan en Corrales n ú -
mero 6, te lé fono A-1087. 
4969 10-29 A. 
S E A L Q U I L A , para esta.giecimiento o fa-
milia, muy baratos, los bajos de Salud nú-
mero 15 A. L a llave en o¡ núm. 17, bajos. Su 
dueño, Concordia 22, te lé fonos A-41,72 y 
F-2523. • 4960 8'-29 
uue c 
h a h i t M ' i o x e s interiores unuiebladas, 
con desayuno, almuerzo, comida, servicio, 
luz .^eléctrica,, baño y derecho al salón de 
recibo, una persona, 7 centenes; dos, doce. 
A s í ími - 72 .altos , te léfono A-5864. Se cam-
bian referencias. 4957 4-29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa E s t é v e z 84, frente 
a la Iglesia del Pilar, acabada de reedifi-
car, propia para numerosa familia; tiene 
portal, gran sala, saleta, 7 cuartos, dos ser-
vicios, cocina, etc. Precio, 10 centenes. L a 
llave al lado. Su dueño en Villegas 66, a l -
tos. 5012 4-29 
S E ALQJUILAX los espléndidos y frescos 
altos de Neptuno 121, entre Perseverancia 
y Lealtad. Esca lera do mármol , cala, sa-
leta. 6 habitaciones, 2 cocinas, 2 baños y 4 
servicios. Informan en la misma. 
4990 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos do Habana 101, 
entre Amargura y Teniente Rey. 
4982 . 4-29 
G L O R I A NUM. 68 SO alquilan, cu II 
centenes, los espaciosos altos, acabados de 
fabricar, con sala, gran saleta, 4 cuartos 
y todos sus servicios, próximos a tranvías 
y es tac ión terminal. Informan en Factor ía 
14, altos. 4946 4-2.7 
S E A L Q U I L A una casa do huéspedes , San 
Ignacio núm. 92, esquina a Santa Clara, con 
35 cuartos, amueblados la mayor parte. Hay 
34|4 ocupados en la actualidad. No so pido 
regalía. Informan en Carlos I H 209, te-
léfono A-69,62.. ' 4944 4-27 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa C a l -
zada del Cerro 629, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, patio y traspatio. 
L a ' l l a v e en f í en te . Informan en e r núme-
ro 438 F . 4943 8-27 
VEDADO.—Calzada esquina a 14. frente 
al Vedado Tennis Club, so alquilan 4 casas, 
dos altas y dos bajas, acabadas de fabri-
car. L a llave en Línea núm. 138. Informes 
en Obrapía 25, altos, te lé fono A-3536. 
4842 • .. . Sr2~ ' 
U \ C A B A L L E R O desea una habitación en 
familia y provista de baño, servicio h ig ié -
nico y garage: ha de ser en la Línea, Ve-
dado. IMrigirse a Mirs. M. Pascual, Quinta 
do Lourdes, Vedado. 4941 4-27 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Ma-
lecón 3Ó8, casi esquina a Escobar y los 
modernos altos de San Lázaro 306, entre 
Escobar y Gervasio, en 9 centenes. Infor-
man en Animas núm. 91, altos. 
.4940 •5-27 
s e a i . Q U I L A X los. altos de Cárcel n ú m e -
ro 27. L a .llave en la bodega del frente. Su 
dueño c informas, Paula núm. 1. 
4938 . - 6-27 
A C O R T A F A M I L I A o matrimonio decen-
te, so alquilan dos hermosas • habitaciones 
en casa donde solo viven tres do familia. 
Suárez . 49, bajos. 4952 ; 4-27 
E X LOS A L T O S de Monte 36, antigruo, se 
alquilan- dos habitaciones con cocina, te-
rraza y demás servicios, en tres centenes. 
4951' 8-27. 
S E A L Q U I L A N , en 10 y en 9 centenes," 
los hermosos altos y bajos de las casas 
de Neptuno n ú m . 212Z y 216Z, antiguo, 
respectivamente, compuestos ambos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to de b a ñ o y dos servicios sanitarios. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués Gonzá lez . P a r a m á s informes en 
Manrique y San José , " P e r f u m e r í a / ' 
C . 1372 6-27 
S E A L Q U I L A X dos preciosos pisos aca-
bados da construir, balcones al parque de 
Tril lo:, .tienen salaj comedor, dos. cuartos, 
cocina y demás servicios modernos. E n -
cargado, Aramburo núm. 21, antiguo. 
.4949 > . 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre las 
l íneas del e léctr ico y Hava.na Central, Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín, seis habitaciones corridas, dos 
separadas para la servidumbre, espaciosos 
portal y z a g u á n para automóvi l , servicio 
sanitario, con baño de agua caliente y fría 
e inodoro, inodoro y ducha para la servi-
dumbre, hermoísa azotea, ins ta lac ión e l éc -
trica y todo a la moderna. Informan en 
Real núm. 21, t e l é fono B-07—7084. 
4937 . 8-27-
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de las teatros y parque, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado 75. 
4954 4-27 
E X Q U I X C E . C E X T E X E S . s e alquilan los 
altos de Malecón 240, esquina a Campana-
rio, con sala, dos gabinetes, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. L a llave e in-
formes su dueña, San Lázaro y Campanario. 
4905 S-26 
E N E L C E N T R O del comercio, Cristo 
núm. 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos e sp léndidos1 frescos, baratos pa-
ra hombres solos. Informes, todos los d ías 
de las 10 a las í l '% y de. 1 a 2. 
4962 8-27 
ALTOS deMonserrate número7 
Modernos y ventilados, con gran Instala-
ción sanitaria, espaciosos para numerosa 
familia y dan a la calle de la Habana. Pue-
den verse de 1 a 3. Informan, Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
4900 , - 8-26 
VEDADO.—Se alquila la casa 7ma. n ú -
mero 37, frente a Trotcha, con jardín, za-
guán, sala, saleta de recibo, 6 grandes cuar-
tos, saleta de comer, 3 cuartos para cria-
dos, patio y traspatio con caballeriza. San 
Lázaro núm. 36, altos. 
4893 8-26 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Sé alquila esta hermosa casa, sit.uada en 
la parte más saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Luis Ulloa, Prado núm. 3. 
4928 8-26 
AYUNTAMIENTO núm. 10 
Cerro. Se alquila esta hermosa y cómoda 
casa, compuesta de zaguán, sala, saleta de 
comer, 4 habitaciones y demás servicios, 
próxima a la Calzada. L a llave en la bo-
dega, de l a . esquina de Carmen e informan 
en Amargura 21, te léfono A-2736. 
4932 8-20 
V E D A D O , en la loma se alquila la casa 
calle 19 núm. 401, entre 4 y 6, con sala, sa-
leta, comedor y 4 hermosos cuartos, cocina,) 
baños, jardín y patios, muy fresca. Su pre-
cio, 10 centenes. Su dueña en Soledad 9, 
esquina a Neptuno, altos. 
4877 6-25 
SAX I G X A C I O 4«. So alquila un local, ebu 
tres huecos a la calle, para depósi to o a l -
macén; y en Prado 94, un local para esta-
blecimiento, con puerta do cristal y cu con-
d.clones para giro comercial. Informará el 
portero. 48S5 8-25 
EDIFICIO del Café de Tacón 
Belascoaln y San Miguel. E n el primer pi-
so alquilo un dapartamento para corta 
familia. Idea! por su higiene, elegancia y 
comodidad. Casa respetable. Renta módi-
ca, el portero. 4S62 S-25 
S O L A R EN ESTEVEZ 
E n lo mejor cíe esta calle se vende un 
buen solar. Informan en Habana núm. S5,1 
talabartería . -1S36 S-li 
L A G U N A , R I O S 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINOS Y CA„ M U R A L L A Y A G U I A R . 
4821 S-24 
S E A L Q U I L A N las casas San Rafael 137, 
altos, 147, altos, 159, altos y bajos. L a s l l a -
ves en la bodega esquina a Marqués Gon-
zález. Informan en el Banco Nacional d« 
Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
4867' ' S-25 
A N I M A S NUM, 141 
Se alquilan los bajos. E s casa moder* 
na y tiene muy buena s i tuac ión. Se com-
pone de sala, comedor, cuatro habitaciones 
y pequeño z a g u á n independiente. L a l l a -
ve al lado. Informan por el te lé fono F-1145, 
4837 8-24 
S E A L Q U I L A N 
para oficinas, los altos de la casa Aguiar 
núms. 130 y 132, esquina a Muralla. Infor-
man en " E l Navio," Aguiar y Muralla. 4804 S-24 
A L O S V I A J E I H O S 
y familias que vengan para la Habana, l^s 
recomiendo vayan al hotel y fonda " L a 
Gran Antilla," en Oticios 13 y encontrarán 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
luz e l éc tr ica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus agen-
tes. 4800 26-24 A. 
S E A L Q U I L A N 
en Arbol Seco y Maloja, a dos cuadras de 
Carlos H I y al fondo del Paradero de Con-
cha, dos casitas acabadas de construir, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, pisos 
de mosaicos, electricidad y servicio sanita-
rio. Precio, $22 Cy. Francisco Peñalver , A r -
bol Seco y Maloja, te lé fono A-2824. 
4820 S-24 
N E P T U N O 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A I * 
SOBRINOS Y CA., M U R A L L A Y A G U I A B . 
4822 8-24 
M O N T E 2 1 1 
S e a l q u i l a n los a l t o s ; l a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m a n N a z á b a l , Sob . y C o m -
p á ñ í a , M u r a l l a y A g u i a r , y e l s e ñ o r 
L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y 102, a l tos , de dos 
y i n e d i a a c inco p. m. 
é 7 6 1 8 23 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 138,'con 
sala, comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios e ins ta lac ión sanitaria. L a l lav« 
en el 136. Informan en Concordia 11S. 
4746 8-23 
S E A L Q U I L A , para bodas bautizos y pa-
seos, un Landeau Renauld, con luz eléctri -
ca interior, a precios económicos . Infor-
marán en Bernaza núm. 8. 
C 1335 8-23 
S E A L Q U I L A , para un matrimonio da 
gusto, el primer piso de Galiano I O S , an-
tiguo. . 4792 8-23 
Para persona de gusto se alquila la ca» 
Bu calle 5ta. núm. 34, con sala, saleta, 6 
habitaciones, doble servicio sanitario, gran 
jardín. L a llave en el puesto de frutas del 
frente. Informes, Sr. Mego, Cuba 17, a l -
tos, te lé fono A-2SG4. 177S 8-23 
CALLE 11 M E R O 55 y ESQUINA 
V E D A D O 
P a r a pasar el verano cómodamente y t i 
fresco, en el punto más alto de" Vedado, 
con lujo y confort moderno, coci-Va exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-115S. 
4/53 26-23 Ab. 
E X CASA D E UX MATRIKIONIO en donde 
no hay inquilinos, se alquila una sala amue-
blada, propia para, dar consultas algunas 
horas. San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te léfono A-1S75. 
4756 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan con balcón a la calle, altas con 
suelo de mosaicos, un . escritorio, O'Reilly 
13, Empedrado 15, sin n iños . 
4907 Í5-26 A. 
P A R A L A S A 8 J O 
Se- aiquilan, por departamentos o en ha-
bitaciones, los ventilados altos con balcón 
a las calzadas de Concha y Crist ina 2;- ¡con 
o sin muebles, a personas o matrimonios de 
moralidad, pasan a todas horas por ella los 
carrRos de Jesús del Monte y Luyanó. I n -
forman aiií .mismo. 4875 S-25 
V I B O R A . — A inedia cuadra de la Calza-
da," se: alquila la espaciosa casa calle - de 
San Mariano núm. 7, con Kala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, dos 
só .anos , patio y traspatio. Precio, 13 cen-
tenes. Informan en el núm, 5, Tel . 1-2030. 
4SS6 . 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
.'Uquílanse habitaciones claras y bient 
ventiladas, con vista a la calle y al inte-
rior, con o sin pensión. Habana 111, anti-
guo. 4883 • 26-25 A. 
B I E X A O I ' O R T l X I D A D . E n Cuarteles 
núm. 4, esquina a Aguiar, altos, hay dos 
hermosas habitaciones, con o sin muebles» 
4361 6-25 
S E A L Q U I L A X los altos de Sol 68, «.n-
tiguo,. 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y con comodidades para 
numerosa familia; en los bajos informarán. 
4829 ....' • . . S-24 
LOMA THKh V E D A D O . Casa de alto, callo 
17 entro F y C!, con sala, comedor, co-
cina .baño e inodoro eri-él bajo; y en el a l -
to .4|4 dormitorios e inodoro. Informan en 
F núm. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
•48 U s-24 
S E A L Q U I L A X los ventilados bajos da 
Manrique núm. 130, compuestos de sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor y servicios ya.-
nitarios. L a llave c . los altos, para i n t j r -
mes en Príncipe Alfonso núm. 7. 
476^ I O - j t ; 
S E A L Q U I L A el alto Je Gervasio 131, en-
tre Reina y Salud, de construcción moder-
na, acabado de fabricar. Informan a todas 
horas en los bajos de la misma. 
47SS 10-23 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y lujosos altos de la cas» 
Lampari l la núm. 1, con amplios salones pro-
pios para una gran empresa, compañía da 
seguros o de vapor.es, etc. Entrada inde-
pendiente y cómoda. Situación la más c é n -
trica de la zona comercial: cerca de la 
Lonja, la Aduana, los Bancos y Correos, la--
formarán en la planta baja. 
4656 15-1 9 Ab. 
S E A L Q U I L A X lo 
ta ijúrn. 43 A, se cómp 
4 hermosas habitación 
comedor, cocida y serví 
instalaciones modernas 
man en Calzada 74. 
itos do 1; la casa Qum-
icn de sala, saleta 
s, cuarto de baño, 
o para criados, con 
L a llave c infor-
4607 16-1S A. 
E X R E I X A XUM. 14 se alquilan hermo-
sos departamentos con vista a la calle, 
con o sin muebles. Precio módico, con to-
do el servicio y entrada a todas horas. E n 
lac mismas condiciones en Reina núm. 49. 
43',1 26-12 ..b. 
E N G U A X A B A C O A . Se alquilan hermosas 
habitaciones o toda la casa para extensa 
familia, también para hotel o casa de h u é s -
pedes. E n la misma informarím, Máximo 
Gómez núm. 62. 
3839 26-2 Ab. 
CUBA 24, frente h í m 
L a casa más fresca y g a r a n t í a de mora-
lidad. Habitaciones de uno y dos departa-
mentos, con pisos de mosaico, cielo raso, la 
vahos y otras comodidades, a 58-48. $10-(JC 
$12-7- y $15-90. 3833 26-2 Ab 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 190 i 
195. propia para fábrica o industria. l a 
forman en Is bodega de Concepción de V 
Val la y Campanario. 
«807 26-2 Afc. 
D I A R I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n do l a m a n a u a . — ^ i a y o i . " de l sn í> . 
* i 
L a N o t a ü e l D í a 
Llegaron paitos y patas 
en t í p i c a c o n f u s i ó n . 
Media F lor ida en la H a b a n a 
oon nn salero ¡de flor! 
dando vueltas a las cal les 
y a toda la p o b l a c i ó n 
por dentro y por fuera. Andan 
visitando lo mejor 
que tenemos, con Museo 
y la magna e x p o s i c i ó n 
de Ja C iénaga . M a ñ a n a 
toman el propio vapor 
que trajeron, y retornan, 
de su breve e x p e d i c i ó n 
tan felices y contentos 
a sus bogares. P a s ó 
la é p o c a de grandeza^ 
y de origen; del b la són 
y de la sangre. L a v ida 
es el placer y el dolor 
y el trabajo y el descanso 
y el viaje por e x p a n s i ó n , 
sin lujos, siempre r id ícu los , 
ni esa bambolla exterior 
- ¿ Q que somos tan pagados 
Jos .latinos. S a n f a s ó n 
y dinero. B l que se r ía 
a l lá él y ande con Dios. 
T a m b i é n ha llegado Mayo 
florido, t a m b i é n l l e g ó 
el mes del cambio de ebuebo, 
y de r ica c o l e c c i ó n 
de sanguijuelas, y a gordas, . 
por otras flacas. L a voz 
de la impaciencia se calma. 
¡ M a y o ! ¡ M a y o ! ¿Con que no 
hizo mutis por el foro 
y ya e s t á aquí? V é n g a n o s 
el tu reino y Dios te salve; 
lleno eres de gracia. 
Voy 
en busca de aperitivos 
para que la i n d i g e s t i ó n 
me respete. ¡Mayo , Mayo! 
¡Ya e s t á en casa, ya l l e g ó ! 
E s p e c t á c u l o s 
P a y k e t . — 
N o h a y f i m e i ó n . 
E l d í a 2 de M a y o debut de l a C o m -
p a ñ í a de O p e r a . 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a de operetas y z a r z u e l a 
e s p a ñ o l a . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : P r i m e r acto de l a opereta 
c ó m i c a en dos actos y . e n p r o s a , L a Ge-
mrda. 
A l a s 9 : S e g u n d o acto de l a opere-
t a L a Generala. 
A l a s 1 0 : E l d r a m a l í r i c o en u n acto 
¿Carceleras. 
G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a . — 
' R e a p a r i c i ó n de los . h e r m a n o s P a l a -
c ios , los reyes de l ba i l e e s p a ñ o l . E s t r e -
n o <le g r a n d i o s a s c i n t a s todas l a s no-
c h e s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
M a r t i . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y c o m e d i a es-
p a ñ o l a . — F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : L a z a r z u e l a en u n acto 
'•El perro chico. 
A las 9 : L a z a r z u e l a en u n acto 
TjO'hengrm. 
A l a s 1 0 ; L a z a r z u e l a en u n acto 
tVemis Salón. 
. E n .cada t a n d a se e x h i b i r á n v a r i a s 
p e l í c u l a s . 
C a s i n o . - -
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
P u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8 : L a z a r z u e l a e n u n acfco 
viaje de la vid-a. 
A l a s 9 : L a z a r z u e l a en u n acto 
lánior ciego. 
L a t e r c e r a t a n d a se s u s p e n d e p a r a 
« 1 ensayo de l a Corte de Faraón 
ique se e s t r o n a r á m a ñ a n a . 
A n t e s de c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
v a r i a s p e l í c u l a s , 
T e a t r o H k r b d i a — -
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s y c o m e d í a s 
e s p a ñ o l a s e - F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : L a z a r z u e l a en u n acto 
L a señor . Ca/pitma. 
A l a s 9 : L a z a r z u e l a en u n acto 
¡El Cabo Primero! 
A l a s 1 0 : L a z a r z u e l a e n u n acto 
E l dúo de la Africana. 
A n t e s de c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á 
u n a escogida p e l í c u l a . 
A l h a m b r a . — ' 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i r i g i d a por 
R e g i n o L ó p e z . — F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : E s t r e n o d e l s a í n e t e c ó m i c o 
l í r i c o en u n ' acto y, seis c u a d r o s , E l 
podor de una clave o Juanito Bobera. 
A* las 9 : L a obra en u n acto E l 
triunfo de la Conjunción. 
E n c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á u n a 
bon i ta p e l í c u l a . 
P l a s a . G a r d b n . — G r a n c i n e m a t ó g r a -
f o . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d iar ios . 
G i n e N o r m a . — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s d ia -
r i o s . — M a t i n é e s los domingos . 
giosa 
D I A Io I > E M A i Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a V i r -
gen S a n t í s i m a . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s 
L a A s c e n s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . S a n t o s F e l i p e y S a n t i a g o , 
e l m e n o r , a p ó s t o l e s , J e r e m í a s ; •profe-
t a , y S e g i s m u n d o , r e y , m á r t i r e s ; 
A m a d o r y O r e n c í o , confesores , - s a n t a 
P a c i e n c i a . , m á r t i r . 
V i d a He l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a 
p o r el P . C r o i s e t . 
• C A P m > L O P R I M E R O 
I d e a • g e n e r a l de las p r e r r o g a t i v a s 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
N o h a y que e x t r a ñ a r el que u n a 
m u j e r v e s t ' i d á d e l sol , que t i ene l a l u -
n a b a j o . s u s pies^ y u n a c o r o n a de do-
c e e s t r e l l a s en l a c a b e z a d e s l u m b r e 
c o n e L r e s p l a n d o r que desp ide de s í : 
los m i s m o s á n g e l e s q u e d a n absor tos 
de a d m i r a c i ó n desde e l p r i m e r i i n s t a n -
te que s e d e j a v e r sobre l a t i e r r a : 
" ¿ Q u i é n es es ta , e s c l a m a n , qoie se ele-
v a d e l des ier to l l e n a de l a s m á s s u a -
ves d e l i c i a s y d e s p i d i e n d o d e s í u n 
r e s p l a n d o r que d e s l u m b r a ? " ¿ Q u i é n 
es e s t a ? E s l a R e i n a d e l c ielo y de l a 
t i e r r a , se les r e s p o n d e c o n t o d a la 
I g l e s i a . E s k H i j a q u e r i d a d e l A l t í -
s i m o ; es a q u e l l a V i r g e n s i n m a n c h a 
b e n d i t a e n t r e t o d a s l a s m u j e r e s ; aque-
l l a V i r g e n b i e n a v e n t u r a d a , que h a lo-
g r a d o l a d i c h a .de- s e r M a d r e s i n d e j a » 
de s e r V i r g e n ; es el ' ' a r c a de l a n u e -
v a a l i a n z a ; " l a e s t r e l l a d e . l a m a ñ a n a 
como c a n t a l a Iglesia", que nos a n u n -
c i a e l - ' p r ó x b n o n a c i m i e n t ó d e l so l ; es 
l a M a d r e de m i s e r i c o r d i a , e l as i lo de 
los p e c a d o r e s , n u e s t r a v i d a , - n u e s t r o 
consue lo , u n e s t r a e s p e r a n z a . E s nues-
t r a f i a d o r a p a r a c o n D i o s , d i ce . S a n 
A g u s t í n ; n u e s t r n m e d i a d o r a , - p a r a c o n 
el s o b e r a n o M e d i a d o r , d ice S a n B e r -
n a r d o ; n u e s t r a a b o g a d a , n u e s t r a paz , 
n u e s t r o gozo, d i ce S a n B f r e n - , e n u n a 
p a b l a b r a , es l a M a d r e de D i o s / e s t a so-
l a c u a l i d a d , d i c e n los; P a d r e s , enc ie -
rt;;i en s í todos los p o m p o s o s y m a g -
n í f i c o s t í t u l o s . .Solo D i o s , d i ce S a n 
A n d r é s de C r e t a , p u e d e h a c e r e l d i g -
no e logio y e l v e r d a d e r o r e t r a t o de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , p o r q u e ¿ q u e cosa 
h a y en el cielo o en l a t i e r r a , d ice 8(j?n 
A g u s t í n , m á s -augusta , m á s g r a n d e , 
m á s r e s p e t a b l e d e s p u é s de D i o s , que l a 
M a d r e d e l m i s m o D i o s ? 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l , y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . • 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l a R e i n a de todos los 
S a n t o s y M a d r e d e l A m o r H e r m o s o , 
en S a n F e l i p e . 
IGLESIA DEL PILAR 
F L O R E S D E M A Y O 
E l Jueves, día Io. de Mayo, dará, principio 
el «jerclclo en honor de ia Sant í s ima V i r -
gen María que vulgarmente se l lama de 
las Flores. 
A las 7 y media de la noche so rezaríi 
el Santo Rosarlo, ejercicio del mes, ofreci-
miento de. las flores, cá/ntlcos y despedida 
a l a Sant í s ima Virgen. 
E l coro estará, a cargo de las n iñas do 
color del colegio " E l Sagrado Corazón de 
Jesús ," Universidad 42. 
Varias niñas y niños recitarán poes ías y 
ejemplos y habrá plá,t!cas algunos días por 
elocuentes oradores sagrados. 
E L . P A R R O C O , 
5042 4-1 
FIESTAS DE LAS ROSAS 
y m e s d e l a s F l o r e s e n l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
D I A 3.—A las 8, misa cantada y ejercicio 
de las flores. Por la tardío, a las 7 y media. 
Expos ic ión , Rosarlo, Sermón por el R, P. 
Isidoro Ruíz y Salve solemne, con orques-
ta y despedida a la Sant í s ima Virgen. 
D I A 4.—A las 7, misa-de comunión ge-
neral, que dirá, el M. R, P. Provincial d« 
los Dominicos, E r . Juan Casas. A las 9 
misa solemne. So cantará la de Perosl, ba-
jo la dirección del R. P. Antonio Roldán. 
Por la tarde, a las 5, Rosario, Sermón por 
el R P, Francisco Vázquez, bendición de 
las rosas, repartici6n de é s tas a las jefes, 
procesión, y ofrecimiento de las flores por 
las.: n iñas, de ' varios colegios. 
Durante el mes se hará el ejercicio de las 
flores, a las 8 y media de la mañana, a 
excepción de los sábados y domingos, que 
se harán a -las 5 de la tarde, con plát ica 
y ofrecimiento cíe flores por las n iñas . . 
5081 . 3m-l 2t-i 
Ermita de Jesús Nazareno del Rescale 
de Aroyo Arenas 
.El viernes, 2 de los corrientes, t e n d r á 
lugar en la E r m i t a de Jes i í s Nazareno de 
Arroyo Arenas , una Misa cantada con Mi-
nistros, costeada por una familia devota, 
en a c c i ó n de gracia por un beneficio reci-
bido. 
Ocupará la sagrada c á t e d r a un padre 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
H o r a : Ocho y media a. m. 
E l Cano, 1°. de Mayo de 1913. 
5155 1-1 
FLORES DE MAYO 
E N B E L E N 
Las Flores, fnn gratas al pueblo cristia-
no, se ofrecerán, a la Virgen sin maricilla 
en esta iglesia todos los días del mes. H a -
brá en ellas sermón, excepto los dominaos, 
pues tendrán diá logo los niños del Colegio. 
También cantará el coro del Colegio pre-
ciosos motetes, 
F í j ense en la Hora: 
Sábados y. domingos a las 8 de la noche; 
los otros días, a las bVz de la tarde. 
E l d ía Io. de Mayo, jueves, y el día 2, 
viernes, primero del mes, para consagrar 
al Sant í s imo el mes del Corazón de Jesús , 
se' tendrá expuesto el Sant í s imo de las 8 a. 
m.-a lás 5 Vi de la tardo, en que se hará la 
reserva. ' 4850 8-25 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F L O R E S D E M A Y O 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará esta Parroquia a la Sant í s ima V i r -
gen con el hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las letanías , y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-
mingos habrá sermón. 
4985 10-20 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C R I S T I N A B O T E T D E G E L A T S 
HA FALLECIDO 
Después cfc recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para mañana Jueves 
l^de Mayo, a las ocho de la misma, su esposo, hijos, 
hijo político y hermanos, en nombre propio y en el 
de los demás familiares, suplican a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el 
cadáver de la casa mortuoria, Amargura número 21, 
al Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Abril 30 de 1913. 
Narciso Gelats y Dürall--Cristina, Josefina, Joaquín, 
José Narciso y Juan Gelats y Boíet-Segundo Méndez 
Lenza!-Estela, Alfredo, segundo, María y Coloma Botet 
y Suris. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . S e s u p l i c a q u e n o e n v í e n c o r o n a s . 
C . 11590 2in-30 It-SO 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y Compañía 
Sol número 70--Teiéfono A-5171-Habana. 
IGLESIA DE BELEN 
J-oa Hiiluce Jueves del Sant í s imo 
l í l Apostolado agradece a una persona, 
que ha querido ocultar su nombre, la l i -
mosna, quci para costear la orquesta y can-
tores del Jueves del Sant ís imo, primero de 
Mayo, ha ofrecido. E l Santís imo, le g-ajardo-
ne abundantemente su caridad. 
m i ) » 1-1 
PARROQUIA DELESPIRITU SANTO 
Novenario al Espír i tu Santo 
C o m e n z a r á el día 2 de Mayo por la 
m a ñ a n a , a las 7 y media, con el Santo Ro-
sario, c á n t i c o s y Misa. 
D I A 11 D E M A Y O , A L A S 8y3 
Misa solemne con orquesta y S e r m ó n . 
D I A 18 D E M A Y O 
Fies ta a la S a n t í s i m a Trinidad. 
A las 7 y media Trisagio solemne y co-
m u n i ó n general. A las 8 y media Misa so-
lemne con orquesta y sermón.' 
5042 3t-29 3m-30 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A s o c i a -
c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
d e d i c a a s u E x c e l s a P a t r o n a 
S a n t a M ó n i c a . 
A ñ o 1 9 1 3 
Trfduu eu I» Igrlesia del Santo Cristo 
Día 1 de Mayo.—A laa ocho de la m a ñ a -
na, misa rezada y plát ica por el R. P. T r a n -
quilino Salvador Sch.- P. • 
Día. 2.—-Mls.a y ejercicios como en el día 
anterior. Dirá la p lát ica el R. P. Prudencio 
Soler, Héctor do las Escuelas P í a s do San 
Rafael. 
Día 3.—Dirá la misa y distr ibuirá la Sa-
grada Comunión el Excmo. e Iltmo. Sr. Obis-
po, que dirigirá su palabra a las asociadas. 
Día 4.—Misa solemne con orquesta, a. las 
8 siendo oficiantes el R. P. Moynihan, 
Superior de los Agustinos y otros PP. 3e la 
misma Orden. 
E l paneg ír ico de la Santa, e s tá confiado 
al Director de la Asociación, R. P. Eranc i s -
c Pábrega , Rector de las Escuelas P ías de 
Guanabacoa. 
E l Exmo .ei Iltmo. Sr. Obispo, re ha digna-
do conceder 50 días de indulgencia 'a. todos 
los fieles que asistan al Triduo y'Eies'ta de 
tan gloriosa Santa. 
- ^ 7 , l.m-30 lt-30 
Festividad de la "Rosa,̂  
E n l a I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l domingo próx imo, 4 de Mayo, la Aso-
c i a c i ó n del Rosario Perpetuo del Centro 
de la Habana, co lebrárá su Fiesta Ti tu lar 
en dicha iglesia con el m á s brillante es-
plendor y con arreglo al siguiente pro-
grama; 
Por la m a ñ a n a . — A las S, misa de. Co-
m u n i ó n General para •. los asociados, del 
R". P0., cofrades y d e m á s fieles, ameniza-
da con instrumentos e inspirados motetes, 
en la que se repart irán bonitas estampas-
recordatorios. A las 9, b e n d i c i ó n de las-ro-
sas, e x p o s i c i ó n , función solemne de 'misa 
con ministros y a gran orquesta, de la que 
formarán parte m á s de 30 profesores bajo 
}• d i recc ión del afamado compositor s e ñ o r 
Eustaquio López , y p a n e g í r i c o a cargo del 
Secretario Provincial M. R . P. F r . Paulino 
Quirós . A c o n t i n u a c i ó n de la misa seguir 
Til el rezo solemne, del santo rosario en. el 
que se s u c e d e r á n los asociados del Ro; R0. 
por grupos de Secciones, s e g ú n la distri-
buc ión que figura en la Hojlta. Y para 
mayor realce del culto y excitar la devo-
ción, quedará de manifiesto e l S a n t í s i m o 
todo el día. 
Por la tarde.—A las 4, rosario y l e t a n í a 
cantados, s e r m ó n por el R. P. F r . M a n é s 
Gonzá lez , Director de la A s o c i a c i ó n , re-
serva, i m p o s i c i ó n do rosarlos, .ofrecimien-
to de rosas a la S a n t í s i m a Virgen, acompa-
ñado de c á n t i c o s y p o e s í a s alusivas a l ac-
to, por las n i ñ a s del Colegio "San F r a n -
cisco de Sales," procesipn, salve y despe-
dida. L á s rosas benditas se d i s tr ibuirán 
ji.nto con las velas a quienes se provean 
de estas, y las sobrantes se repar t i rán al 
públ i co a l final de los cultos. 
5102 alt. 3t-30 3m-l 
IGLESIA DE LA MERCED 
F L O R E S DE M A Y O 
A las 7 p. m. empezará todos los días el 
ejercicio de las Flores con el santo rosario, 
l e tan ías cantadas, rezo del día, sermón y el 
ofrecimiento de las niñas con .preciosos can-
to?. 
E l día 1°., primer jueves del mes, será 
la misa cantada de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, a las 8'a. m. , 
4997 -1-29 
coMuirtcAim 
La titud de una madre 
E'. donr.ngo, 6 de Abr i l p r ó x i m o pasado, 
se c e l e b r ó en la Iglesia de B e l é n el quin-
c u a g é s i m o aniversario de la orden sacer-
dotal del Rev. Padre Santiago Guezuraga, 
S. J . , y con tal motivo rec ib ió tan. ejem-
plar sacerdote muchas y muy merecidas 
felicitaciones, a las que uno yo l a s - m í a s , 
aunque tarde, pues no podré olvidar que 
hoy, primer día de Mayo, se cumplen sie-
te a ñ o s de haberme presentado a tan dig-
no ministro del S e ñ o r con una carta de 
la Rev. Madre Superiora del Colegio de 
San Vicente de Paúl , en la que- la citada 
Rev. Madre le comunicaba al Padre Gue-
zuraga que yo era viuda desvalida, con 
cuatro n i ñ a s y un n iño , siendo dicha re-
c o m e n d a c i ó n lo bastante para que el buen 
padre Guezuraga me aten4iera y bajo su 
pro tecc ión se educaran mis cuatro hijas, 
de las cuales dos a y ú d a n m e y a a l ibrar la 
subsistencia, h a l l á n d o s e las otras dos es-
tnudiando, una la carrera del magisterio 
en el Colegio del Angel de la Guarda, ba-
jo la d irecc ión de la bondadosa y carita-
tiva s e ñ o r i t a Mariana L o l a Ah'arez, y la 
m á s p e q u e ñ a aún en el Colegio de San 
Vicente de Paúl , protegida por ,el Rev. Pa-
dre Guezuraga, segundo San Vicente de 
estos tiempos para la pobre infancia, co-
mo lo debemos llamar, y, de Sor Pe tra Ve-
ga, á n g e l de caridad. 
Reciban mis sinceras . felicitaciones tan 
piadosos protectores y que Dios nuestro 
seño- los conserve para bien de sus po-
bres y de sus h u é r f a n o s , son mis deseos 
y oraciones. 
Josefa de las Casas, Vda. de Ruíz. 
Habana, 1". de Mayo de 1913. 
5104 1-30 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Ing lés . FrnnefH, Tcnechiría ele 
UbroM, Meonno^rafftt y Plano. 
—SPAN'ISH L K S S O N S — 
t ó r r a l e s número 141, anticuo. 
5129/ 26-1 May. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
AgniSa 110. Autorizad» en Mayo O de 0i'¿, 
Ira. y Zúa. enseñanza y Escuela de Coiner-
ely. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct . cas comerciales 
igual que en un escritorio. Js admiten in-
temoá . Clases para obreros. Pidan su Curso 
de Estudios. Director: A. O R F I L A , 
3703 26-30 Mz. 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R DE PIANO 
y solfeo, recibe órdenes cu Animas núme-
ro 161, te léfono A-305Q. 
. 4791 - u w t v ^ v ^ l i ' V * .. 16-23 A . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da olasea a domicilio de, idiomas (iue 
enseña a hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) e instrucción. 
Otra quo enseña casi lo mismo desea casa 
y comida ftn cambio dé algunas lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
49-18 4-27 
— D E 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
Dr. TABOADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s » 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t ^ a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
SAN MIGUEL 76 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
36.10 2C-19 
DE HOTELES Y FONDAS 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAQANSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo da 
Riversid^ con vista al Río lludsoa. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
• . descripciones. . 
A. K. BGNTA, Propittario. 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA K N T í i r V E D A -
do, que tenga garage y cerca de IÁ.Í l íneas 
de Itranvla. Oficina de Miguel F . •M&rquoz, 
Cuba GJ, de 3 a f., le lófono A-8450. 
5050 4-r.o 
S E SOL.ICITA U N B U E N C R I A D O D E 
manos que dé referencias satisfactorias. Lí-
nea nftm. 122, entre 8 y 10, Vedado. 
* ó , , -3-1 
S E C O M P R A UNA O DOS CASAS N O . I M -
porta'iido feu estado,-en el radio de Egido a 
Oficios y de Acoata a Desamparados. Ofici-
na de Miguel P; Márquez, Cuba 32, de 3 
a 5, te lé fono A-8450. , 5051 4-30 
C O C I N E R A A L A F R A N C E S A, C R TOLLA 
y españbla , . con ,mucha prA-ctica, desea co-
locarse, para la Habana y sus barrios: tam-
bién un niño de 14 a ñ o s como mensajero o 
ayudante de carpeta, Informan en Zanja 
128, habi tac ión núm. 35. 
50D1 4-1 
S E D E S E A G S M P E I A R 
un motor e léctr ico de cuarenta, a sesenta 
Kilowats, trifásico, de sesenta cyclos, ya 
sea nuevo o de poco uso. También se de-
sea: una máquina nueva o de poco uso, 
"CORLTS," de cien a ciento cincuenta caba-
llos, o una Turbina de vapor de cien kilo-
wats. Dirigirse a Manila siete y medio, Ce-
rro. . 5021 4-29 
[FOTOGRAFOS Y AFIOiONADQS! 
Compramos y vendemos todo lo que se 
refiera a. fotograf ía , electricidad o cinema-
tógrafo , do segunda mano; tenemos chasis 
en lotes, obturadores y cámaras para afi-
cionados, de pe l í cu la y placa, de $150 en 
adelante. Bernaza núm, 56. 
4979 4-29 
SOLICITUDES 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A . S E N E C E -
sita un- segundo práct ico joven, paxa la 
Farmacia de la Quinta de Salud " L a B a -
lear," Calzada de "Cristina núm. 38. 
5100 • • ' 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B Ü E N A C o -
cinera en casa particular o establecimien-
to: c» limpia y aseada y tiene quien . a ga-
rantice: sabe cumplir con su obl igac ión . 
Informarán en Compostela núm. 44. 
5 1 ^ 4-1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una-finca de campo para traba-
j a r como partidario o como se convenga. 
Esperanza núm. 127, antiguo. 
509S 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lacarse .de criada, .de' manos o rnarte^dora: 
aabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Informan en F a c t o r í a 17, 
5096 4-1 
J O V E N TAQUÍGRAFO, M E C A N O G R A F O 
y corresponsal en e spaño l . o;.. como auxi-
liar de . oficinas, desea.- empleaís .e . Pocas 
pretcnsiones.. J . M. F . , Gallano 63, moder-
no. . 5093 • • 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y. tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. I n -
f(."man en ia Calzada de la Infanta núm. 46, 
bodega. 6112 4-1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SIN H i -
jos ,desea colocarse, ella dé criada o ttia-
néjadora y él de jiOrtero o criado de ma-
nos: no tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene referencias. Informan en 23 y 4, 
bodega. Vedado. 5111 4-1 
UN J O V E N l ' K N J X ' S r L \ U moSF^A OO-
locarse de ayudante de "chauffeur," carre-
ro a .portero: sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informan en Sol núm. 113. 
. S i lo ' 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D K S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: .sabe, su .obligación y cocina 
a la española y criolla. Informan en San 
Nicolás núm. 100. 5133' ' 4-1 
J O V E N D E 28, AÑOS S E COLOCA E N V A 
«n respetable, lo niismo para criado qu 
para el jardín o cuidado de animales, pue 
ha trabajado on una de las mejores ca-sa 
do-la Habana', 4 centenes B a s t n a t e Ifi" 
M. . . 5141 . .. ' ',-,;' 4.'! J. 
PERSEA! C O L O C A R S E D E PORTERO 
joven peninsular quo tiene qulfiij lo garan 
tico. Sol l i a - l l g , 5140 -4-1 
'N 
Bn COÍÍRALfiS 75 SH S O L I C I T A N DOS 
•sujetos para un tren de cantinas. Uno pa-
ra repartir y otro que entienda algo do co-
cina. , 61^9 J j 
D K UN MtUClíACHO PBNíNSÜUAl 
años v que sabe leer, e«rribir y de cuentas, 
solicita colocarse en café, bodegA, torretc-
ría, etc., tiene referencias; Qbrapla 65^ 
5115 
D E S B Á C O L O C A R S E \ UNA SEÑORA P E -
ninsular de manejadora o criada de mano?; 
sabe cumplir su obl igución y tiene buenas 
referencias. Informan en Obrapía l"* 
131 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras, una tiene 15 años ; quieren que 
sea casa de moralidad y tienen recomenda-
ciones. San Lázaro 269. 
5130 4"1 l 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea, colocarse de criada de manos, y una 
joven, también peninsular, en casa de bue-
na familia y do moralidad. Informarán en 
Inquisidor núm. "8. 5128 
DPJSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular do criada de manos: no tiene in-
conveniente en salir al campo y tiene re-
ferencias. Informarán en Inquisidor n ú m e -
ro 29. 5126 * - l 
S S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
B esquina a 21, chalet, una buena criada 
de habitacione« que sepa coser y peinar, 
dé mediana edad, blanca o de color; tam-
bién una buena, cocinera, Pregunten por U 
señora dé I!. Castro. 5144 -4-1 
INSTITUTRICES 
Colocada con señora del General R l v a un» 
institutriz inglesa, Miss Bessie Donald, con 
tí) de sueldo. A s í como Miss Li l l iam Ornea-
r a ; con la señora María Cusell de Fuertes 
La. Agencia de Beers, Cuba 37, altos. H a -
baña. C 1403 ' 4-1 | 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E N -
te peninsular, práct ico en el servicio de co-
medor y en los demás servicios do la casa. 
Prado 63, en el ¡Néctar Habanero, dan r a -
zón. 5114 4-1 
T E R E S A M A R T I N E Z Y ZUÑIGA, D E 63 
años de edad, se encuentra invá l ida y sin 
recursos, desea que por obra de caridad per-
sona:? caritativas le den. una limosna por 
ser demasiado pobre y ' no tener recurso 
ninguno. Florida núm. 84. 
5116 4-1 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser. Concepción 9, Parque del 
Tul ipán. 5119 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado de manos o para portero: sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en indus-
tr ia núm. 115. - 5125 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N , J O V E N QUtó 
sabe el ing lés , sin pretensiones, para ayu-
dante de carpeta u oficina. Dirigirse a J . U ^ 
Cuarteles núm. 38. 5134 4-1 í 
E N J E S U S M A R I / . 21,. ALTOS, . D E S E A . 
colocarse de cocinera yroa peninsular qué 
sabe cumplir con su ob l igac ión: no a t i endé 
avjsos por correo, si no se le abonan-lo^ 
viajes, no duerme en el acomodo. E n la 
misma hay una peninsular que desea colo-
carse de criada.'dc manos. 
5123 4-1 
UN.'. J O V E N P E N I N S U L A R , D E DOS IxTS-
ses do parida, desea colocarse de criandera 
a leche entera, la que tiene buena y abunv 
dante, reconocida por los médicos . Infor-
man en l'i'dto núm. 10 letra A, Víbora. 
5122 4-1 
J>ESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, recién llegada, con buena y abundan 
te leche, de tres meses, teniendo quien res-
ponda por ella, pudirndo ir al campo. I n * 
forman en San Lázaro núm. 22o. 
5121 4-1 
P A R A UN MATKIMONIO SIN F A M I L I A 
se solicita una criada de manos que sepa 
cumplir con su obl igación. Puede dormir 
b no en el acomodo; ha do traer refcreiir 
cías. Calle del Obispo 123, altos. 
' 5035. 4-30 
Un farmacéutico 
con larga práct ica de dispensario y de la-
boratorio, solicita una ¡buena régencia 
puede dar las mejores referencias y ga-
rantían. Dirigirse al doctor Antonio Pércft 
Apartado de correos núm. 1173, Habana. 
5030 l-SO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada do manos para las habi-
taciones: sabe bien su obl igac ión. Informan 
en B e l a s c o a í n núm. 3, cuarto núm. 33. 
5071 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carsc de manejadora de un niño o para 
limpieza de cuartos: menos de 3 centenes 
y .ropa limpia no se coloca, no teniendo in-
conveniente en. ir al campo, que sea casji, 
de imoralidad. Vapor núm. 17. 
5070 4-30 
P A N T A L O N E R A S 
Se solicitan dos que quieran mudarse pa-
r a el Vedado; de no ser buenas es Inútil 
el presentares. Informan en la calle It 
entre 17 y 19, Vedado. 
5065 8-30 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A L A 
limpieza de un departamento. San Pedro 
núm. 24, altos. 5053 4-30 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO R E C I E N 
venido, acostumbrado a trabajar en este 
país, junto o separado y una muchacha pa-
ra cualquier trabajo. Dragones núm. 1. fon-
da " L a Aurora." 5063 1-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: sabe su obli^-
gac ión . Informan en Sol núm. 76. 
5036 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PBJ-1 
ninsular de criada de manos en una casa; 
formal: tiene buenas referencias. Infon-: 
jpan en Estre l la 113, a todas horas. 
5077 4-30 . ; 
J A I ! D I N E R O , E S P E C I A L I S T A E N PAJl-
sajes :sabe carpinter ía y p intura Informan 
en Muralla núm. 10, principal. 
5023 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB» 
ninsular para n iñera o manejadora: s a M 
de todo, planchar ,coser y ayudar a coci-
nar; sin pretensiones. Juiciosa y atenta. E s -
peranza 68 y 70. 5032 4-30 ' 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora,- prefirien-
do esto últ imo en casa de moralidad; tiene 
referencias. Informan en B y 19, bodega/ 
Vedado. 5069 4-30 
S E S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N 28, A L -
tos, una buena cr iada decente y trabajado-
ra. Buen sueldo. Que traiga referencias,;' , 
-5068 4r30 , 
S E D E S E A C O M P R A R UN P E R R I T O PO-
meránia y uno nialtés, quo no pasen de un 
año y sean bien chiquitos. Calle 10 núm. 3, 
Vedado, te lé fono F-1163; ai es una cosa de 
méri to se pagarán bien. 
5074 4-30. 
- U N J U V B N P E N I N S U L A R D E S E A KN-
cphtrar colocación de ayudante de "chauf-
feur," o en casa particular de un cochero. 
í ñ i t icn- pretensiones y tiene quien lo f.a-
rantice. Informan en Concordia núm. 13*.' 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN. 
ninsular acostumbrada a tr 
drid y en la Habana. 'Infon 
" E l Polo," Reina 31. 
5025 • , • , , 
• V E N P B -
Ma-
café 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DK R o -
que G-allego, Dragones 16, te léfono A»2 10 h 
E n 15 minutos y. con referencias facilito 
crlado's, • dependientes,*' camareros^ 'cria'mlcr 
ras y trabajadores. '5024 ' l.ya ' 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vniavcrdc y Cu., O'RHIly J3. Tel . A-2343 
Esta antigua y acreditada casa facilita, cor 
referonclaB, criados a las casas particulrcS 
A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , etCí 
depandencla en lodos giros; se mandan » 
cualquier punto de la Is la y cuadrillas d 
trabajadores para el campo. 
¿ m 4-30 i 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A COl 
recomendación en Be lascoa ín 30, altos. 
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R E T O R N O 
Tenía un aspecto triste de resig-
nada ferocidad y de miseria incura-
ble. Largo y alto, era tan flaco que 
la piel cubierta de sarna, roída de 
llagas, se adhería a los huesos y ame-
nazaba rasgarse en la parte del ester-
nón y en lo alto del lomo, como si 
la frieran a romper las vér tebras dor-
sales. E pelo era blanquirrubio; pe-
ro sólo en la cabeza y a trozos pe-
queños y aislados se veía su color. E l 
resto iba cubierto con las crueles pi-
caduras de las garrapatas y otros pa-
rásitos. 
Cojeaba de una pata, y las otras 
tres, largas, desmesuradas, como ro-
tas y sin huesos, se alzaban y caían 
sobre la tierra sordamente, como de 
una bestia fantástrea. Porque esto 
parecía aquel perro. Un monstruo 
de pesadilla, uno de esos canes famé-
licos, de ojos encendidos, de hocicos 
manchados de blanquecina espuma 
que avanzan silenciosos en las noches 
de insomnio. 
Y, sin embargo, aquel perro debió 
ser un animal noble y bello. Pero la 
miseria, la vida errante y feroz a lo 
largo de los caminos, le fueron cam-
biando como a un hombre. Casi hu-
mana tenía la cabeza. Sus ojos mi-
raban recelosos y humildes, como los 
de un vagabundo acostumbrado a 
las repulsas ajenas: sobre el hocico 
le caían los bigotes demasiado largos, 
como los de un mendigo. Y cuando 
se deterja para orientarse, parecía 
suplicar algo augusto y supremo a 
las cosas y al aire azul de la tarde 
primavera!; algo a que tuviera dere-
cho por haber sufrido mucho y por 
haber envejecido en el desamparo... 
El perro se detuvo de pronto. En 
la q u i e t u d de la tarde habían sona-
do de pronlo los socos estampidos de 
dos tiros. No s p engañaba. Conocía 
bien aquel ruido corto, míe más de 
una y de dos noches oyó en los ca-
minos det rás de las tapias de los cor-
lijos y las casas de campo, despertan-
do los ladridos de todos los perros de 
la contornada. Lo conocía también 
de sus años juveniles y tranquilos, 
cuando vivía dentro de una de esas 
mismas casas y cuando el t iro res-
pondía a los ladridos suyos de alar-
ma. Entonces no les tenía miedo a 
las balas; el miedo vino luego, cuan-
do una noche de nieve, ya un poco 
lejana, saltó las tapias de un galli-
nero y desde lo alto de un balcón al-
guien le disparó rompiéndole una de 
las patas traseras. 
A l estampido de los dos disparos 
salieron huyendo de las ramas nue-
vas y claras de un árbol cercano va-
rios pájaros. El perro ladro; pero 
ningún otro perro contestó a su la-
drido áspei'O. ronco, como la voz de 
esos trotamundos (pie a veces pasan 
muchos días sin hablar con nadie. 
Volvieron a sonar más tiros, y el 
perro tuvo un momento de cobardía ; 
incluso ocultó el rabo entre las ancas, 
y con las orejas gachas, quiso retro-
ceder. . . ; pero lo pensó mejor. Los 
tiros no son peligro no más que dé 
noche. 
Siguió audando. Conforme avan-
zaba, comprendía que la carretera 
iba a morir en una gran eitidad. Co-
nocía las a f i l a r a s , los suburbios de 
muchos pueblos y de muchas ciuda-
des, y aunque siempre había en unas 
y otras cierta semejanza, se distin-
guían por algo característico que 
atemorizaba a la bestia errante o 
que. por el contrario, la tornab.'. con-
fianzuda y decidida. 
Trias veces eran anchas extensio-
nes negras con edificios de ladrillos 
rojos y chimeneas humeantes. La 
tierra estaba agostada, abrasada por 
el carbón. Los árboles se secaban y 
recortaban sobre el horizonte sus ra-
mas esque.lética.s y como torturadas. 
En estos sitios el cielo tenía un color 
sucio, que luego, durante la noche, se 
encendía con resplandores rojizos; 
pero era muy dulce deleite acercarse 
a los muros de ladrillo y acostarse 
en la tierra sobre el carbón todavía 
humeante. 
J O S E F R A N C E S . 
(Continuará.) 
S E O F R E C E N DOS C O C I N E R O S Y R E -
posteros peninsulares que saben su obliga-
ción, a la francesa, española y criolla. I n -
forman en Prado 119. café. 
4984 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se d"? criado de manos: sabe cumplir con 
su obligración y tiene referencias. 17 nú-
mero 521, entre 16 y 18, Vedado. 
498'? 4-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
limpieza: ha de ser limpio y trabajador. I n -
forman en Cárdenas 29, bajos. 
5086 4-30 
S E S O L I C I T A UNA JOViüN P E N I N S U -
lar que sepa cocinar y ayude a los queha-
ceres de la casa, es para un matrimonio. 
Sueldo, 18 pesos, ropa limpia y tiene que 
dormir en la colocación. No se presente sin 
referencias. P e ñ a Pobre 7 A* altos. 
4994 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para corta familia o esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sitios 17, bajos. 
4993 4-29 
UNA C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A 
colocarse, entiende do repostería y sabe 
desempeñar bien su obl igación, teniendo re-
ft.rencias. Informan en Inquisidor núm. 29. 
Menos de 4 centenes no se coloca. 
4981 4-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MB-
diana edad, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, teniendo referencias; 
no asiste por tarjetas ni duerme en la co-
locación. Teniente Rey núm. 34. 
4980 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una peninsular. I n -
forman en Cuba núm. 34 altos, Lorenza. 
4989 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loi arse en casa de moralidad de criada de 
manos, acostumbrada al país, teniendo bue-
nas referencias. Informan a todas horas en 
San Rafael núm. 14, entresuelos. 
4971 4-29 
S E L Í B R 8 3 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
L A J O V E N MARTA G U T I E R R E Z V E G A , 
desea saber el paradero de sus primos Dá-
maso y Gabriel o Fid«l Vega, hijos de José 
do Cabezón de la Sal (Santander). Dirigir-
ses a Bernardino Vil lar, Artemisa. 
4970 4-29 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Carmen 
núm. 4. 4968 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar: sa,be cocinar a la española, criolla, 
francesa y americana; sabe reposter ía y tie-
ne recomendaciones; no admite 1 tarjetas ni 
duerme en la colocación. Aguila 180. 
4967 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento o casa particular: cocina 
a la e spaño la y criolla y tiene referencias. 
Informan en San Ignacio núm. 84. 
4966 4-2» 
UN J O V E N ISLEÑO D E S E A C O L O C A R S E 
fle dependiente en una fonda o de portero: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene per-
Bonas que lo garantice: sabe leer y escri-
bir. Informan en Muralla 113, Juan del 
Pino. 4965 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Ex-
tranjera para criada de manos: no hay in-
conveniente en salir al extranjero y tiene 
tiuien la recomiende. Prado núm. 55. 
4961 4-29 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A I N G L E S A , 
tiene desocupadas dos primas noches por 
semana y desea en ellas lecciones o con-
irersación en inglés . Por escrito a V. N,. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
4983 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, de 2 meses, sana y abundan-
te. Calle de Tenerife núm. 34; tiene su ni-
ño que se puede ver. 
5020 4 . 2 9 
SK O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular a media leche o leche entera, tiene 
buena y abundante leche, y su niño, de 
t^es meses, se puede ver. Informan en V i r -
tudes núm. 8. 5 0 1 9 4.09 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
alnsulár de criada de- manos o manejadora. 
Informan on el Vedado, calle 13 núm. 19, 
mtiguo, entre Dos y Paseo. 
8 0 1 8 4,39 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones. Informan eu 
Luz núm. 52, bodega. 
6017 4-29 
E N SOL 11, ALTOS, S E S O L I C I T A UNA 
lavandera para lavar en la colocación. 
4973 4-29 
J O V E N ESPAÑOL, INSTRUIDO, SIN P R E -
tensiones y con garant ías , solicita empleo 
en casa de comercio o para criado de un 
caballero solo. Dirlgh-sc a Merced 40. 
5016 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A MUY 
limpia y una criada peninsulares; que es tén 
acostumbradas a servir en buenas casas: 
tienen quo quedarse en el acomodo; sueldo 
de 8 centenes a 1S pesos. Se pagan viajes 
a las que acudan. San Ramón 28, entre 
Romay y San Joaquín. 
6015 4-39 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe su obl igación y cocina a 
la española y criolla. Informan en Lampa-
ri l la núm. 82, tren de lavado. 
4996 4-29 
S O L I C I T O 6 P E R S O N A S P A R A T R A B A -
jar aparatos de hacer retratos al minuto y 
l u í socio con 100 o 200 pesos, pára abrir 
una fo tograf ía en general. Egldo 18, des-
pués de la una. Solicito agentes. 
5000 4-29 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS. 
Vedado, Línea núm. 70 A. 
4969 4-29 
MODISTA, C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
gurín, desea colocarse en casa particular. 
Informarán en Monte 367, carnicería,, 
' 5022 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan en 
Factor ía núm. 31. 4999 4-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación. Inút i l 
presentarse sin referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y 3 pesos plata. Informan en Línea 41, 
Vedado. 5004 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para corta familia y dormir en la co-
locación. Sueldo, 3 centenes. Informan en 
Línea 41, Vedado. 5005 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada o manejadora: tiene bue-
nas referencias. Informan en Belascoaín 
637, altos, sastrería . 4945 4-27 
UN J O V E N Q U I E R E C O L O C A R S E D E 
auxiliar de carpeta, con buena letra, sien-
do además mecanógrafo . P. S. y Ca., Apar-
tado núm. 406, Habaava. 
4911 8-26 
S E S O U C I T A 
U m institutriz francesa para aten-
der a dos niños. Es necesario que pre-
sente buenas referencias. Calle 25 en-




Un caballero, que disponga de 5,000 pe-
sos, para que se haga cargo, de una agen-
cia exclusiva, del mejor artículo en venta 
que ha habido en la República y el cual es 
manufacturado en la Habana. Es esta, 
una oportunidad excepcional para hacer 
una fortuna. No hay riesgo posible que 
correr. Los que carezcan del capital de 
referencia, no deben tomarse la moles'ia 
de contestar este anuncio. Se cambian re-
ferencias. Dirección: "So 3 Agency," Apar-
tado 853, Habana, Cuba. 
C 1368 7-26 
agentes generales y locales, en cada ciu-
dad de Cuba para vender el mejor artícu-
lo casero que jamás se haya ofrecido en 
Cuba, buena comisión. Se vende en o-
das> partes. La máquina de lavar ropa Va-
cu^i portátil , lavará toda la r jpa que su 
familia en tres minutos, sin la necesidad 
de mojarse los dedos. Dirigirse eu per-
sona o por cr.rta, dirección, Obrapía 22, 
i-abana, Cuba. C 1362 7-26 
Asociaréme con un joven bonrado y tra-
bajador con mil pesos para la explotación 
del negocio que él juzgue bueno para dos, 
Invirtiendo igual cantidad para comenzar. 
Dirigirse dando idea, del negocio a Juan 
Solent, L i s t a de Correo, Habana. 
4030 . s-i«>7 
UNA C R I A N D E R A PEN1NSULAU riULI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y medio, teniendo cinien 
la garantice. Calle 17 núm. 8G, Vedado 
5003 4.->9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEfJORA P E - , 
ninsular de criandera, de cuatro meses de 
haber dado a luz; se puede ver su niilo, tie-
ne buena y abundante leche y recomenda-
ciones. Informan en Virtudes núm. 183, bo-
desra. S00(¡ 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
plenlnsulár, lleva tiempo en el país, para 
criada de cuartos o do mesa: sabe cumplir 
con su oblig:ac!6n, coser a mano y en má-
quna. Informan en Esperanza núm. 118, a l -
tos, cuarto núm. 15, Josefa Crstovo. 
5008 4-29 
UNA SEÑORA J O V E N . I N G L E S A , PRO -
fesora do su idioma, tiene desocupadas las 
horas de la mañana y solicita emplearlas, 
o en correspondencia en ing lé s o en ejer-
cicio de conversación. Por escrito a Profc-
«ora. D I A R I O D E LA MARINA. 
493Ü 4-27 
SE SOLICITA UN PEON D E JARDINERO. 
Salud n ú m . ü ü . Que t ra iga referencias. 
4902 5 . 2 6 
SE SOLICITA UNA B U E N A PREPARA-
dora u o p e r a r í a en sombreros. "La Fashio-
nable," Obispo 121. 4771 8-23 
AGENTES 
Se sol ici tan que sean laboriosos, para un 
negocio de fácil trabajo. Pueden ganar bue-
na comis ión al día. Teniente Rey 19, altos, 
departamento núm. 15. de 9 a 11 y de 1 a 5 
4743 8.2:1 
acostumbrada, a viajar, se ofrece por el i m -
porte del pasaje, para a c o m p a ñ a r a una 
f a m i l i a en viaje del 15 al ."0 de Mayo pxmo. 
par^. la costa C a n t á b r i c a ; garantiza su con-
ducta y vive en ios Quemados de Mar ía nao. 
San Federico n ú m . 11 i In forman en Tenien-
te Rey n ú m . 44. . 476 1 1 0- 23 
Viajes Prácticos 
y econOmlcós a Europa para 191*3, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
g u í a s - i n t é r p r e t e s , sin molestias ni preocu-
paciones; • i nd iv idua l o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Ampl i a i n f o r m a c i ó n verbal y por co-
rreo la darft E . Palomo, Agente de i n s t i -
tuciones de este, g é n e r o de P a r í s y Madrid . 
Chacón núm. 1, bajos. 
•1789 26-23 Ah. 
Escritorio Galiano 124, altos. Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interé.s módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, ©te. De 2 a 4. de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes también en su domicilo, 
calle 21 entre A y B, número 329, Vedado. 
5009 15-29 A. 
D I N E R O . LO. DOY E N H I P O T E C A D E S -
de el 7 por 100 y con otras garant ía s y 
compro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pu lgarón , Aguiar 72, t e l é fono A-5864. Ven-
do una. casa en el Cerro, jardín, portal-, «ala, 
saleta, y tres cuartos, $5,000. 
4958 4-29 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
al 7 y 8 por 100 para dentro de la ciudad, 
para él Vedado, Jesús del Monte y Cerro, 
del S al 10, para el campe .alquileres y pa-
garés , interés convencional. Coiupramos y 
vendemos casas y censos. Centro de Contrn-
íac ión . PéreK y Morell. Horas, de <0 a 4. 
P R O G R E S O NUM. 26. 5001 S-2'J 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y t o d a clase de objetos de v a l o r ; 
se venden a precios m u y baratos las 
gfrandes existencias de ' ' L o s Tres 
H e r m a n o s , " Consulado 94 y 96, entre 
C o l ó n y Trocadero. T e l é f o n o A 4775. 
4818 % A. 24 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad;. trato directo. 'Informan en Ga-
liano 72, altos, de 5 a 6% p. m. J . ' Díaz. 
• 3686 26-30 Mz. 
$85C.0O0 P A R A H I P O T E C A S S O B R E CA-
sas en la ciudad y barrios, al SV2. 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150.000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500, Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 ^ , 
7 y S ^ d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Hbana, Jesús del Monte, Cerro. 
Vedado, Guanabacoa, Regí-, y todos los Re-
partos. También se facilita para el ¿¿m-. 
po, sobre fincas rústicas, desde $1,000. Di-
nero en pagarés .alquileres de casas y cen-
sos. Dirí jase con t í tu los a la oficina, Ha-
bana 89, te lé fono A-2850, de 9 a 1 I y de 
1 . a 4. Víctor A. del Bunto. 
4709 9-22 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbmas. Evelio Mar-
tínez, Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
Y ESTAB1.EC11IENT0S 
El EL ....... .?kH„ 
u n l o t e d e 
3 6 0 0 v a r a s 
a $ 2 - 0 0 v a r a . M e n d o z a ' y C o . , 
O B I S P O 2 8 . T e l é f o n o A 2 4 1 6 . 
c. 1404 4-1 
E N C A L Z A D A . A 2% L E G U A S D E BS-
ta ciudad, vendo 1 bonita finca con frutales, 
vivienda yerba del paral, aguadas de Ven-
to y río Almendares; otra de 4Vi caballe-
rías, en calcada, en $3,200. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 5118 4-1 
CERCA D E R E I N A . VENDO 1 GRAN CA-
sa moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 4|4 ba-
jos, 3|4 altos, loza por table; bar r io Monse-
rrate, 2 antiguas, a la. brisa, $6,000 y 325. 
F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
5117 4-1 
GANGA. SB". V E N D E UNA FONDA CON 
buena venta, se da barata. In fo rman en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 11, café. 
5103 v 6-1 
SE VENDE un Café 
.con billar 
cuatro ano: 
o í le ínas del 
tarde. 
tabacos y cigarros, situado 
o, por no ser su d u e ñ o 'del 
¡r atenderlo. Da contrato por 
In fo rman en Amargura 12, 
nt ro de Cafés , de 7 a 1 de la 
C 1395- 8-1 
VEDADO, L I N E A O 16, E N T R E M Y N . 
vendo hermosa casa, con jardín, pórtal, sa-
la., comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios sanitarío.i dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaicos y toda e.e azotea. 
Piden $S,500. Espejo. O'Rciily 47, de 3 k 5. 
5132 4-1 
s e V e n d e n d o s c a s a s e n e l v e -
dado. en la calle 5ta. entre A y B, ren tan-
do 8 centenes cada una, en $8.000 las dos; 
t a m b i é n se vende una sola en $ 4 , 5 0 0 . M. F . 
Márquez , Cuba 3 2 , de 3 a 5. 
5063 4 . : j o 
SpM^RUELOS c a s i ESQUINA' A C O R K A -
j les. Se vende una casa de dos plantas, con 
)r 30 de fondo, en 
Cuba 32 , de 3 a 5. 
4-30 
.-í metros de frem 
¡ 123)000. M. F . Márq 
5U60 
SAN R A F A E L E N T R E G E R V A S I O Y B E -
lascoaín, se vende una casa que renta 20 
centenes, en $ 1 1 , 0 0 0 , M. F . Márquez, C u -
ba 32 , de 3 a 5. 5 0 5 9 4-30 
E N L E A L T A D CASI E S Q U I N A A S A L U D 
se vende una lujosa casa fabricada a todo 
costo, de dos plantas, con pisos de már-
mol y mosaico, con sala, recibidor, .5|4, sa-
lón de comer en cada planta, midiendo 9 
y medio metros de frente por 28 dé fondo, 
en $22,TOO. M. P. Márquez, Cuba 32, de 3 a 
506. <.so 
ERS L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil pesos mo-
neda oficial. E s negocio, pues lo que se ' a -
brl^jue en ella produce el cuádruple de lo 
que pudiera producir en cualquier otra 
'- -te. Informan directamente, sin interven-
ción de corredores, en Escobar núm, 3S. ba-
jos. 4444 15-15 A. 
109. 
G . D E L M O N T E 
coimsiooR 
HAHAKA NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
26-1 Ab. 
E N L A CALZADA DE CONCHA N U M E -
ro 10. entre F á b r i c a y Reforma, se vende 
un solar que mide 40 fle fondo por 27 de 
frente. En .«! mismo informan. 
4755 ^ - 0 : í 
LOMA D E L MAZO. M U Y C E R C A A L A 
c i'^ de Patrocinio, vendo mí] metros da t--
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der.' Calle D número 166. entre 17 " 19. 
Vedado. 4445 15-15" A. 
GANGA. POR $1,500 C A P E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. S. 
4372 1 12-23 
6 l j 0 M r ^ E N L A G U I A 
Barrio aris tocrát ico del Bibio. se vende 
el magníf ico chalet "Villa Emil ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 plés. 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, lux eléctrica y gas, con buen jar -
dín y huerta. Para más detalles en Ncp-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4S76 26-25 A. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egido, Galiano. 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
deede- $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre finchas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Roilly 2?. do 2 a 5, T.il. A-6951, 
485S 26-25 A. 
EN GUANABACOA 
s~ vende, barata, la casa Barrete núm, S6. 
manipostería . 3(4, saleta y patio. E n la 
misma impondrán. 4416 15-15 
A M E D I A C U A D R A DE R E I N A 
Se vende una espaciosa casa de 2 plan-
tas, con 12 metros de frente y 500 de su-
perficie, escalera y pisos de mármol y mo-
saico, rentando, con contrato. $200 men-
suales, en $30,000. M. F. Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. Teléfono A-8450. 
5047 4-;?0 
Z U L U E T A 
A C E R A DE LA BRISA. Se vende una 
hermosa casa de 2 plantas, 300 metros de 
superficie, rentando con contrato, $300 Cy. 
al mes, en $35,000. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, teléfono A-8450. 
5048 4-30 
S E V E N D E 
una tienda mixta por tener que ausentar-
se su dueño. E s t á situada en el más pros-
pero pueblo de la provincia de la Habana, 
próximo a Güines. Hace esquina en el cen-
tro del pueblo y reúne grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para.e l que de-
see establecerse. . Informan, Sucesión de 
Juan Loredo Valdés , calle del Sol núm. 97, 
Habana. . 5031 8-30 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metros, situado en la calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117, Habana. 5029 15-30 A. 
GANGA. S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A -
radas, las casas Diaria 24, en $2,600 y re-
conocer $40 de censo, renta 6 centenes. 
Alambique 4, renta 5 centenes, en $2,700. 
Su dueño en Aguila 239. 
5041 4-30 
una gran esquina en la calle 13. Vedado, 
que produce 10 centenes, con bodega, en 
$21,700 Cy. Varios terrenos de esquina, en 
el Cerro y Luyanó y una finca rúst ica en 
Guamutas, cerca de 3 ingenios y con chu-
cho en un lindero, con 20 cabal lerías , pro-
pias para caña; se dan en $4.000 al conta-
do y reconocer $6.000 de hipoteca. Su due-
ño la Rúa, Tejadillo 20, te lé fono A-7083. 
5039 4-30 
T A L L E R D E L A V A D O S E V E N D E UNO 
por tener que embarcarse con urgencia su 
dueño. Tiene 11 tareas, es buen negocio. 
Informan en Amistad núm. 4. 
5035 4-30 
E Y 27, V E D A D O , E S Q U I N A D E F R A I L E . 
Se vende el solar de esquin de 17 por 50 
metros, en $12.500, y el contiguo, de 13 por 
50 metros en $5.000, haciéndose rebaja si 
se compran los dos. M. F . Márquez, Cuba 
3' de 3 a 5. 5057 4-30 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N L A 
calle del Soi, con 9 metros de frente por 32 
de fondo, en $22,000. M. F . Márquez, C u -
ba 32. de 3 a 5. 5055 4-30 
K E S Q U I N A A 15. V E D .'.DO. S E V K N -
den 2,500 metros y 683 metros en B entre 25 
y 27. También se vende un solar de centro 
en A entre 21 y 23. M. F . Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 5054 4-30 
CASAS Y S O L A R E S E N L A V I R O " . 
Avenida de Estrada Palma, Reparto Rlvero 
y Acosta y en la Calzada, de todos precios y 
al contado y a plazos. M. F . Márquez, C u -
ba 32, de 3 .a 5. 5058 4-30 
S E VENAJE UNA B U E N A BOD' iGA 
r:ue vale 6,000 pesos, en $4,500, a una cua-
dr de Belascoaín , por no poder atenderla 
su dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
1 ena venta. Informan en Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4. J . Pérez. 
50S3 • 8-30 
que vale 6,000 pesos, en $4.500, a una cua-
dra, ds Be lascoaín , por no poder atenderla 
su dueño; tiene contrato poco alquiler y 
buena venta. Informan en Maloja núm. 36, 
Genaro Vega, a todas horas. 
508' 4-30 
a censo y al contado a pasar $8 y 5HO men-
suales, en lo mejor del Luyanó, 10 x 40, ílfiOO, 
con calles, aceras, alcantarillado, agua, 
alumbrado ,arboleda, pronto carritos, por la 
gran avenidn que atraviesa el reparto, este 
plan sólo dura 30 días, los domingos, de 
9 a 10, espera el señor del Busto en el re-
parto la Fernanda a todo el que quiera - er 
solares a plazos y a censo. Trato directo. 
Víctor A .del Busto, oficina. Habana 89, te-
l é foro A-2S50. 5067 8-30 
gana la casa do 10 y 18; Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por é años, 
esquina de fraile, de alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en 23 mil pesos cu-
rreney. Trato directo. Informa su dueño, 
Santa Teresa núm: 2 B, Cetro, Tel. 1-1076. 
5064 i i t . ío 
V E D A D O , CASA E N L A C A L L E D, D E 
esquina, mide 23 por 36 metro*, jardín, por-
tal, sala, gabinete, 8|4, cocina y demás ser-
vicios, zaguán, patio y traspatio, (•; $:S,000. 
M. F . Márquez; Cuba 32. de 3 a 5. 
5t)56 4-30 
U R G E L A V E N T A D E T R E S CASAS, tres 
años de fabricadas, una esquina y dos cen-
tros, en $7,200 las tres, a rebajar una hi-
poteca dc'S3.500. al 8 por 100 anual. Más 
Informen en Obispo 32, de 9 a 1.' 
,5075 8-30 
Se vende, por tener que embarcarse su 
dueño, en un barrio de esta capital, una es-
quina que mide diez metros doce cent íme-
tros de frente por quince 50 de fondo, con 
dos casitas de mampostería fabricadas en la 
misma, nuevas, se da a razón de $15 metro, 
incluyendo la fabricación. Sin corredores. 
Informan ''n Oficios núm. 32, fonda. 
•MÍO S-29 
NEGOCIO VERDAD 
En lo mejor de la Habana , 'punto comer-
cial y frente a los muelles, se vende un ca-
fé y restaurant . In forman en Habana 135. 
5011 ' 4-29 
G A S A S EM V O T A 
Una de $2.000,' renta 4 centenes. Una de 
$2,250, renta 5 centenes. Una esquina con 
establecimiento. 53.750, renta 7 centenes. 
Compostela, casa de establecimiento, $3,750, 
renta 7 centenes. Misión, de alto, $4,500, 
renta S centenes. Habana, de aito, $5.500. 
renta 10 centenes. Suárez. de $4.600. renta 
8 centenes. Refugió . $9,500. renta 17 cente-
nes. Lamparil la, $7,800. renta 14 centenes. 
Dragones. $17.0Q0 renta 25 centenes. Glo-
ria, $6.750. renta 12 centenos. Además con-
tamos con gran número de casas de más 
precio, dentro de la Habana. E n el V E D A -
DO, J E S U S D E L MONTE Y C E R R O , tene-
mos buen número. Informes, CffiN.TRO D E 
C O N T R A T A C I O N U B P E R K Z V M O R K L I í . 
Despacho de 10 a 4 Progreso núm. 26. 
5002 ' • - . S-.r9 
M U E B L E S . ST; V E N D E UN E S C A P A R A -
te de luna biselada, nuevo, una cama in-
glesa, nueva, otra fin de siglo esmaltada y 
varias de madera. Se da barata por estor-
bar. Villegas'70, moderno. 
5137 4-1 
GE MUEBLES 
E i Animas 81 ,casi esquina a Galiano, se 
venden muebles de sala, de cuarto y de 
comedor; sillas, sillones de mimbre, l ámpa-
ras, un buró, un piano PÍeyel, una baji-
l l a y otrds objetos. Se pueden ver a todas 
horas. Se dan muy baratos. 
5107 á-j 
¡JUEGO D E S A L A ! E N 12 C E N T E N E S , 
verdadera ganga, de caoba color palisandro, 
nuevo y completo, espejo grandCy Monte 
núm. 74, altos. 4975 4-29 
A precios razonabie* en " E l Pasaje.' ¿a-
tnuta. ^2. «tntrrj Teniente Rey y Oijr«,^ía. 
1]22 26-1 Ab. 
VENDO 
en Aguiar , una casa con 600 me 
en Lampar i l l a , con 660 metros, 
ra a l m a c é n o casa do comercio. 
1 2 a 3. J. M . V. 4987 
VENDO 
un solar en Bercnguer en $7*«0 Cy.: cu 
Campanario, tres casas de $3,000 cada una, 
en San Nico lá s $10,000; Lagunas. $:!.ort0: 
Compostela, • $7,500, Neptuno, $15,000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4, J. ¡M. V. 
49S6 15-29 A . 
PIANO, S E V E N D I : EN Sta. NUM. 12, CA-
si esquina a Baños , un piano 1|4 de cola, 
fabricante Pleyel. en muy buen sstado. Se 
puede ver de 2 a 4 de la tarde. 
4935 5 . 2 7 
" m e s i A s F I L S " 
L : . personas que tengan que comprar 
pianc si quieren tener un DUCn ins t rumen-
to que procuren uno do este fabricant . 
Los precios de estos son, en color pal isan-
dru, cu . ; d.'. ; cruzadas y con sordina. 9318 
o r j o -pañoi . y loü mismos en caoba, refrac-
tarios a! comején . $571. 
Bahanjondo y C'a., Bcrnaca 1*. 
4G62 26-19 A. 
S E V E N D E N UNA P \ R E J A O S YEGUA3 
americanas, color a l azán , maestras de tiro 
y un buen mi lo rd fvancés. Calle 2 núm. 3, 
Vedado. 4955 • 1-29 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, un familiar, con ~o-
mas y un cíaballo de t i r o do siete cuar-
ta Mareos F e r n á n d e z , Matadero núm. 8, 
t e l é f o n o A-79S9 
4615 26-18 Ab. 
s e v e n d í ; i : n . v e t o r p : n a u l t , L A N -
le faetón. Otro au-
)uedcn ver e 
Víbora , o en l í a -
68 15-17 A. 
MALECON, 31N RAS D E MAR. 15Vs POR 
19 varas, $1 2,000; Animas, 1% por ÍO varas, 
$3,000. - 'Lake," Prado 10L entre Pasaje y 
Teniente Rey, t e lé fono A-5500. 
C 138S 4-30 
dol.cl 
U N HERMOSO T E R R E N O QUE 
dos -ca l l e í ; y mide 542 metros 9 de 
p r ó x i m o á Cuatro Caminos, .-c vene 
forman en Monte 369, ' a rmada . 
4995 
A A 
para el quo quiera establecerse. Se vende 
un kiosco completo propio para, una esqui-
na de portal, para venta, de tabacos y ciga-
rros, quincalla y billetes de lotería. Es tá 
en buenas condiciones y se da ca.si rega-
lado por necesitar el local que ocupa. Ur-
ge la venta antes del día cinco de Mayo, i n -
forman en Zulueta y Teniente Rey. vidriera. 
4998 4r29 
S E V E N D E E N APARATO D E I N F L A R 
globos de goma y so e n s e ñ a su manejo. Ne-
gocio fácil y positivo. Bernaza núm. 56. 
3973 4-29 
5rE V E N D É UN C I L I N D R O B U F P A L O 
db diez touclads y una trituradora girato-
r i a de 150 metros. Escriban a G. Gumá, 
Churruca 57. Cerro. 
4852 C-25 
C A R P I N T E R O S 
Aíaquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Rellly üúmero «7^ 
te léfono A-3268. 
1 119 26-1 Ab. 
G R A N NEGOCIO. POR 
e x p l i c a r á n , se vende una 
gua, b ien montada, paga 
sos al mes. Teniente Rej 
4972 
AÜSAS ELEMAS 
j V E D A D O . SHl V E N D E UNA CASA D E 
Baños para la Habana, a. una cuadra de 
Línea. Tiene portal, sala, saleta y cinco 
cuartos, comedor, baño, etc. Es tá edificada 
en un solar entero. Informará el dueño de 
la sombrerer ía de Obispo 14. 
4964 4-29 
& F R E O i O S S i l Oí 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo s 
$100-00 y 5125-00. B E R L I N . O'Reiüy 07. te-
léfono A-3268 Vilnplaca y Arredondo. 3, 
1116 26-1 Ab. 
E N C A L L E MARINA CASA CON MUCHO 
terreno y de esquina; de azotea; gana en la 
actualidad $80. pudiéndose agrandar otro 
tanto; es nueva. Piden $12,000 oro español . 
J . Espejo. O'Rellly 47, de 3 a 5. 
5014 4-29 
E n punto céntrico dos cuadras del Par-
que Central, se vende un kiosco de ciga-
rros, tabucos y billetes, establecido en una 
accesoria que se puede habitar. Se tasíxi 
las existencias y una insignificante "ega-
11a, por embarcarme. Informan en Berna-
za 56, bajos. 4978 4-29 
r£&.;ji2U£l ñ 
AI co'itado y a plazos los Hay en la ca-
sa BERLÍN, de Vüaplana y Arredondo, 
S. eo C. O'Iteilly núm. 67, tclérono A-326Í!. 
1 1 1 8 26-1 Ab. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntrico y de 
tráns i to: tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes. A Prado. Monte núm. 41. 
4027 27-5 Ab. 
F I N C A E N V E N T A , DOS Y M E D I A CA-
ballerías . a 16 k i lómetros de la Habana, 
, río. frutales, 
rretera, $6.000, 
(5. Dueño. Ce-
cerca de paradero eléc 
tiene mil metros frent 
rebajando un censo de 
rro núm. 7S7. 
4947 4-27 
Por encontrarse enfermo su dueño , s í 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Es tá si-
tuado en punto completamente céntrico. In-
formará el dueño del café • 'La Honradez," 
calle de Cuba esquina a Sol. Sin Interven-
ción de corredores. 4931 ?-26• 
D I R E C T O . S E V E N D E N T R E S CAS.xS 
en el Cerro, dos, con .sala, portal, come-
dor corrido y 4 cuartos, a 30 metros de la 
Calzada y otra en la Avenida de Primelles, 
a $4.500. Informes, Primelles 57. Emil io 
Gonsé. 4889 '5-26 
D I R E C T O . 60,000 M E T R O S D E T E R R E -
no en la Calzada de Ayesterán y un cha-
let en la Avenida de ' Primelles. con ar-
mazón de hierro, rodeado todo de jardín. 
Gonsé. Aguiar 45. de 2 a 4 p. m. 
4890 5-26 
Oatrodoio "Loma-del lazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados. ->stá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapla 22, al-
t->. 4446 15-15 A. 
V E D A D O . 19 ESQUINA A F . S E V E N D E , 
sin intervención de corredores. Informan 
en la misma. . 4519 26-17 A. 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa. Plaza del Mercado, se vende 
un café abierto toda la noche, venta dia-
ria, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20. Habana. 
4714 . 15-22 Ab. 
u 
Se vende, antes del día 30. un café, res-
taurant y posada, por tener que atender 
otros negocios. Informa su apoderado. I n -
quisidor 33, altos. 4783 8-23 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA Sb-
tuada en Amistad entre Neptuno y San Mi-
guel, de azotea, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, baño, inodoro, patio y traspatio! 
In f i rma el doctor Sardiñas. Teniente Rey 
19, de 1 a 5 p. m., altos. 
4838 S-24 
MAQUINA D E E S C R I B I R SMITII P R E -
mier núm. 10 , completamente nueva, se ven-
de barata en Tacón núm. 2, altos. Informa 
el señor Calahorra. so-» 
: s o A i 
¥ e i l S ® L M S A 
Al contado y a plazos, 03 vende i_íaran« 
timándolos, Vilaplana y Arredondo. O'ReL 
1 número 67. Habana. 
1117 26-1 Vb. 
que se decUcan a la elaboración de lod» 
clase de madera y construcciones de fábrt* 
cas come tarab.én mueliet. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINff 
C O M P A N Y , qe tíuf'alj, N*. Y . 
Se reciban ordene^ por Francisco P. 
Amat y Ca.. sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los soliel* 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú» 
mero 60. Habana. 
11"20 26-1 Ab. 
iJERNAZA NUM. 56. SE V E N D E UNA 
car re t i l l a de a l m a c é n 11 dm. 5. reforzada, 
nueva, en 7 pesos y un torno de p u l i r con 
17 gratas, t n 1" pesos. 
JACINTO P R I E T O V M I G A 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
r r iente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos. Infanta núm. 6?, 
antiguo. 4122 26-8 A 
m i musiw para los Anuncios Franceses, i 
Ingleses y Suizos son ios ^ 
CIE 1 I 
9, Rué Tronchet — PARIS X 
HUEVA «ÍEO/CM/O* del 
por P Í L D O ñ A S de 
Mmim mm 
purgente no drástico, no teniendo 
\OH Inoonyenientea d» os nn? 
L s A P O D í n a DAVm no provoen 
m náuseas, ni cól icos , f^edo 
prolongarse sin inconrenieate su 
, empico hasta que se testttbTeMáS 
normalmente las-funciones 
•̂C.ÜAVID.RABOT,f.<t.c0urbevole nm P a J 
f.n V"' 
Imprenta y Eatereotlpun 
« e l U I A K I O D E LA M A U I N * 
Tcalcpta Bey y Prada 
